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࣮ᜫȋȐ͈իࢍǾ±¹¹¹ࢳȑ´¹¶ʤ˂ʂᴦǿȰɁȲɔǾ͈իࢍȾȝȤɞటಐᄑȽ˨෩ᤍ୥϶ɂǾȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکɑ
ȺशȲɀɃȽɜȽȞȶȲǿ
²
៳Ֆ̬ຒȟᩒܿȨɟɞɑȺɁӦտɥ೫᜞Ȭɞǿ
ᴰȺɂǾ͈իࢍȻ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆܑ
ጙȟ፻ፀȨɟɞȾᒴɞጽᎁȾȷȗȹ೫᜞ɥӏț
ɞȻȻɕȾǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬
ຒȟᫍᓎȪȹȗȲȦȻɥ஥ɜȞȾȬɞǿᴱ ȺɂǾ
͈իࢍϫȾȻȶȹջ޴ȻɕȾȈࢍ؆ȉȻȽɞȲ
ɔȾ॒ᛵ˪ժඑȺȕȶȲ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
ȻɁ៳Ֆ̬ຒǾȝɛɆպᇋɁ̜ഈឲຝȾɛɝట
ಐᄑȽ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ȪȲȦȻɥ஥ɜ
ȞȾȬɞǿ
ᴮ ᴫȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکȻࢍ؆᫖෥̜ഈ
Ɂഫ৊
ǽḻǽȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکҰۻ
ǽ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳȾȈ̡۾̜ഈȉȟ૬ᠭȨɟ
ɞ͏ҰȾɕǾȈ̡۾̜ഈȉɁՁټȻɕȗșɌȠ
റȁȽɮʽʟʳɁ୥϶ȟǾ͈իࢍǾȕɞȗɂࢍ
юɁ෢ᩖ͢ᇋȾɛȶȹᅔਖ਼ȨɟȹȗȲǿȪȞ
ȪǾȰɟɜɁ̜ഈɂͶጕᄑȽᣋ͍᥆ࢍ୥϶̜ഈ
ȻȗșɛɝɕǾᚖႆᬂȽȼɥ˹॑ȻȬɞ᥆ࢍץ
ᭉȾख़ॲᄑȾߦख़ȬɞȲɔȾ૬ಘˁ޴ஃȨɟȲ
ɕɁȟ۹ȞȶȲᴰǿ
ǽȰɁऻǾటಐᄑȽ᥆ࢍ୎ᣲɥᚐșȲɔɁ̜ഈ
ɂǾஓ᫪੉̚ऻȾпّᄑȾ૬כȨɟɞɛșȾ
ȽȶȹȗȶȲᴱǿҰᣖɁɛșȾǾȈ˰ႜˢኄّȉᴲ
ȾɈȨɢȪȗ᥆ࢍژᄷ୥϶ɥᚐɢȽȤɟɃȽɜ
ȽȗȻȗș˰ᝲɁᯚɑɝȟȕȶȲȲɔȺȕɞᴳǿ
ǽȦșȪȲӦȠɂǾф۾᥆ࢍᴥూ̱Ǿ൐๒Ǿջ
աࠎǾ̱᥆Ǿ۾᩸ǾᇘੑᴦȾȝȗȹȻȢȾ᭎ᕻ
ȺȕȶȲȟǾҰᣖɁɛșȾ͈իࢍȾȝȗȹɕ᫖
෥ᦪᤍɁ୧ᜫᴴǾуٛɁᩒᜫǾࢍԖ୎ඩ̜ഈɁ
޴ஃǾ˨෩ᤍɁ୥϶ᴵȽȼȟࢍ෢Ɂ۾ȠȽᩜ॑
ȻȽȶȹȗȲɁȺȕɞǿ
ǽȦɁ͈իࢍȺɁӦȠɥȊธԈ୿ڨȋɁᜤ̜ɥ
ਖ਼ȟȞɝȾȪȹȲȼȶȹɒɞȦȻȾȪɛșᴶǿ
ǽ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳ±²ఌ±µஓɁȊธԈ୿ڨȋȾ
ɂǾȈး٣Ɂ͈իࢍɂͷȟȲɔ୾ȢɁܩȢ᚞ᬁ
ȮɞȞǾ͈իɁ఼߬ɂܩͷȾȪȹᄉᤎɥ᜛ɞɌ
ȠȞǾ͈իɂழ᫿цࡾഈɥᄉᤎȮȪɔȩɞɌȞ
ɜȭƂƂඪץᭉɂԴȴ͈իࢍȾ՘ɝȹႏȁȪȠ
፯ॲɁץᭉȉȺȕɞȻȪǾȈ͈իࢍ෢ɂᄻ˩Ɂ
ॲөȻȪȹ៾టɁ۾ߴɥץɂȭǾழɥႆႇᄑȾ
ΈႊȬɞ̜ɥᐎɋɀɃȽɜȉȽȗȻȗș৙᛻ȟ
ૡᢐȨɟȹȗɞ±°ǿɑȲǾୣஓऻɁȊธԈ୿ڨȋ
ȺɕǾȈ੉ऻɁষมȾौȪȹழɥ᛻ɞȾǾూ̱
 
ǽ´ ǽஓ᫪੉̚ȟஓటጽຑȾ˫țȲफᬭȾȷȗȹɂǾറȁȽᆅሱȟȽȨɟȹȗɞǿᝊጯȾȷȗȹɂȦȦȺɂᅁႩȬɞ
ȟǾȨȪȕȲɝǾᗵႎණ܁Ȋஓట៾ట˿ᏲȻ៣୑ȋᴥ޴ഈ̅ஓటᇋǾ±¹´¹ࢳᴦǾᯚ൞᝚Ȉ۾ඩʑʬɹʳʁ˂Ɂ៣୑ޙȉ
ᴥ࿳ᩖໃ˧፾Ȋផ࣋ˁஓట៾ట˿Ᏺᄉᤎխᝲǽቼᴯࢊǽቼˢඒ˰ႜ۾੉ҰऻȋቼфቛǾஓట᜻ᝲᇋǾ±¹¶¸ࢳǾ±¸µ
ᵻ²³±ʤ˂ʂᴦǾ̢ՠ֪ᠭ፾Ȋᣋ͍ஓటɁᢀᡀᴰǽஓຏˁஓ᫪੉̚ȋᴥշࡺः୫ᮁǾ±¹¹´ࢳᴦȽȼɥՎྃȨɟȲȗǿ
ǽµ ǽȈ஽͍ɁᠳӯȻး٣ɁూԈȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±²ఌ±¸ஓǿ
ǽ¶ ǽȦɟȾȷȗȹɂǾޥႎඩȈᣋ͍۾᩸Ɂ᥆ࢍԇȻࢍ؆᫖෥ᢀᤍ̜ഈɁˢ߆˫ǽǽࢍԖ୎ඩȻɁᩜᣵȾȝȗȹǽǽȉ
ᴥ۾᩸ධխޙ͢Ȋᣋ͍۾᩸ɁධխᄑࠕᩒȋǾշࡺः୫ᮁǾ±¹·¶ࢳǾ²¸·ᵻ³µ·ʤ˂ʂᴦǾધႎαൗȊ᥆ࢍ៣୑Ɂᆅሱȋ
ᴥూ̱۾ޙҋ࿂͢Ǿ±¹¹³ࢳᴦǾᆀႎᭅ੓Ȋஓటᣋး͍᥆ࢍ᜛႕Ɂࠕᩒǽ±¸¶¸ᴪ²°°³ȋᴥᒲผͶᆅሱᇋǾ²°°´ࢳᴦǾ͜
ᗵ᪽̅፾ᕻȊᣋ͍̱᥆Ɂ୎ᣲǽǽ᥆ࢍጽ؆Ɂᠭໃǽ±¸µ°ᵻ±¹±¸ࢳǽǽȋᴥʩʗʵʾɫం੓Ǿ²°°¶ࢳᴦȽȼɥՎྃɁ
ȦȻǿ
ǽ· ǽȦɟȾȷȗȹǾȈ͈ի᫖෥ᦪᤍɁᜫ᜛ȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±±ఌᴴஓᴦȺɂǾ෩ӌᄉ᫖Ⱦɛɞ᫖෥ɥΈႊȪȲ᫖
෥ᦪᤍɁഫ৊ȟᣖɌɜɟȹȗɞǿȰɁ୧ᜫɁ᜛႕ɂǾȈаȸቼˢᜫ᜛ȻȪȹ͈իࢍᚔ᫖෥ᦪᤍɥࢎᜫȪǾᩋ႔Ǿᔳ
႔Ǿ᥺ᣐڛǾ͈իϦ᡾کᩖɥܿጶᤆᢆȪȹǾখɕూ̱ᛃ۶༦፷ɁܩȢȽȪǾш۶ࢍю౗ᛵɁک੔ȾՒɏȪǾш࣫
ᩋˤ׋Ɂ᛻ᣅɒȽɝǿቼ̝ᜫ᜛ȻȪȹɂ͈իϦ᡾کɥᠭཟȻȪȹںᦈȾᒴɝǾ܁ɟɛɝైࡥ๜࠯ȾภɈȹైࡥϦ
᡾کȾᣮȫǾᣜȹɂᆀࢊɑȺ࣫ᩋȬɞᄻᝲ᛻ȽɝȻȉȗșɕɁȺǾɁȴɁ͈իࢍ᫖Ǿ͈ᆀ፷Ɂഫ৊ȾȷȽȟɞɕ
ɁȻᐎțɜɟɞǿ
ǽ¸ ǽȲȻțɃǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴮఌ²°ஓȾɂȈ᭬୳෩එ̈Ȼ˨෩ࡾ̜ȉȻȗș᛻ҋȪȺǾ͈իࢍȟ૬
כȪȲ۾πࡺȾȝȤɞ˨෩ࡾ̜Ⱦᅔਖ਼Ȭɞ॒ᛵॴȟȕɞȻȗșȦȻȟᣖɌɜɟȹȗɞɎȞǾպᴯఌᴵஓȾɂȈ˨
෩ࡾ̜ȻࢍԖ୎ඩȉȻȗș᛻ҋȪȺǾࢍɂ˨෩ࡾ̜ȻࢍԖ୎ඩ̜ഈȾᅔਖ਼ȬɌȠȺȕɞȻȗș৙᛻ȟᣖɌɜɟȹ
ȗɞǿ
ǽ¹ ǽȽȝǾՎᐎ៾୳ȻȪȹ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳᴴఌȞɜ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴵఌɑȺȾૡᢐȨɟȲȈ̡۾̜ഈȉȾᩜᣵ
ȬɞȊธԈ୿ڨȋɁᜤ̜Ɂ᛻ҋȪɥࢊఞȾૡȥȹȝȢȦȻȻȬɞǿ
  ±° Ȉ͈իࢍȻࡾഈȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±²ఌ±µஓǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ³
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
˶ɆȾ̱٪٥஁Ⱦஂȗȹ᭄
ȪȠ
ɝȾ୿̜ഈɁӠᒾȬ
ɞɂԴȴඪᠳӯȾୈᥓȨɞɩȾᤈȡȭǾّӌɁ
Э޴Ⱦழኄ୿̜ഈɁ਽߿ȾΗᭅȬɞ۶̅ɟȕɜ
ȩɞ̐ǾᐊȷȹూԈɁյ٥ɥ᛻ɞȾႇഈɁᕫᬁ
ɂகȾΗɝȹகɁܩȢȽɞɁɒȽɜȭǾ٥஁̷
Ɂ͙႕ȬɞˢɁ୿ᠭഈȕɞɥ᛻ȭȉǾȈూԈɁႇ
ഈɂகȾΗɝȹகɁܩȢȽɟȼǾ஽ӯɂఊ஗ш
ɁகৰȾ͖ȬɞɥᜬȨȭȉ±±ȻȪȹǾ͈իࢍȾ
ȝȗȹɕ۾᥆ࢍ᥂ȻպȫɛșȽႇഈળᒾɁ॒ᛵ
ॴɥӌᝢȬɞˢ୫ȟૡᢐȨɟȹȗɞǿȦɟɜɁ
ȦȻȞɜǾࢍюȾᣋ͍ࡾഈɥᪿሥˁᄉᤎȨȮɞ
ȦȻȟǾ͈իࢍɁᣋ͍ࡾഈԇɁᤂɟɥгఏȬɞ
ȦȻǾɅȗȹɂպࢍɁᄉࠕȾȷȽȟɞȻȗș˰
ᝲȟࢿȟȶȹȗȶȲȦȻȟșȞȟțɞ±²ǿ
ǽ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳȾоɞȻǾࡾഈԇɥ૜᣹Ȭ
ɞ୑ኍɁ॒ᛵॴȟɛɝऐȢ˿एȨɟɞɛșȾ
ȽȶȲǿպࢳᴮఌ±²ஓɁȊธԈ୿ڨȋɁᜤ̜Ⱥ
ɂǾȈ੉ӫɁፀ౓ȻȪȹյሗɁ̜ഈӠᒾȪ఼ɝ
ȲɞȾΗɝǾԜтࢳऻԡఙɛɝᩋᠴɥ͏ȹᒗए
ɁڒȾ᣹ɒȪɂੑୣȻ̷ՠɁۄӏȾΗɝȹ஥Ȟ
Ⱦᜳચ቏ȹɜɟࠊɞ੔ȽɞȟƂƂ̅ɟȾͧɈ̜
ഈɁᄉࠕɂࢍɁᬂᄻɥˢ୿ȪȹǾᩜూԈȾஂȤ
ɞ۾᥆͢ȲɞȾ঎ȩɞᜫ϶ɥ᛻ɞȾᒴɜɦȞǾ
̅ɟኄɂ఼߬ࢍ୑ȾՎ˫Ȭɞ̷ȁɁఊɕา৙ɥ
੝ɈɌȠɕɁȽɞɌȪȉȻڨȫɜɟȹȝɝǾ̷
ՠɁۄӏȾȻɕȽș͈իࢍɁ୑ኍᄑߦख़Ɂ॒ᛵ
ॴȟᝢȞɟȹȗɞ±³ǿ
ǽ᫖෥̜ഈȾȷȗȹɂǾ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳ஽ཟ
ȺǾ͈իࢍɁ఼߬ɁᄉᤎɁȲɔȾࡾഈɥᄉࠕȨ
ȮɞȦȻɂȈ፯ॲɁץᭉȉȺȕɝǾȰɁȲɔȾ
ɂȠɢɔȹͲࣖȽӦӌɥΖፈȬɞȦȻȺǾႇഈ
ᄉᤎɥ΢᣹Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻȨɟȹȗȲǿȦș
ȪȲӦȠȾ֣ख़ȬɞȞȲȴȺǾஒސɁ෢ᩖɁ᫖
෥͢ᇋȺɕ̜ഈɁછ۾ȽȼȟَɜɟɛșȻȪȹ
ȗȲ±´ǿȦɁɎȞǾ෢؆Ɂɶʃ͢ᇋˁ᫖෥͢
ᇋ±µɁᜫ቏ɗǾ᫖෥ᦪᤍ୧ᜫɁӦȠ±¶ȟȨȞɦ
ȾɒɜɟɞɛșȾɕȽȶȹȗȲǿ
ǽȰɁɛșȽȽȞǾࢍ෢Ɂ˹ȞɜɂࢍԖ୎ඩ̜
ഈɁ޴ஃɕᛵఖȨɟɞɛșȾȽȶȹȗȲǿछ஽
Ɂ୿ᐨᜤ̜ɁᝲᝩɕࢍԖ୎ඩ̜ഈɥशఖȬɞɕ
ɁȻȽȶȹȗȲǿȲȻțɃǾ±¹°¶ࢳ±²ఌ²·ஓɁ
ȊธԈ୿ڨȋȺɂȈ໷ඒࢍɁᄉࠕȾͧș୿ஃᜫ
ȻȪȹɂࢍԖɁ୎ඩɥའȪǾࢍɁԈ஁ՒɆԧ஁
ɥᩒ઒ȪȹǾᔧȾˢ᎞ᕜɁ٥ɥᜫȢɞȉȦȻȟ
 
  ±± Ȉ஽͍ɁᠳӯȻး٣ɁూԈȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±²ఌ±¸ஓǿ
  ±² ǽȴȽɒȾǾ͈իࢍюȾᣋ͍ࡾഈȟɑȶȲȢȽȞȶȲɢȤȺɂȽȗǿ±¹°¶ࢳᴴఌ²°ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾȈछ޺
ڌጩ᎝ᦚཌྷಊࣻ͢ᇋȾஂȹࢍюɁյࡾکȾΖፈȪȷɩȕɞ᫖ӌɂǾጀዢک̝Ԛˤρ੔ȾᄍԚᮗӌǾҩཽᔯࡾکه
ρ੔ȾهԚᮗӌǾᛏየࡾکˢρ੔ȾԜ̡ᮗӌǾવయࡾکպࣲᮗӌǾԱҥࡾک̝ρ੔ȾԚهᮗӌ̝ґɁˢǾᛏบࡾ
کˢρ੔ȾԚ̝ᮗӌǾᦪࡾک̝ρ੔ȾфᮗӌǾ᜛̝ᄍԜˤᮗӌͺȾȪȹǾᣋȁᛏ፭ࡾکȾˤᮗӌԡɥΖፈȬɞኃ
ȽɟɃǾш᜛ɂ̝ᄍهԚ̡ᮗӌȻȽɞᜭȽɝȉȻȗșᜤ̜ȟૡᢐȨɟȹȗɞᴥȈ͈իࢍюࡾഈȻ᫖ӌȉᴦǿȦɟɂǾ
छ஽͈իࢍюȾ᫖෥ΖፈɥᚐȶȹȗȲ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ᫖෥ΖፈᦀȾȷȗȹڨȫȹȗɞᜤ̜ȺȕɞȟǾȦ
ȦȺጳ̿ȨɟȹȗɞࡾکɥɒȹɕǾట୫Ⱥ՘ɝ˨ȥȲɛșȽȈࡾഈȉȳȤȺɂȽȗȦȻȟɢȞɞǿȪȞȪǾ±¹°·
ࢳᴮఌ±µஓɁȊธԈ୿ڨȋȾɛɟɃǾȈ͈իࢍюȾஂȹចሗɁࡾکۄᜫȨɞɩɂࢍɁᄉࠕ˨ఊɕ׺ɉɌȠ̜ȽɞȟǾ
шю̝Ԛջ͏˨Ɂᐳࡾɥ఍ȬɞɂƂᴥ˹ႩᴦƂཽᔯᛏᣲ੔ǾᛏጓکǾߨኋᛏᣲکǾᆒފᛏᣲ੔ՒՁႎྚߤᛏᣲک
ኄȽɝȉȻȽȶȹȗɞᴥȈࢍюɁࡾکȻᐳࡾȉᴦǿպᜤ̜ȾɛɟɃǾ±°°̷͏˨Ɂᐳࡾɥ఍ȪȹȗɞɁɂȈ౑ഈک̝
ᄍԚˤ̷ȉǾȈཽᔯᛏᣲ੔ǽ̡ᄍهԚф̷ȉǾȈᛏጓکǽ˧ᄍˤԚ̷ȉǾȈߨኋᛏᣲکǽᄍهԚˤ̷ȉǾȈྚߤᛏᣲکǽ
̝ᄍهԚф̷ȉȻȽȶȹȝɝǾȗɢəɞ۾᛼ൌࡾکȟߵȽȗȦȻȟșȞȟțɞǿ
  ±³ Ȉ͈իࢍɁᒗएȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴮఌ±²ஓǿ
  ±´ǽȈ͈իࢍȻࡾഈȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±²ఌ±µஓǿ
  ±µ ǽȲȻțɃǾ±¹°¶ࢳ±±ఌ±´ஓɁȊธԈ୿ڨȋȾɛɞȻǾࢍ͢ឰ׆Ɂ఍ॖୣջȾɛȶȹ۾πࡺɁ෩ӌɥҟႊȪȲᄉ
᫖ɥᚐșȈܝᏹ෩ӌ᫖෥͢ᇋȉɁ਽቏ȟ՘ɝȩȲȨɟȹȗɞǿܝᏹ෩ӌ᫖෥ಊࣻ͢ᇋɂ៾టᦂ²°˥яȺǾಊࣻɁ
ӭᪿɕᚐȶȹȗȲǿȪȞȪǾȦɁ͢ᇋȟᩒഈȪȲȕȞȷȠȾɂǾȈպ෡ኄɂȦɟɥࢍ؆Ⱦ͇ۨȢɞکնȾɂ˧Ԛ˥
яɥᛵ෰ȬɞᠲȾۦ஥ȪࠊɟɝȉȻȕɝǾࢍ؆᫖෥̜ഈȾպ͢ᇋɁ̜ഈɥۨԵȪɛșȻᝁɒȹȗȲȦȻȟșȞȟ
ȗᅺɟɞǿȽȝǾպ͢ᇋɂፀࠈᩒഈȮȭǾɁȴɁ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȾऀȠፕȟɟɞȦȻȻȽɞǿ
  ±¶ ǽȲȻțɃǾ±¹°¶ࢳ±±ఌᴴஓɁȊธԈ୿ڨȋȾɂǾȈ͈ի᫖෥ᦪᤍɁᜫ᜛ȉȻȗș᛻ҋȪȺǾࢍ͢ឰ׆఍ॖȟ͈ի
᫖෥ᦪᤍಊࣻ͢ᇋɥᜫ቏ȨȮǾ۾πࡺɁ෩ӌɥҟႊȪȲᄉ᫖Ⱦɛȶȹ᫖෥ᦪᤍɥጽ؆ȬɞȻȗș᜛႕ȟૡᢐȨɟ
ȹȗɞǿȦɁȻȠɁᡅ፷ɂǾɁȴɁ͈իࢍ᫖Ǿȕɞȗɂ͈ᆀ፷Ɂᡅ፷ȻɎɏպȫɛșȽʵ˂ʒȻȽȶȹȗɞǿȦ
Ɂ᫖෥ᦪᤍɁ୧ᜫ᜛႕ɂǾܝᏹ෩ӌ᫖෥ಊࣻ͢ᇋɁɎȞǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȾȝȗȹɕȦɁഫ৊ȟᄊکȪȹ
ȗɞǿ
´
˿एȨɟȹȗȲ±·ǿ
ǽȨɜȾ᏾ࢳᴯఌȾɂǾɛɝщͶᄑȽȞȲȴȺ
ࢍԖ୎ඩ̜ഈɁ޴ஃȟ૬ಘȨɟɞɛșȾȽɞǿ
ȲȻțɃᴯఌᴵஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾࢍԖ୎
ඩɂ˨෩ᤍ୥϶ȻɂႱȽɝ۹ᭊɁ៵ႊɥੵоȮ
ȭȻɕީ਽ȺȠɞɕɁȺȕɞȻȪǾȈూԈɁ᥆
ࢍȲɞᬂᄻȾߦȪȹɕఊɕॲஃȬɌȠɕɁȽ
ɝȉȻȪȹȗɞǿȪȞɕǾȰɁșțȺ͈իࢍȟ
छ஽᜛႕ȪȹȗȲ˩෩ᤍ୥϶̜ഈȾᅔਖ਼Ȭɞ᪨
ȾɂǾȈࢍᚔᤍᡅɁࢥ׆ɥᝩ౼ȪȲɞᘐȾΗɟ
ɃǾյ႔цᴥࢅȾ՘છȥȲɞ႔Ԗɥ᪍Ƞᴦ˵ϫ
ጙ˧ࠂޱɥΞȪȹ޿ࠎɥ࣮ᣲȪȕɞɥ͏ȹȉᚔ
ᡅȟ࿳ȢȽȶȹȗɞȲɔǾȦɟɥིျȾᆍەȬ
ɞȦȻɂȺȠȽȢȹɕȈࢼґɁᛃӒᦂɥፈȬɞ
ȦȻɩའȨɃ഍ɔȹ߁஧Ⱦȉ՘ɝ፻ɑɞȦȻȟ
ȺȠɞȻȪǾȈࢍԖ୎ඩԴȴᤍᡅࢥ׆ेகȾᩜ
ȬɞҰᜤɁᛃӒ៵ȲȤɥɕ᜛˨Ȫȹᝉࡾ̜ȉȾ
ᅔਖ਼ȬɌȠȺȕɞȻ˿एȪȹȗɞ±¸ǿ
ǽȲȳȪǾȦȦȺา৙ȪȹȝȠȲȗɁɂǾȦɁ
ȻȠɁȈࢍԖ୎ඩȉȟǾɁȴɁȈ̡۾̜ഈȉɗ
۾ඩఙɁࢍԖ୎ඩ̜ഈǾȬȽɢȴ᥆ࢍ᜛႕̜ഈ
ɁˢၥȻȪȹᚐɢɟȲɛșȽᤍᡅࢥ׆Ɂછए
4 4
ɥ
Ұ૬ȻȪȲᚔ˶ɒɁ୎ᣲ᜛႕ȺɂȽȢǾȕȢɑ
ȺɕȈᤍᡅࢥ׆ेகȉȻᐎțɜɟȹȗȲȦȻȺ
ȕɞǿȷɑɝǾట఼ɂᚔᡅȺȕȶȲȻȦɠȾ࣮
ᣲȪȹȗɞ޿ࠎɁ՘ɝ፻ɑɝɥᚐșȦȻȽȼ
ȺǾᤍᡅɁࢥ׆ɥȈेகȉȪɛșȻȪȹȗȲȳ
ȤȺȕɞ±¹ǿ
ǽȨɜȾǾ˨෩ᤍ୥϶ȾᩜȪȹɕǾպࢳᴱఌɁ
୿ᐨᜤ̜ȾȈ̜ഈ៵ᭊɁ۹ߵȻጽ؆Ɂᫍ஧ȻɁ
ᄾᤏɂȕɞɕǾ୭
ɅȻ
ȪȢࢍɁ̜ഈȻȪȹ᜛႕Ȯɦ
ȾɂඪɁ᪨˪ॲɁߴࡾ̜ɥᠭȨɦɛɝɕǾߚɠ
ࢍ෢Ɂႆ๊Ⱦ॒ᬳȽɞ˨෩ࡾ̜ɥጽ؆ȬɞȾᔌ
Ȫ
ȞȭȉȻȗșۦɕጳ̿Ȩɟȹȗɞ²°ǿ
ǽȦɁɛșȾǾछ஽Ɂ୿ᐨɁᝲᝩɥᣜȶȹɒȹ
ɕǾ͈իࢍɁ୑ኍȻȪȹ᜛႕ᄑȽ᥆ࢍ୥϶̜ഈ
Ɂ޴ஃȟ෰ɔɜɟȹȗȲȦȻȟɢȞɞǿ
ǽḼǽȈ̡۾̜ഈȉɁᄊک
ǽȦșȪȲӦȠȾߦख़ȬɞȞȲȴȺǾ±¹°·ࢳᴵ
 
  ±· ȈࢍԖ୎ඩȻ˨෩ࡾ̜ȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°¶ࢳ±²ఌ²·ஓǿɑȲǾ±¹°·ࢳᴮఌȾɂǾ͈իףഈ͢ឰ੔ᴥɁȴɁ͈իף
ࡾ͢ឰ੔ᴦȞɜ͈իࢍ͢ȾߦȪȹࢍԖ୎ඩȾᩜȬɞ࣮ឰȟȽȨɟȲᴥȈࢍԖ୎ඩȻۃ٥ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴮఌ
²±ஓᴦǿȦɁȽȞȺףഈ͢ឰ੔ɂǾࢍԖ୎ඩ̜ഈɥᚐș᪨ǾȈࢍюȾୠ٣Ȭɞۃ٥Ⱦ٠ᖃᇣඨɁӘᚐɥ΢Ȭ॒ᛵȕɝȉ
ȻȪȹǾȰɁ࣮ឰɕ૬ҋȪȹȗɞǿ
  ±¸ ǽȈ˨෩ࡾ̜ȻࢍԖ୎ඩȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓᴥ˩፷ɂऀႊᐐȾɛɞǿ͏˩պȫᴦǿȦɁɛșȽᤍᡅ୥϶
ɁɎȞȾɕǾࢍюɁޙಇɗგ᪋ǾޮуᏜȽȼɁ୧٥ᤣްȽȼɕ᭄᎞ȾᚐɢɟȹȝɝǾȰɟɜɁ٠٥ɥȼɁɛșȾ
ᆬίȬɞȞȟᝥᭉȻȽȶȹȗȲǿȰɁȲɔǾࢍԖ୎ඩȺɂȦɟɜɁԖ႕୥ျɥᚐșȦȻɕᄱɝᣅɑɟȹȗȲȻᐎ
țɜɟɞǿ
  ±¹ ǽȦɁഫ৊ȾȷȗȹɂǾࢍ෢ʶʣʵȞɜɕ˿एȨɟȹȗȲǿȲȻțɃǾ±¹°·ࢳᴯఌ˨஘ȾɂǾࢍюջ૔႔ᴥջ૔ˣᴦ
Ɂ఍ॖȟ͢նȪǾᒲ˿ᄑȾࢍԖ୎ඩɥᚐșȦȻȾȷȗȹɁԦឰɥᚐȶȹȗɞǿպࢳᴯఌᴶஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾ
ȈࢍɁᒗएȻ᎞ᕜɁۄ᣹ȻȾͧɅǾࢍᚔᤍᡅɁ࿳᪦ɥ৞ȫ఼ɝȪའɔࢍԖ୎ඩɥ॒ᛵȻȪǾƂᴥ˹ႩᴦƂࢍюջ
૔႔఍ॖ޿ɂƂƂࢍюᤍᡅɁ՘છɔȾᩜȬɞ͔ɥԦឰȉɥᚐȶȹȗɞȦȻȟڨȫɜɟȹȗɞᴥȈࢍԖ୎ඩɁаᬝȉ
ȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴯఌᴶஓᴦǿȦɁɎȞǾպࢳᴯఌ±¸ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂȈး̾ȾஂȤɞछࢍɁᒗएလɥ͏ȹ
ȬɟɃǾୣࢳȽɜȭȪȹࢍԖ୎ඩɁ॒ᛵɥ᛻ɞɂछུɁፀ౓ȽɞɌȠȾɛɝǾछࢍȾஂȗȹɂୣࢳҰɛɝյᚔᡅ
ภᤍɁ୿ኳ޿ࠎȾߦȪǾ˵ϫȾஂȗȹɂյ˧ࠂޱᤍᡅɁછ۾ɥ᜛ɜȪɓɞɁ஁ᦉɥ՘ɝ఼ɟɞႏȽɞȟǾծɂЫ
ɛɝͷኄɁ՘፻᛼ҬȾҤȮɜɞɩᜭȾɕ᫿ȭǾ᜘ɂɪࢍу෢ȻȪȹɁуोȾᜮɅȹǾ߆᪀ᄑɁ஁ᦉȾໄચȪ఼ɟ
ɞɁɒȽɞȾɛɝǾिȷȹඪᩖȾɂͷኄɁࢱຒՒɆҤᚹኄɕȽȠȲɔǾछࠈȾஂȗȹႡ৙Ȯȩɞ᥂ґɂΗུக఼
ɁΛ୿ኳȪ఼ɟɞᐐɁႏȽɟȼǾ୾Ȣȹɂ఼߬ࢍԖɁ୎ඩɥᛵȬɞکնȾஂȗȹᄬٌᫍɥ఼ȬɌȠȾɛɝǾ୿ኳ
޿ࠎȾߦȪȹɂழ᫿цˢറɁ՘፻ɥȽȬɌȠ॒ᛵȕɝȉȻȗș˿एɕȕȶȲᴥȈࢍԖ୎ඩȻछࢍɁյᚔᡅȉȊธԈ
୿ڨȋ±¹°·ࢳᴯఌ±¸ஓᴦǿ
  ²° ȈॲஃɥᛵȬɞࢍᚔ˨෩̜ഈȉȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴱఌᴰஓǿ
  ²± ǽȈࢍᄉࠕኍɁ࣮ឰҋȺɦȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌᴰஓǿȴȽɒȾǾȦɟɑȺȾȈ̡۾̜ഈȉȾȷȗȹ᜘ՒȪȹ
ȗɞ୫စɥɒɞȻǾȈ˨෩ᤍȉȈ˨˩෩ᤍȉȽȼɁᜤᣖȟຉպȪȹȗɞᴥȲȻțɃ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈ի
ࢍխǽᣮխ፾ᴳǽᣋ͍ᴮȋǾ͈իࢍǾ²°°¸ࢳǾպȊ͈իࢍխǽᣮխ፾ᴴǽᣋ͍ᴯȋǾ͈իࢍǾ²°°¹ࢳȽȼᴦǿȦɁ୿
ᐨᜤ̜ȺɕȈ˨෩˩෩ȉǾȕɞȗɂȈ˨˩෩ȉȻȗșᜤᣖȟȽȨɟȹȗɞȲɔǾȦɟȟɁȴɁ୫စȽȼȺຉնȨɟ
ȹΈႊȨɟɞՁىȻᐎțɜɟɞǿȽȝǾȰɁऻɁȈ̡۾̜ഈᝩ౼࣮ឰంȉɥɒɞȻǾȈ˩෩ȉȾȷȗȹɂ᪍Ȟɟȹ
ȗɞȟǾȦɟɂ͈իࢍȟȬȺȾ˩෩ᤍ̜ഈȾᅔਖ਼ȪȹȗȲȦȻȞɜǾ͈ իࢍȾȻȶȹɁ୿᛼̜ഈȺȕɞȈ̡۾̜ഈȉ
ȾӏțɜɟȽȞȶȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µ
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ఌǾȈ̡۾̜ഈȉɁഫ৊ȟ૬כȨɟɞȦȻȻȽ
ɞǿȦɁȦȻȾȷȗȹǾպࢳᴵఌᴰஓɁȊธԈ
୿ڨȋɂǾȰɟɑȺɂȈధ˨ɁሳᝲȾᤈȡȉȽ
ȞȶȲյሗ̜ഈǾȻȢȾȈ˨෩˩෩Ɂ෩ҟࡾ
̜ȉǾȈࢍԖ୎ඩȉǾȈࢍᚔ᫖ᦪࢎᜫᴥ᪀ࡾഈՁӦ
ӌΖፈɁ᫖෥̜ഈᴦȉǾȈуٛᜫᏚȉȾȷȗȹщ
ͶᄑȾᝩ౼ȬɞȲɔȾǾᣋஓ˹Ⱦࢍ͢ɋ࣮ឰం
ɥ૬ҋȬɞȻȗșӦȠȟȕɞȻͤțȹȗɞ²±ǿ
ɗȟȹȦɁ࣮ឰంɂǾ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴵఌ±²ஓ
͇Ⱥछ஽Ɂ͈իࢍᩋᤕᗵ࣑ผ²²ɋ૬ҋȨɟ²³Ǿ
ᴵఌ±µஓɁ͈իࢍ͢ȾȝȗȹȈˢǾ͈իࢍ͢ឰ
׆ҝ੔ᄽຣ۶̝Ԛ̎ջɁ࣮ឰȾΡɞ͈իࢍ؆˨
෩ᤍͅهᬱᝩ౼ɁȲɔᒱ஽݃׆ᜫᏚɁ͔ȉȻȪ
ȹ૬ឰȨɟȲǿȰɁՁ୫ɂඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽȈǽǽǽ࣮ឰం
ǽǽ ǽࢍ؆ࡾ̜ʘᝩ౼ൡᩜʼᜫᏚʅʳʶʽɽʒ
ʼ᝭ʟʘ࣮ឰ
ǽǽǽǽǽˢ Ǿ͈իࢍ؆˨෩ࡾ̜ʼᠭࡾʃʵʘ
ी܅
ǽǽǽǽǽ̝ Ǿ͈իࢍ؆෩ҟࡾ̜ʼᠭʁࡾ̜ᐐ
ʕՁӦӌʼΖፈʃʵʘी܅
ǽǽǽǽǽ˧ Ǿ͈իࢍԖ୎ඩ̜ഈʼᠭࡾʃʵʘ
ी܅
ǽǽǽǽǽه Ǿ͈իࢍюʢࢍ؆ʼ͏ʐ᫖෥ᢀᤍ
ࢎᜫʃʵʘी܅
ǽǽǽǽǽ̡Ǿ͈իࢍ؆ʘуٛʼᜫᏚʃʵɽʒ
ǽǽ ǽծ̡ᬱʼᝩ౼ʅʁɵའʫǾᒱ஽݃׆ឰᜫ
Ꮪʃʵ͔૬ಘɬʳʽɽʒʼࢍՎ̜͢ʢ᝭෰
ʃʢɷɽʒ
ǽǽǽծ࣮ឰᒵψ̐
ǽǽǽǽ ஥ผهԚࢳтఌԚ̝ஓ
ǽǽǽǽǽǽǽࢍ͢ឰ׆ҝ੔ᄽຣ۶̝Ԛ̎ջ
ǽǽǽǽǽ͈իࢍ͢ឰᩋǽᤕᗵ࣑ผǽ෎ǽȉ  ²´
ǽȦɁ࣮ឰంɂՁಘᣮɝժขȨɟǾщͶᄑȽᝩ
౼ɥᚐșȲɔɁᝩ౼݃׆͢ȟᄉᠴȬɞȦȻȻ
ȽȶȲǿȰɁऻǾպࢳᴶఌᴯஓɁᒱ஽Ɂ͈իࢍ
Վ̜͢ȾȝȗȹȈቼ̡ᄍԚهհǽ͈իࢍ؆̜ഈ
ᝩ౼݃׆ᜫᏚʘ͔ȉȟ૬ಘˁขឰȨɟ²µǾպ஽
ȾȈ̡۾ץᭉᝩ౼݃׆ᜫᏚ᛼ሌȉȟ͈իࢍ͢Ⱦ
ߦȪȹ૬ҋȨɟȲǿȦɁ᛼ሌȺɂǾࢍ؆̜ഈ
ᴥȈ̡۾̜ഈȉᴦɁᝩ౼ɁȲɔȾᒱ஽Ɂᝩ౼݃׆
͢ȟᜫȤɜɟɞȦȻǾȰɁʫʽʚ˂ɂࢍՎ̜͢
׆ᴯջǾࢍ͢ឰ׆ᴴջȞɜഫ਽ȨɟɞȦȻᴥቼ
ˢసᴦǾᝩ౼݃׆ɂȈ̡۾̜ഈȉȾȷȗȹᝩ౼
ȬɞȦȻᴥቼ̝సᴦǾȦɟɜɁ̜ᬱɁᝩ౼ȟީ
̘ȪȲȻȠɂࢍՎ̜͢Ⱦڨ֖Ȫᴥቼ̡సᴦǾȰ
Ɂ᪨ɂᒲɜᜓᐳȬɞȞࢍՎ̜͢Ɂ॒ᛵȾख़ȫȹ
ᝩ౼ጶ̘ɑȺ٣ᐳȬɞȦȻᴥቼфసᴦǾȽȼȟ
 
  ²² ǽᤕᗵ࣑ผɂǾқ͍ᴥ±¸¸¹Ȑ஥ผ²²ȑࢳᴲఌᴯஓᵻ±¸¹³Ȑ஥ผ²¶ȑࢳᴳఌ²µஓᴦǾᴯ͍ᴥ±¸¹³ࢳᴴఌ³±ஓᵻ±¸¹¸Ȑ஥
ผ³±ȑࢳᴰఌᴴஓᴦǾᴳ͍ᴥ±¹±°Ȑ஥ผ´³ȑࢳᴴఌᴯஓᵻ±¹±´Ȑ۾ඩᴰȑࢳ±±ఌᴱஓᴦɁࢍᩋɥөɔȲᴥ͈իࢍխ
፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽ៾୳፾ᴵǽᣋ͍း͍ᴱǽ୑ผˁᚐ୑ˁ៣୑ȋҝё៾୳Ǿ͈իࢍǾ²°°¸ࢳǾᴳʤ˂ʂᴦǿ
  ²³ ǽȦɁᩖǾȈ̡۾̜ഈȉȾߦȪȹȨɑȩɑȽ˰ᝲȟᄊکȪȹȗȲǿȲȻțɃȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌᴵஓȾɂȈ੔
ដ̡۾ץᭉɁ࣮ឰ৕ȁҋȷȉȻȗșᜤ̜ɁɎȞǾȰɁ᏾ஓɁպጤȾɂȈ̡۾ץᭉɁᝩ౼ȉȻȗș᛻ҋȪɁᜤ̜ȟ
ૡᢐȨɟȹȗɞǿȦɁᜤ̜ȾɛɟɃǾȈ̡۾ץᭉȉɂǾ఼͈߬իࢍɁ᎞ಂɥᤁȥɛșȻȪȲȻȠȾȈᤛҒȽɞ̜ഈȉ
ȺȕɞȟǾץᭉɂȈ͈իࢍɁ៣୑ȾᨺɒȹǾ߬Ȳ఼߬Ɂ͈իࢍȾȻɝȹǾ୾ɞ۾̜ഈɥᐓɕ̡͔ɑȺɕ޴ᚐȪȹȉ
ɛȗɁȞǾȈгȢшɁ២આȾᐔəɞɗքɗɥᝩ౼Ȭɞȉ॒ᛵȟȕɞȻȪȹȗɞǿɑȲǾ஽ఙ߸஗ᝲȟכțɜɟȲȲ
ɔȾȈ஽ൡɥ᣼ȉȪȲȦȻɕȕɞȲɔǾᝩ౼ɥᚐș᪨ɂǾȈ̡۾̜ഈȉɁժքȺɂȽȢǾȈᬲඒ̅ɥขᚐȬɞɁ஁
ᦉȾɛɝȹᝩ౼ȬɞɁᜁনȉȺᚐșɌȠȺȕɞȻȗș˰ᝲɕᄊکȪȹȗɞᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌᴶஓᴦǿɑȲǾ
պஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾȈ̡۾̜ഈȉȾߦȬɞףࡾ͢ᴥɁȴɁ͈իףࡾ͢ឰ੔ᴦɁ৙᛻ȾȷȗȹɁᜤ̜ȟૡᢐȨ
ɟȹȗɞǿȰɟȾɛɟɃǾףࡾ͢ɂ˨෩ࡾ̜ȻࢍԖ୎ඩɁᴯȷɁץᭉȾȷȗȹɂȈིᝲ᠆਽ȉȺȕɞȟǾȈ᫿ࢠȾ
۹ȢɁᝩ౼៵ɥᛵȬɞȉȲɔѓɆ͢ឰɥᩒȠǾ৙᛻ɥᣖɌɞȦȻȻȪǾ৳᥾ȽഫțɥɒȮȹȗɞᴥȈ੔ដ̡۾ץᭉ
ȾߦȬɞףࡾ͢Ɂ৙᛻ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌᴶஓᴦǿ
  ²´ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹°·ࢳǾ±¹³ᵻ±¹´ʤ˂ʂǿ
  ²µ ǽȽȝǾȦɟɛɝҰɁպࢳᴵఌ²²ஓȾɕᒱ஽Ɂ͈իࢍՎ̜͢ȟᩒϸȨɟȲȟǾȰɁȻȠɂȈ͈իࢍ؆̜ഈᝩ౼݃
׆ᜫ቏ʘ͔ʙඒوʨʐ࣫ఙȉȻȽȶȹȗɞᴥ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍՎ̜͢ขឰ᧸ȋ±¹°·ࢳᴦǿ
  ²¶ ǽ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽ៾୳፾ᴲǽᣋ͍း͍ᴮǽ̬ᣮ࣮ᜫȋǾ͈իࢍǾ±¹¹¹ࢳǾ²¹¸ʤ˂ʂ੔Ֆǿ
ȦɁȽȞȺǾቼˢసɁյᬱɁ̷ୣɂǾᴵఌ²³ஓ஽ཟȺɂȈͷջȉȻȗșᜤᣖȟȽȨɟȹȗɞɁɒȺǾщͶᄑȽ̷
ୣɂขɑȶȹȗȽȞȶȲǿȦɁ̷ୣȟขްȨɟȲɁɂǾᴶఌᴯஓɁᒱ஽ࢍՎ̜͢ȾȝȗȹȺȕɞᴥȈᒱ஽ࢍՎ̜͢
Ȼ̡۾ץᭉȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴶఌᴰஓᴦǿ
¶
ްɔɜɟȲ²¶ǿȦɁᝩ౼݃׆Ⱦȷȗȹɂᴶఌᴴஓ
Ɂࢍ͢ȺឰᝲȨɟǾࢍ͢ឰ׆ᴴջȟᤣҋȨɟȲ²·ǿ
ȰɁऻǾ͈իࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢ɂǾ±¹°·ࢳ±°
ఌ²±ஓȾቼᴮوᝩ౼݃׆͢Ǿպࢳ±±ఌ²·ஓȾቼ
ᴯوᝩ౼݃׆͢ȟᩒϸȨɟȲ²¸ǿ
ǽḽǽࢍ؆᫖෥̜ഈഫ৊ɋɁาᄻ
ǽቼᴯوᝩ౼݃׆͢ȺɂǾȈ̡۾̜ഈȉɁщͶ
ᄑȽᝩ౼஁ᦉȟขްȨɟȲǿȬȽɢȴǾȈࢍԖ
୎ඩՒɆ˨෩ࡾ̜ɂпّյࢍȾྃ͢ȪஒᜫɁɕ
Ɂ˶Ⱦ᜛႕˹ɁɕɁȾ߿ȗȹш஁ศ៣ໃኄɥᝩ
౼ȪȲɞ˨ขްȬɞȉȻȨɟǾȈ᫖ӌ̜ഈɂߩ
ᩌ੫࢙ɥગᐦȪᝩ౼ɥਫ਼ȬɌȢǾࢍ͢Ⱦտȹᝩ౼
៵фᄍяɁୈҋɥ᝭ɈȦȻȾขȪȉȲȻȗș²¹ǿ
ǽȦɁᩖǾ͈իࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢Ɂˢ׆Ⱥɕ
ȕȶȲ͈իࢍᩋɁᤕᗵ࣑ผɂǾࢍ؆᫖෥̜ഈɥ
ɑȭ޴းȨȮȹȞɜǾࢍԖ୎ඩɗࢍ᫖୧ᜫȾ՘
ɝȞȞɞɌȠȺȕɞȻ˿एȪȲ³°ǿɑȲǾयɂ
ቼᴯوᝩ౼݃׆͢ȾȝȗȹǾ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈ
ɥ޴ஃȬɞȾɂǾḧ͈իࢍ࿲ᒲȾǾ۾πࡺɑȲ
ɂྊɻಏᴥᱜᱝɻགᴦɁ෩ӌɥႊȗȲ୿ᜫɁ᫖
෥̜ഈɥᠭࡾȬɞȞǾḨஒސɁ෢ᩖ᫖෥͢ᇋ
ᴥȦɁȻȠɂ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁᴮᇋɁɒ
ɥ৊ްᴦɥ៳ՖȪȹࢍ؆ȻȬɞǾȻȗșᴯȷɁ
ಘɥ૬ᠭȪȲǿȰȪȹȈߩᩌ੫࢙ʼᐦʁ̝ˀ੔
ᴥ۾πࡺȻᱜᱝɻགƂƂऀႊᐐᴦʘ෩ӌʼᝩ౼
ʁǾ΄ʐ˧ࠊด٣఼ʘʬʘʼ͈իࢍʕ៳˨ɺʵ
ʬʘʒʃʵʬǾшΙಐʕ߿ʐʙ੫࢙ʘᝩ౼ʼᛵ
ʃʵʼ͏ʐƂƂᯚኄࡾഈޙಇଡ଼ૌࡾޙԩۢ᪃ᅸ
ᓺ᤼ʕΗᭅʁʉʵȉȦȻǾȷɑɝࢍ؆᫖෥̜ഈ
ɁᄉᠴȾᩜȬɞȨɑȩɑȽᝩ౼ɥǾछ஽Ǿ͈ի
ᯚኄࡾഈޙಇଡ଼ૌɥөɔȹȗȲ᪃ᅸᓺ᤼³±ȾΗ
ᭅȪȲɁȺȕɞǿȰɁፀ౓Ǿ±¹°·ࢳ±²ఌǾ᪃ᅸ
ɁఊқɁᝩ౼ڨ֖ȺɂǾḧࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐț
ɃǾࢍɁ៣ໃȾЭȹɞȦȻȟȺȠɞȦȻǾḨ୿
ᜫȬɞ۾πࡺˁᱜᱝɻགɁɎȞȾ˧ࠊดɁ෩ҟ
ɥΈႊȪȹȗɞஒᜫ͢ᇋɁ៳ՖɥᚐțɃǾៈߋ
Ƚ᫖ӌɥ఍ȬɞȦȻȟȺȠɞȦȻǾȰȪȹḩȰ
ɟɥ᫖ཌྷȳȤȺȽȢ᫖᡾ᴥࢍᚔ᫖᡾ᴦȾɕԚґ
ΖፈȺȠɞǾȻȗșȦȻȟ઩ଊȨɟȲ³²ǿ
ǽȪȞȪǾȰɟȺɕࢍ؆᫖෥̜ഈɁ޴ஃȾտȤ
Ȳឰᝲȟʃʪ˂ʄȾ᣹ɦȳɢȤȺɂȽȞȶȲǿ
ȲȻțɃǾպࢳ±²ఌᴵஓɁȊธԈ୿ڨȋȾɛɟ
ɃǾࢍ؆᫖෥̜ഈɁ޴ஃȾȕȲɝǾḧ۾πࡺɗ
ᱜᱝɻགɁ෩ҟɥΈႊȪȲᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫȬɞȦ
Ȼɂ఍ҟȽȦȻȺȕɞȟǾȰɟȾɛȶȹ޺ڌጩ
 
  ²· ǽȦɁȻȠɁੵᇝɁፀ౓ᤣҋȨɟȲࢍ͢ឰ׆Ɂ݃׆ᴴջɂǾҝ੔ᄽຣǾߴ᥿ࢲˢ᤼Ǿᤕᗵ࣑ผǾߴᛴЕӒǾరై
̕ˢ᤼Ǿ൐ࠞЕ˧᤼Ǿᇩࡀᒽৄ̡᤼Ⱥȕɞᴥ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹°·ࢳǾ²±±ᵻ²±¶ʤ˂ʂᴦǿȦɁȻȠ
ɁጽᎁȾȷȗȹɂȈ̡۾ץᭉȻ͈իࢍ͢ȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴶఌᴵஓᴦȾɕᝊᣖȨɟȹȗɞȲɔǾȰȴɜɕՎ
ྃȨɟȲȗǿ
  ²¸ ǽȦɁȻȠǾᝩ౼݃׆͢ɁȽȞȾȈ࿑ҝ݃׆ȉȻȗșɕɁȟᜫȤɜɟȹȗɞȟǾպ݃׆ɂ̜ҰȾറȁȽᝩ౼ɥᚐȗǾ
ȰɁڨ֖ɥɕȻȾᝩ౼݃׆͢ȺឰᝲɥȪȹȗȲǿȪȞȪǾȰɟȟȗȷȞɜᜫᏚȨɟǾȼɟȢɜȗɁ̷ୣȟઆछȪ
ȹȗȲɁȞɂ̾ɁȻȦɠ˪஥Ⱥȕɞǿ
  ²¹ Ȉ̡۾ץᭉᝩ౼݃׆͢ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±±ఌ²¸ஓǿȰɁऻǾ±²ఌɁ͈իࢍ͢ȾȝȗȹǾࢍ؆᫖෥̜ഈɁᝩ౼
ɁȲɔȾ±¹°¸ᴥ஥ผ´±ᴦࢳ࣊Ɂදоදҋᣜӏ̙አɁɅȻȷȻȪȹȈࢍ؆̜ഈᝩ౼៵ȉ¶±¶яȟ᜛˨ȨɟȲᴥ͈իࢍ
म੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹°·ࢳǾ²³±ᵻ²³²ʤ˂ʂᴦǿ
 ǽ ǽȽȝǾȰɁᝩ౼ю߁ȾȷȗȹǾ±¹°·ࢳ±±ఌ²¹ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂȈш޴ƂƂጩ᫖៳ՖȾᩜȬɞᝩ౼ȽɞɕɁɩ
շ
ᴥʨʨᴦ
ȾȹǾͅɁץᭉɂ̾ஓȾஂȹպᝩ౼͢ȟᄻȪࠊɜȩɞɕɁɩܩȪȉȻڨȫȹȗɞǿȦȦȞɜǾȈ̡۾̜ഈȉȾȷ
ȗȹᝩ౼ɥᚐȶȹȗɞࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢ȺɂǾᴲȷɁࢍ؆̜ഈɁșȴ᫖෥̜ഈɁഫ৊ȾȷȗȹɁᝩ౼ȾาӌȨ
ɟȷȷȕɞȦȻȟșȞȟțɞǿ
  ³°ǽȲȻțɃȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±±ఌ±´ஓȈ̡۾ץᭉɁ๡কȉȽȼɥՎྃȨɟȲȗǿ
  ³± ǽ᪃ᅸᓺ᤼ɂǾ±¸·°ᴥ஥ผᴰᴦࢳȾԈ๜ᤍᦑᡅ᤿ȺႆɑɟǾ±¸¹¶ᴥ஥ผ²¹ᴦࢳȾቼˢᯚኄޙಇɥԤഈȪȹూ̱ࢗ
ّ۾ޙࡾᇼ۾ޙȾоޙȪȲǿȰɁऻǾպ۾ޙɥԤഈȪǾᦪᤍ੫ਖ਼ɥጽȹ±¸¹¹ᴥ஥ผ³²ᴦࢳȾᩋ᥿ᅇɁైట᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋɗ˨ႎ᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȾөɔȲǿ±¹°²ᴥ஥ผ³µᴦࢳȾɂȈ̬ํ᫖ྒبȉɥᄉ஥Ȫȹߩۨ࿑ᜬɥ՘ीȪǾպࢳ
Ⱦɂ୫᥂ᅁႡޙႆȻȪȹʓɮʎɗʃɰɱ˂ʑʽɋႡޙȪȲǿ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳȾّ࢜ȪǾ̱᥆ّࢗ۾ޙျࡾᇼ۾
ޙផ࢙ɥጽȹǾ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴱఌɛɝ͈իᯚኄࡾഈޙಇɁផ࢙Ⱦ͖֤ȨɟȹȗɞᴥȈԩۢȻȽɞɌȠ᪃ᅸᓺ᤼
෡ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌ±´ஓᴦǿࡾޙԩۢȻȽȶȲɁɂ±¹°·ࢳᴵఌ˹஘ɁȦȻȺǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴵఌ±¸
ஓɁᜤ̜ȾɂȈ᪃ᅸᯚࡾଡ଼ૌɁԩۢᝲ୫ȉȻȗș᛻ҋȪȺԩۢհɥ՘ीȪȲȦȻȟڨȫɜɟȹȗɞǿ
  ³² ǽȽȝǾ᪃ᅸɁᝩ౼ڨ֖ɂǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌ²³ஓȈ͈իɁ෩ҟ̜ഈᴥ᫖෥̜ഈࢍ؆Ɂी܅ᴦȉȾɕૡᢐȨ
ɟȲǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ·
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻቧնȬɞժᑤॴȟȕɞȦȻǾ
Ḩ۾πࡺɗᱜᱝɻགȾᄉ᫖੔Ɂ୿ᜫɁȲɔȾɂ
ȈࢁᭊɁ៵ᄻɥᛵȬȉȲɔǾࢍ࿲ᒲɁᄉ᫖੔ɥ
࣮ᜫȮȭȾȈጩ᫖ɥ៳ՖȬɞȦȻɩȽɞȉժᑤ
ॴȟȕɞȦȻǾḩɕȪȰșȽȶȲکնɂࢍϽȾ
ɛȶȹ៳ՖȬɞȦȻȻȽɞȲɔǾȈୈՖᄾРɂ
ȩɞکնɂ៳Ֆɕ̮˪ᝩȾጶɞȉȻȗșឰᝲȟ
ᚐɢɟȲȦȻȟጳ̿Ȩɟȹȗɞ³³ǿȷɑɝȦɁ
ᜤ̜ȞɜɂǾ͈իࢍɁछ஽Ɂ៣୑̜ষȾᨺɒɞ
ȻǾ᫖෥̜ഈɁࢍ؆ԇɁ޴းȟȰɟɎȼዊԨȺ
ɂȽȗ࿡มȾȕȶȲȦȻȟșȞȟɢɟɞǿɑ
ȲǾպ±²ఌ²¶ஓɁᜤ̜ȾɛɟɃǾࢍ͢ឰ׆ɗ఍
ॖᐐɁȽȞȺറȁȽȈႱᝲȉȟȕɞȦȻȟڨȫ
ɜɟȹȗɞǿȰɁю߁ɂǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋɁ؆ഈ൏ˁ෩ҟ൏ɥ៳ՖȬɞɎȞǾᱜᱝɻག
Ɂ෩ҟ൏ɥ͈իࢍȟધȷȦȻȺȈ۾᜛႕ɥ͏ȹ
෩ӌ᫖෥̜ഈɥᠭȪǾழɥࢍɁጽ؆ȻȪȹࢍю
Ɂ᫖ӌ˶ɆȾ᫖ཌྷɁΖፈɥЭґȾȪǾࢍюࡾഈ
Ɂળᒾɥ΢᣹ȮȪɓɌȪȉȻȪȹǾ෢ᩖ᫖෥͢
ᇋȈ៳˨ᝢȉȾ᠆਽Ȭɞ৙᛻³´ȟȕɞˢ஁ȺǾ
᫖෥̜ഈɂ෢ᩖȾɑȞȮǾࢍɂ˨෩ᤍ୥϶ɗу
ٛ୥϶ȽȼɁͅɁࢍ؆̜ഈȾᅔਖ਼ȬɌȠȺȕɞ
ȻȗșɕɁȺȕȶȲ³µǿ
ǽȦɁɛșȽ࿡มɁȽȞǾᤕᗵ࣑ผɂǾ᏾±¹°¸
ᴥ஥ผ´±ᴦࢳᴮఌǾ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈɁഫ৊Ⱦ
ȷȗȹǾḧࢍ෢Ɂࢍሎ២આȟ᥾ȢȽɜȽȗɛș
̜ഈՖоȺጽ؆ȟȺȠɞȦȻǾḨͲࣖȽ᫖ཌྷ୳
ᦂᴥ᫖෥୳ᦂᴦȺǾ᫖ཌྷΈႊᐐȝɛɆࡾഈᐐɁ
ҟΠɥَɞȦȻȟȺȠɞȦȻǾḩ˧ࠊดˁ۾π
ࡺˁᱜᱝɻགɁ෩ӌɥնɢȮɟɃៈߋȽᄉ᫖ȟ
ժᑤȾȽɝǾȈҰᣩ఍ఖȽܧ៣ໃȉȻȽɞȦȻ
ɥ˿एȪȲ³¶ǿ
ǽպࢳᴰఌȾɂǾ͈իࢍ͢ȾߦȪȹ᫖෥̜ഈɁ
ࢍ؆ԇȾȷȗȹɁ࣮ឰȟ૬ҋȨɟȲǿஒᜫ᫖෥
͢ᇋɁ៳ՖಘɥᛵఖȪȲɕɁȺȕȶȲȟǾȦɟ
ȾȷȗȹɂΗུȻȪȹࢍ͢ឰ׆ɁȽȞȺɕ᠆ք
ȟґȞɟȹȗȲ³·ǿ
ǽȰɁऻǾ±¹°¸ࢳᴶఌ²¶ஓȾɂࢍ؆̜ഈᝩ౼݃
׆͢ȟᩒȞɟǾ᪃ᅸᓺ᤼Ɂᝩ౼Ɂڨ֖ȻǾȰɟ
ȾژȸȗȲպ݃׆͢࿑ҝ݃׆Ɂڨ֖ంȟ૬ҋ
ȨɟȲǿȦɁڨ֖ంȾɛɟɃǾȈшɁ̜ഈᴥࢍ
؆᫖෥̜ഈɁȦȻƂƂऀႊᐐᴦɂᆬ޴ȾȪȹ
ఊɕ఍ҟ఍ఖȻᝓɔɜȉɟȲȟǾஒސɁ෢ᩖ
Ɂ᫖෥͢ᇋɁ៳ՖȾȷȗȹɂȈ৳᥾Ⱦᝩ౼Ȫ
ȹܑጙɥ፻ፀȮɀɃȽɜȭǾ୒Ⱦໄ϶݃׆
Ⱦ
ᴥ ʨ ǽ ʨ ᴦ
ȹɕᏚȗȹɕшጸᎥ஁ศɂࢍ͢ɁขឰɥᛵȬ
ɞɕɁȉȻȨɟȲ³¸ǿȰȪȹǾ±¹°¸ࢳ±°ఌ±¶ஓ
ȾᩒϸȨɟȲᝩ౼݃׆͢ȺɂǾȕɜȲɔȹ᫖෥
̜ഈȟȈّ޿ᔌȢɂуцيͶɁጽ؆Ȭɞ̜ഈȾ
ஂȹུɝȻȬȉɞɕɁȻȨɟȲ³¹ǿ
 
  ³³ǽȈࢍ؆̡۾̜ഈǽ᫖ӌȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌᴵஓǿ
  ³´ ǽȦɁȦȻȾȷȗȹǾछ஽Ɂ͈իࢍᩋ֪ᤎޑؕɂǾ±¹°¸ࢳ࣊Ɂ͈իࢍȾȷȗȹǾȈࢍɁ᎞ಂɂˢȾႆႇᐐɁᄉᤎȾ
ΗɜȩɞɌȞɜȭǾ෩ӌ᫖෥ɂ۾Ⱦ̟ɈᣈɕȽȢǾ෢ᩖˢᓐចሗɁࡾഈɥળᒾȉȬɌȠȺȕɞȻȗșȦȻɥᣖɌ
ȹȗɞᴥȈ఼ࢳ࣊Ɂ͈իࢍȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌ³°ஓᴦǿ
  ³µ ǽȦɁɎȞǿࢍ؆᫖෥̜ഈɁɛșȽȈ۾̜ഈȉɥࢍȟጽ؆ȪșɞȞȼșȞɥɑȭᝩ౼ȬɌȠȺȕɞȻȗșȈаขᝲȉ
ɥለțɞᐐɕȗȲᴥȈ᫖ӌࢍ؆ץᭉȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌ²¶ஓᴦǿ
  ³¶ ǽȈࢍ؆෩ҟ̜ഈȻஒᜫ͢ᇋȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴮఌ±°ஓǿȦɁȦȻȾȷȗȹǾтజ̄чᚖɕȈࢍ៵ȟࢳȁᒗए
Ȭɞ̾ஓȾ٣ɝȹɂͷኄȞᤛछȽɞ៣ໃɥ᛻ҋȬɁᛵȕɞɌȢǾȦɁཟȾஂȹ᫖ӌɁࢍ؆ɂࢃȪछɝȹᤛछȽɞ
៣ໃɁˢȻȪȹમȣɞɥीɌȪȉȻȗșȦȻɥᣖɌȹȗɞᴥȈ᫖ӌࢍ؆ץᭉܩͷȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴯఌ²¹ஓᴦǿ
ȦɁ஽ཟȺࢍ؆᫖෥̜ഈɁՖᄬॴɥᝓឧȪǾȈ៣ໃᝩᤎਖ਼෉ȻȪȹɁൡᑤȉɥ᛻ᠰȪȹȗȲȦȻɂᒾ֞຅ȗǿ
 ǽ ǽɑȲǾˢᓐࢍ෢ɁȽȞȾɕǾȦɁ˿एɥୈધȬɞӦȠȟɒɜɟɞɛșȾȽȶȹȗȲǿȲȻțɃ±¹°¸ࢳᴯఌ²³ஓ
ɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾȈࢍɁး࿡ɥ᛻ɟɃǾࡾഈɂΗུȻȪȹ˪ᄉᤎȽɞɥеɟȭǾඪ᪨ͲࣖȽɞӦӌɥΖፈȪȹ
ȰɁᄉᤎɥ΢ȞȨɦȦȻɂॲө˹ɁॲөȾࠖȬȻαȫɞȟ୒ȾǾඪ᪨ˢஓɕ஗ȢࢍɁ෩ҟ̜ഈɥᝩ౼ȪȹᤛछɁ
ஃᜫɥږɜɦȻȬɞȉȻȗșˢࢍ෢ɁۦɥૡᢐȪȹȗɞᴥȈ̡۾ץᭉ݃׆Ȼ᫖ཌྷ៳Ֆ࣮ឰȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴯ
ఌ²³ஓᴦǿ
  ³· ǽ᠆਽Ȭɞࢍ͢ឰ׆ɂᤕᗵ࣑ผɥɂȫɔȻȬɞ±´ջǾՕߦȬɞࢍ͢ឰ׆ɂ±³ջȻȽȶȹȗȲɎȞǾȈৰ࣊˪஥ȉȻ
ȗș̷ɕȗȲȲɔǾքขȨɟɞժᑤॴɕᯚȞȶȲɁȺȕɞᴥȈ᫖ӌࢍ؆࣮ឰɁ᠆քȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴰఌᴯஓᴦǿ
  ³¸ ǽ͈իࢍȊ͈իࢍ᫖෥̜ഈխȋᴥ±¹´³ࢳᴦ±±ʤ˂ʂǿ৳᥾Ƚᝩ౼ȻȗșཟȾᩜȪȹɂǾᝩ౼݃׆ɁȽȞȞɜȈ͈ի
ףഈ͢ឰ੔ȾកץȬɌȪȻɁᝢȉɕȕȟȶȹȗȲᴥȈ̡۾ץᭉ݃׆͢ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²²ஓᴦǿȦɁȦȻ
ȾȷȗȹɂǾȈ᫖ӌࢍ؆ץᭉᴥףഈ͢ឰ੔Ɂᝩ౼ɥӳɓᴦȉᴥպ±¹°¸ࢳ±°ఌ²³ஓᴦɥՎྃɁȦȻǿ
  ³¹ ǽ͈իࢍȊ͈իࢍ᫖෥̜ഈխȋᴥ±¹´³ࢳᴦ±µʤ˂ʂǿ
¸
ǽȦɟɥՙȤȹǾᤕᗵ࣑ผɂǾး٣Ɂ͈իࢍȾ
ɂȈˢɕႆႇഈɁȕɞɕɁȽȢǾ˨෩ࡾ̜Ɂܩ
ȠɕǾࢍ෢۾Ⱦᠭࡾɥ࢑ఖȪࠊɞȾɕᩜɜȭǾ
ш៵ႊୈҋɁᄻᣩȽȢ̅ɥᚐɈ̜ɥीȩɞ࿡
ৰȉȾȕɞȲɔǾȦɁး࿡ɥ୐ᏚȬɟɃȈͅࢍ
ȾߦȪҢࣄшͶᬂɥίȷ̜ȉȟȺȠȽȗȻȪǾ
ȗɑȦȰȈᆬ޴Ƚɞ̜ഈɥᠭȪࢍɁႆႇӌɥۄ
ȪǾ޴ӌɥ᭴ɅȲɜɦȾɂͅஓǾ˨෩ࡾ̜Ǿࢍ
Ԗ୎ඩɁܩȠ̜ഈɥ୽ᚐȪीɞȾᒴɜɦȻ९ু
Ȭɞɥ͏ȹȉࢍ؆᫖෥̜ഈȾ᠆਽ȬɞȻ˿एȪ
ȲǿȻɂȗțǾፀࠈǾขឰɂ࣫ఙȨɟǾࢍ؆᫖
෥̜ഈȾȷȗȹɁ႐ಘˁ̍ಘ´°ɥࢍ͢Ⱦ૬ҋȬ
ɞȦȻȺขᅔȟȷȗȲɁȺȕɞ´±ǿ
ǽȦșȪȹǾ±¹°¸ࢳ±°ఌ²¶ஓǾ͈իࢍ͢ȾȈ͈
իࢍ෩ҟࡾ̜ᝩ౼ڨ֖ంȉȟ૬ҋȨɟȲǿպం
ȾɛɞȻǾ᪃ᅸȾɛɞ˧ࠊดˁ۾πࡺˁྊɻಏ
ᴥᱜᱝɻགᴦɁᝩ౼Ɂፀ౓ǾȈ˧ࠊดɁ෩ҟˢ
ԛᮗӌǾ۾πࡺɁ˨ํ˩ํȾஂȹյˢԛтԚᮗ
ӌǾᱜᱝɻགȾஂȹтᄍ̝ԚᮗӌǾ᜛˧ԛ̎ᄍ
тԚᮗӌɥीɌȢƂᴥ˹ႩᴦƂ͈իȾஂȤɞ᫖
ӌɂ̝ԛ˧ᄍ̡ԚᮗӌȻȽɞɁ᜛አȽɝȻȬȉ
ɞȟǾȦȦȺ۾πࡺȻᱜᱝɻགȾȷȗȹɂǾȈ۾
πࡺɁࡾ̜ɂш˩ํȾஂȹɂࡾ៵ጙ˧Ԛ̡˥я
ɥᛵȬɌȢǾ˨ํȾஂȹɂጙ˧Ԛ˥яǾᱜᱝɻ
གɂጙ̝Ԛ̡˥яɁࡾ៵ɥᛵȬȉɞȻ઩ଊȨɟ
Ȳ´²ǿ
ǽȦɁᝩ౼ڨ֖ɥɕȻȾǾࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢
Ⱦȝȗȹɂ˨ᣖɁᴯȷɁಘȟ૬ᇉȨɟǾᠭࡾȾ
ᩜȬɞՖୈ̙አȻȰɁҟᄬȾȷȗȹᝢ஥ȟȽȨ
ɟȲǿȰɁፀ౓Ǿ̍ಘɂ႐ಘȾ෗ɌɞȻ᫖Ӧӌ
ɁΈႊ୳ȟᴯςȻȽȶȹȗɞɕɁɁǾȼȴɜɕ
ཟཌ୳ᴥ᫖ཌྷΈႊ୳ᴦȻᮗӌΈႊ୳ᴥ᫖ӦӌΈ
ႊ୳ᴦȟि఼Ɂ᫖෥୳ᦂǾȬȽɢȴஒސɁ෢ᩖ
᫖෥͢ᇋᴥȻȢȾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋᴦȟᜫ
ްȪȹȗɞ᫖෥୳ᦂ´³ɛɝɕͲࣖȽɕɁȻȽɞ
ȲɔǾȈ႐̝̍ಘޜɟȾႏɞɕƂƂшՖᄬɛɝ
២ϽɁЫҟɥР᤬ȪीɌȠ᜛አȽɝȉȻȨɟ
Ȳ´´ǿɑȲǾȦɁɎȞɁʫʴʍʒȻȪȹɂǾḧ
ࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐșȾȕȲȶȹɂࢍϽȞϋоᦂ
ȺୈࣳȪǾȰɁРԵɥ̜ഈՖоȺɑȞȽșȦȻ
 
  ´° ǽ͈իࢍɂǾȈࡾ̜Ɂஃᚐɂ̝ඒȾґȴȹǾ˧ ࠊดՒɆ۾πࡺ˩ํɥቼˢඒȻȪǾш̝ͅˀ੔ɥቼ̝ඒȻȬɞ᜛႕ȉ
ɥ቏ȹȲǿȦɁȈቼˢඒࡾ̜ȉȟȈஒᜫ͢ᇋɁ៳ՖȉɥֆɔȲ᜛႕ȺȕɝǾȈቼ̝ඒࡾ̜ȉȟ෢ᩖ͢ᇋɥ៳ՖȮȭ
Ⱦ͈իࢍ࿲ᒲɁᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫȬɞ᜛႕ȺȕɞǿȦɁቼˢඒࡾ̜ȾȝȗȹǾ͈ իࢍɂȈ႐̝̍ಘȉɁȼȴɜȞɥɕȶ
ȹᚐȝșȻȪȲǿ႐ಘǾȬȽɢȴȈቼˢඒࡾ̜႐ಘȉᴥȈቼˢಘȉᴦɂǾȈ˧ࠊด˶ɆȾ۾πࡺ˩ํɁ៳Ֆᦂᭊፕፖ
ࡾ̜៵ɂᦂˢᄍ˥яɥᛵȬɞɕɁȻ͑ްȬǾǭ˨ᜤ᫖ӌɁюǾछґ᫖ཌྷႊȾɂΖፈᮗӌтᄍᮗӌɥᛵȪǾࡾഈႊ
Ⱦɂஓ˹ˤᄍᮗӌɥȪɛșȬɞɕɁȻȬȉȻȗșɕɁȺȕɞǿȦɟȾɛȶȹȈ෩ӌɁп᥂ɥཟཌྷႊȻȪǾԚфྥ
бˢ˥̎ԛ̡ᄍཌྷɥΖፈȬɞȾஂȹɂԚфྥбˢཌྷˢˀఌфԚ᧌͏˩Ⱦऀ˩ȤΈႊȮȪɓɞ̜ɥीɌȢǾˮȷǫ
ᩖᮗӌɁп᥂ԛ˧ᄍᮗӌɥΈႊȬɞᐐȕɟɃǾˢᮗӌɁΈႊ୳ˢˀࢳથ˧ࢳ͏˩ȾນȬɞɥीɌȪǾᴬᔌȪཟཌ
୳ՒᮗӌΈႊ୳ƂƂՖоɥሥአȬɟɃǾཟཌྷ୳Ⱦஂȹ௿Ⱦᦂه˥тᄍяǾӦӌΈႊ୳Ⱦஂȹᦂˢ˥هԛهᄍяǾ
᜛̡˥̡ԛ̝ᄍяɂࢍɁҟᄬȻȽɞɌȠ᜛አȽɝȉȻȪȹȗɞǿ
 ǽ ǽˢ஁Ǿ̍ಘǾȬȽɢȴȈቼˢඒࡾ̜̍ಘȉᴥȈቼ̝ಘȉᴦɂȈ˧ࠊดǾ۾πࡺ̝ˀ੔Ɂ៳Ֆᦂ˶ፕፖࡾ̜៵Ȼɕˢ
ᄍ̝Ԛ˥яɥᛵȬɞɕɁȻ͑ްȬǾǭ᫖ཌྷ˶ᮗӌΈႊୣǾ႐ಘȻպȫȉȻȗșɕɁȺǾȈ෩ӌɁп᥂ɥख़ႊȬɞȻ
ȠɂǾཟཌ୳ɂҰᬱȻպˢᴥቼˢಘɁȈᔌȪƂȉ͏˩ɁȦȻƂƂऀႊᐐᴦȾȪȹه˥тᄍяǾӦӌΈႊ୳Ⱦஂȹ
ᦂ̝˥тԛтᄍяǾ᜛ᦂф˥̎ԛфᄍяɂటࢍɁҟᄬȻȽɞɌȠ᜛አȽɝȉȻȪȹȗɞᴥȈࢍ؆෩ҟࡾ̜Ɂ᜛႕ȉǾ
ȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²·ஓᴦǿ
  ´± ǽȦȦȾɂǾ៳Ֆ஽ఙɁȦȻȾȷȗȹ݃׆͢Ⱥ৙᛻ȟߦ቏ȪȹȗȲȦȻȟમȥɜɟɞǿˢ஁ȺɂǾፀᝲɥҋȬɁ
ɂ࣫ఙȪǾ˵͢ᇋȺး٣ᅔࡾ˹Ɂࡾ̜ȟީ਽ȪȹȞɜጀ౼ȪǾ៳ՖɥᚐșɌȠȳȻȗș৙᛻ᴥȈ࣫ఙȬɌȪȻȗɈ
ᝢȉᴦȾߦȪǾɕșˢ஁ȺɂȦȦȺɂࢍ؆ȻȬɞȞȪȽȗȞȟቼˢȺȕɝǾጽຑᄑȽץᭉᴥ៳ՖΙಐɁᜫްȽȼᴦ
ɂȰɁඒȾᚐșɌȠȳȻȗș৙᛻ᴥȈဈᝩ౼ȬɌȪȻȗɈᝢȉᴦȺȕɞǿȦɁ৙᛻ȟߦ቏ȪȹȗȲȲɔǾᝩ౼݃׆
͢ɁߜឰɂᫍᓎȪȲɁȺȕɞǿ
  ´²ǽȈࢍ؆෩ҟࡾ̜Ɂᝩ౼ڨ֖ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²¶ஓǿ
  ´³ ǽȦɟɂǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ᫖෥Έႊ୳ᦂɁȦȻȺȕɞᴥ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɂఝᩒഈᴦǿछ஽Ɂ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ᫖ཌྷ୳ȾȷȗȹɂǾȊธԈ୿ڨȋȺඒɁɛșȾጳ̿ȨɟȹȗɞǿȈ˧ࠊด᫖ཌྷ͢ᇋᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋɁȦȻƂऀႊᐐᴦɁཟཌ୳ްΙɂԚфྥбᦂˢяՎԚ̡᧌Ǿ᫖ӌɁΈႊ୳ɂˢᮗӌࢲ٫ጙтԚяȻȬȉᴥȈࢍ
؆෩ҟࡾ̜Ɂ᜛႕ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²·ஓᴦǿȦɁɛșȾǾ͈իࢍȟകአȪȲյΈႊ୳ᦂɛɝᴯς͏˨ɁΙ
ಐȟᜫްȨɟȹȗȲɁȺȕɞǿ
  ´´ǽȈࢍ؆෩ҟࡾ̜Ɂᝩ౼ڨ֖ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²¶ஓǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ȾȽɞȲɔǾࢍ෢Ɂ២આȟۄӏȪȽȗȦȻǾḨ
͈իࢍȟͲࣖȽ᫖෥ΖፈɥᚐșȲɔǾࡾഈɁᄉ
ࠕɥ΢ȬȦȻȟժᑤȻȽɞȦȻǾḩ᫖෥ɁΈႊ
ᐐȟۄӏȬɞȦȻȾɛȶȹՖᄬɥȕȥǾȰɟȾ
ɛȶȹࢍሎ២આɁᢌນȾȷȽȟɞȦȻǾȕɞȗ
ɂͅɁ̜ഈɁ៣ໃȾЭȹɞȦȻǾȽȼȟમȥɜ
ɟȲ´µǿ
ǽȰȪȹǾȦɟɜɥ޴းȨȮɞȲɔɁ஁ኍȻȪ
ȹǾࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢ɂǾȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭ
ࡾɂ޴Ⱦ఍ҟ఍ఖȉȺȕɞᴰˀ੔Ɂ෩ҟ٥ཟɁ
șȴǾఊɕ఍ఖȽɕɁɥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
Ȼ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȟȰɟȱɟ੔఍ȪȹȗɞȲ
ɔǾ͢ᇋϫˁ͈իࢍϫȼȴɜȾɕ˪ҟȾȽɜȽ
ȗɛșȾ៳ՖΙಐȾȷȗȹɁȈԦްȉɥᚐșȦ
ȻȻȪȲ´¶ǿȦȦȞɜǾȈ˧ࠊดǾ۾πࡺ˩ํ
Ɂ̝ˀ੔ɂ޺ڌ᫖ཌྷ͢ᇋᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋɁȦȻƂƂऀႊᐐᴦǾ͈ի᫖ӌ͢ᇋɛɝ៳Ֆ
Ȫȹшࡾ̜ɥፕፖȪǾ۾πࡺ˨ํ˶Ⱦྊɻಏ෩
ҟࡾ̜ɂ୿ȲȾ᜛႕Ȭɞ̜Ȼȉ´·ȬɞǾȷɑɝ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȞ
ɜǾ᫖෥̜ഈȾᩜȬɞȬɌȹɁஃᜫɥ៳ՖȬɞ
ˢ஁ȺǾ͈իࢍȾȝȗȹɕ୿ȲȽᄉ᫖੔࣮ᜫɥ
ᚐș᜛႕Ⱦ̋ɝҋȬȦȻȻȽɞǿ
ᴯ ᴫࢍ؆᫖෥̜ഈഫ৊ɁȈѓྖȉȻȈࢍ
؆෩ҟ̜ഈᠭࡾȉ
ǽḻ ǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋ
ǽȦȦȺǾछ஽Ɂ͈իࢍȾȝȗȹ෢ᩖȺ᫖෥̜
ഈɥᚐȶȹȗȲ͢ᇋɁകᛵɥᣖɌɞȦȻȻȬɞǿ
ǽ֚ᅺɁɛșȾǾ͈իࢍɁ᫖෥̜ഈɁධխɂ
±¸¸°ࢳ͍ऻԡȾܿɑɞȟǾȰɁаᬝɥȷȤȲɁ
ȟ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁҰᡵȺȕɞ޺ڌጩ᎝
͢ᇋ´¸ᴥқ͍ᇋᩋˁᕏгेᴦȺȕȶȲǿպᇋɂ
±¸¸°ᴥ஥ผ±³ᴦࢳǾ޺ڌ᤿ᔳࢊర˧ࠊดᴥɁȴ
ˤԈႎరᔳࢊޏ˧ࠊดᴦȾӁᜫȨɟǾ±¸¸¸ᴥ஥
ผ²±ᴦࢳᴴఌᴮஓȾɂ෩ӌᄉ᫖Ⱦɛɞɬ˂ɹཌྷ
Ɂᝁ᮷ཟཌྷɥᚐȶȲ´¹ǿȦɟɂᒲ޿ᄉ᫖Ⱦɛɞ
ɕɁȺɂஓటȺқɔȹɁȦȻȺȕȶȲµ°ǿպᇋ
ȺɂǾɮɸʴʃᛏɁʩʯ˂ʵ̝ࣻԛ᧨ጩ᎝ൡȟ
߳оȨɟǾጩ᎝ഈɥᚐȶȹȗȲȟǾ᫖ཌྷɁᝁ᮷
ཟཌྷȾ਽ӎȪȹȞɜɂ᫖෥̜ഈȾ᥾ཟɥᏚȢɛ
șȾȽȶȹȗȶȲǿ
ǽȰɁऻǾպᇋȾɛȶȹᄉ᫖ȨɟȲ᫖෥ɂǾ
±¸¹´ᴥ஥ผ²·ᴦࢳᴴఌ±µஓȾᩒഈȪȲ͈ի᫖ཌྷ
ಊࣻ͢ᇋµ±ɥᣮȪȹǾȝɕȾ͈իࢍюɁ᫗ᛵᐐ
ȾΖፈȨɟɞɛșȾȽȶȲǿȰȪȹǾպᇋɂͅ
ᇋȻɁୣوɁն΄ˁᇋջ۰௿µ²ɥጽȹǾ±¸¹¹ᴥ஥
ผ³²ᴦࢳᴳఌ²³ஓȾɂ͈ի᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ
ɥᚐȗǾպࢳ±°ఌȾɂᇋջɥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ
 
  ´µǽȈࢍ؆෩ҟࡾ̜Ɂᝩ౼ڨ֖ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²¶ஓǿǿ
  ´¶ǽպ˨ǿ
  ´·ǽȈࢍ؆෩ҟࡾ̜Ɂ᜛႕ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±°ఌ²·ஓǿ
  ´¸ ǽȦɁ͢ᇋɂǾࢿངࡺɁ˧ࠊด٥ཟɁ෩ӌɥҟႊȪȲ፭ጓጩ᎝ɥᄻᄑȾᜫ቏ȨɟȲɕɁȺǾ̜ ഈᩒܿɂ±¸¸³ࢳᴥ஥
ผ±¶ᴦȺȕȶȲǿ
  ´¹ ǽጩ᎝ൡɥӦȞȬȲɔȾΈႊȪȹȗȲ´°ᮗӌ෩᡾ʉ˂ʝʽȾǾᴲɷʷʹʍʒᄽํᄉ᫖ൡɥ՘ɝ͇ȤȹᚐȶȲɕɁ
ȺǾۻᩖ଩ഈɥᚐșȲɔɁᄉ᫖ȺȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
  µ° ǽि఼ǾஓటȾȝȤɞ෩ӌᄉ᫖ɂ̱᥆ȟɂȫɑɝȻȨɟȹȗȲȟǾᣋࢳɁᆅሱȺɂǾᒲ޿ᄉ᫖Ⱥɂ͈իࢍɁ˧ࠊ
ดȟȈɢȟّఊқɁ෩ӌᄉ᫖੔ȉȺȕɞȻ᜻ȨɟɞɛșȾȽȶȹȗɞᴥ͜ూޔȊஓటɁᣋ͍ԇᤤႇȋǾࠨฯంࣆǾ
²°°°ࢳȽȼᴦǿȴȽɒȾǾஓటȺఊқɁ؆ഈႊɁᄉ᫖ɁɂȫɑɝɂǾ±¸¸·ᴥ஥ผ²°ᴦࢳ±±ఌǾూ̱᫖ྗ͢ᇋȾɛɞ
ɕɁȺȕɞȻȗɢɟȹȗɞǿȦɟɂཌӌᄉ᫖ȾɛɞɕɁȺȕȶȲǿȽȝǾஓటȺఊɕ஗Ȣ؆ഈႊɁ෩ӌᄉ᫖ɥᚐȶ
ȲȻȨɟȹȗɞɁɂǾ±¸¹²ᴥ஥ผ²µᴦࢳᴯఌȾᤆᢆɥᩒܿȪȲ̱᥆᫖ྗ͢ᇋɁᡥ˨ᄉ᫖੔Ⱥȕɞǿ
  µ± ǽ͈ի᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɂǾ±¸¹´ᴥ஥ผ²·ᴦࢳǾ޺ڌ෩ӌጩ᎝ಊࣻ͢ᇋȞɜՙ᫖ȪǾ͈իࢍюȾ᫖ཌྷႊɁᥓ᫖ɥᚐș
ȦȻɥᄻᄑȻȪȹᜫ቏ȨɟȲ͢ᇋȺȕɞǿᩒഈछ஽ɁΖፈ᫖ཌྷୣɂ³¶µཌྷȺȕȶȲǿɑȲպࢳǾ˧ࠊดᄉ᫖੔ᴥɁ
ȴȾ˧ࠊดቼ̝ᄉ᫖੔ȻȽɞᴦȟ଩ഈɥᩒܿȪȲǿ
  µ² ǽ±¸¹³ᴥ஥ผ²¶ᴦࢳȾ޺ڌጩ᎝͢ᇋɂ޺ڌጩ᎝ಊࣻ͢ᇋǾ±¸¹´ᴥ஥ผ²·ᴦࢳȾ޺ڌ෩ӌጩ᎝ಊࣻ͢ᇋȻ୎ɔǾ
±¸¹·ᴥ஥ผ³°ᴦࢳ±°ఌȾɂ͈իᛏጤಊࣻ͢ᇋȻն΄Ȫȹ޺ڌ෩ӌጩ᎝ᛏጤಊࣻ͢ᇋȻȽȶȲǿ
±°
͢ᇋȻ୎ɔȲǿȦɟȾɛȶȹǾպᇋɂǾጩ᎝ˁ
ᛏጤˁᄉ᫖ˁ᫖ཌྷɁᴱ᥂ᩌɥ੿țɞȞȲȴȻȽ
ɞȟǾȰɁ˹ಎɂᄉ᫖᥂ᩌȻ᫖ཌྷ᥂ᩌȻȽȶ
Ȳµ³ǿպᇋɂ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴵఌȾ͈իࢍȟ
Ȉ̡۾̜ഈȉɥ૬כȪȲɁȴɕᄉ᫖੔Ɂۄኳɗ
ᄉ᫖ൡɁ୿ᜫȽȼǾᅔ޴Ƚ̜ഈછ۾ɥፖȤȹ
ȗȶȲµ´ǿȰɁܧᝩȽ̜ഈɁࠕᩒɥɒȹǾ͈ի
ࢍɕ᫖౸ሎస΍µµɥҤްȬɞɎȼȺȕȶȲǿ
ǽȪȞȪǾࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢ɂǾ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆɥ᛾᥿ȾоɟȲࢍ؆᫖෥̜ഈ
Ɂഫ৊ɥ቏ȹȹȗȲǿȰɁȲɔǾछ஽ǾպᇋɁ
ᇋᩋɥөɔȹȗȲ͜ᗵຏඒ᤼ɂǾȈࢲႆछ٥Ⱦ
ɂ̜ഈȟȽȗȽȗȻȗȷȹȗɞ჻ȾǾ̾ɗșɗ
Ȣ਽ɝ቏ȷȲɕɁɥᔆɔɞȽʽȹȉµ¶Ȼȗș੧
ҜɥᚐȶȹȗɞǿȦɟȾߦȪȹǾ̡۾̜ഈᝩ౼
݃׆͢ȟ᪃ᅸᓺ᤼ȾΗᭅȪȹ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ
͢ᇋɁ˧ࠊดᄉ᫖੔Ɂȕɞ෩ҟ٥ཟɁᝩ౼ɥᚐ
ȝșȻȪȲ᪨Ǿպ͢ᇋϫȺɂȰɁᝩ౼ɥȈពፏȉ
ȬɞȻȗș৙᛻ɥ᚜஥Ȫȹȗɞµ·ǿ
ǽȰɁɛșȽȽȞǾ±¹°·ࢳ±²ఌȾɂ͈ի᫖ӌಊ
ࣻ͢ᇋɁᝓժ႑᝭ȟȽȨɟȲµ¸ǿպᇋɂǾࢍ͢
ឰ׆఍ॖȟ˹॑ȻȽɝǾܝᏹ᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁʡ
ʳʽɥऀȠፕȣȞȲȴȺᜫ቏ȨɟȲɕɁȺǾ޺
ڌ᤿۾ดరޏ۾πȾᄉ᫖੔ᴥ۾πᄉ᫖੔ᴦɥ࣮
ᜫȪǾ۾πࡺɁ෩ӌɥҟႊȪȲᄉ᫖ɥᚐșȻȗ
ș᜛႕ȟ቏ȹɜɟȲµ¹ǿȷɑɝǾպᇋɂ͈իࢍ
ȟ᫖෥̜ഈɁᝩ౼ɥᚐȶȹȗɞ஽ఙȾǾպࢍȟ
৊ްȪȹȗȲ۾πࡺɁᄉ᫖੔࣮ᜫ᜛႕ɥɎɏȰ
 
  µ³ ǽȦɁɛșȽȽȞǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɂǾ±¸¹¸ᴥ஥ผ³±ᴦࢳȾҋӌ±µɷʷʹʍʒɁຏ෩ߴᡅཌӌᄉ᫖੔ɥީ
਽ȨȮǾ᫖Ӧӌ᥂ᩌɕࠕᩒȪȹȗȶȲǿ±¹°²ᴥ஥ผ³·ᴦࢳȾɂǾஓటȺఊқɁɵ˂ʚɮʓᛏᣲȾ਽ӎȪǾటಐᄑ
ȽႆႇȾɕᅔਖ਼Ȫȹȗɞǿ
  µ´ ǽȰɁऻɁ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁӦտȾȷȗȹɂǾպᇋɁȊ؆ഈڨ֖ంȋᴥ͈իࢍम੔੔ᖽᴦɥɂȫɔǾ͏˩Ɂ
୿ᐨᜤ̜ɥՎྃȨɟȲȗǿȈጩ᫖۾ᄉ᫖ൡҢᅔȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴰఌᴴஓᴦǾȈ۾ᄉ᫖ൡɁ۾ᢡᣞȉᴥպ±¹°¸ࢳ
ᴰఌ±·ஓᴦǾȈጩ᫖ۄᜫᄉ᫖ൡɁᝁᤆᢆȉᴥպ±¹°¸ࢳᴲఌ²´ஓᴦǾȈጩ᫖Ɂ᪭ᤍࡾ̜ȉᴥպ±¹°¸ࢳ±°ఌ²°ஓᴦǾȈጩ᫖ۄ
ᜫᄉ᫖ൡɁᝁᤆᢆȉᴥպ±¹°¸ࢳᴲఌ²´ஓᴦǾȈ͈ի᫖ӌɁࡾ̜᣹ાȉᴥպ±¹°¹ࢳᴴఌᴳஓᴦȽȼǿ
  µµ ǽ±¹°·ࢳᴯఌ²°ஓȾɂǾ୿Ȫȗ࿑ҝሎȻȪȹȈ᫖౸ሎȉɥ୿ᜫȬɞȦȻȟ͈իࢍՎ̜͢Ȟɜ͈իࢍ͢Ⱦ૬ឰȨɟǾ
ժขȨɟȲǿպఌ±·ஓȾՁಘȟ୿ᐨȺɕу᚜ȨɟȹȗɞᴥȈछࢍ࿑ҝሎ᫖౸ሎస΍ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳᴯఌ±·ஓᴦǿ
ȰɁऻǾȈ࿑ҝሎ᫖౸స΍ȉɂ͈իࢍ͢ˁՎ̜͢ȻɕȾժขȨɟǾюө۾ᒮˁ۾ᖽ۾ᒮɋɁᜬժ႑᝭ɥጽȹǾպࢳ
ᴳఌȾஃᚐȨɟȲǿ
 ǽ ǽպస΍ȺɂǾȈ͈իࢍюɁᤍᡅȾ᫖ํɥ࣮ᜫȪ᫖ཌྷՐɂ᫖ӌΖፈɁ؆ഈɥའȬɕɁȾɂటస΍ȾΗɝ᫖౸ሎɥ᠍
ᝥौՖȬȉᴥቼˢసᴦǾȈ᫖౸ሎɂ᫖౸ˢటȾ͇ࢳሎᦂµ°᧌ȻȬȉᴥቼ˧సᴦȻȨɟȲǿȰɁछ஽Ǿ͈իࢍȺɂ៣ໃ
Ɂቃ̈ȟզɃɟȹȝɝǾȈࢍȻȪȹᄉࠕɁ᜛႕ɥ቏ȹȉɞȲɔȾɂȈ୿៣ໃȉɥȼɁɛșȾᆬίȬɞȞȟץᭉȻȽȶ
ȹȗȲȲɔǾȦɁɛșȽȻȦɠȾሎᦂɥᝥȪǾࢍɁՖоȻȪȹȗȲɁȺȕɞǿȦɁᤛႊɥՙȤȲ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋɂǾ±¹°·ࢳᴳఌ²¸ஓǾ͈իࢍᩋȾߦȪȈ͈իࢍ۶ᡅʕ࣮ᜫʅʵ᫖౸૛౸Ւ૛፷టୣȉɥࠍȤҋȲɎȞǾ᏾
ᴴఌᴯஓȾɂ´²²я²µ᧌ɥጞɔȹȗɞᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȊቼ̝Ԛوڨ֖ంȋ±¹°·ࢳ˩ԡఙǾµ±µᵻµ±¸ʤ˂ʂᴦǿ
ɑȲǾ᏾ࢳ±±ఌȾᄉᚐȨɟȲȊڨ֖ంȋȾȝȗȹǾȈȃ࿑ҝሎ᫖౸స΍ᴬ͈իࢍɵறࢳҤްʅʵ࿑ҝሎ᫖౸స΍ʙ
᫖౸ˢటʕ͇ࢳሎ̡Ԛ᧌ʘ᛼ްʔʴʁɶǾటࢳтఌюө۾ᖽ˵۾ᒮʘᝓժʼीʐ௿ʕшςᭊʼौՖʃʵ̜ʕ୎ް
ʅʴǾటᇋʙඪ୎ඩస΍ʘའʫʕ̾ఙᩖʕஂʐᦂтᄍˤԚ̝я̡Ԛ᧌ʼ͈իࢍʕጞ͇ʃʵʕᒴʶʴȉȻᜤȪȹȗ
ɞᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȊቼ̝Ԛ̝وڨ֖ంȋǾ±¹°¸ࢳ˩ԡఙǾᴵʤ˂ʂǾ͈իࢍम੔Ȋڨ֖ంȐᒲ஥ผ˧Ԛˢ
ࢳǽᒴպهԚˢࢳȑȋ¶°±ʤ˂ʂᴦǿ
ǽ   ǽȽȝǾȦɁస΍ɂǾᴯȷɁ෢ᩖ᫖෥͢ᇋɁ៳Ֆȟީ̘ȪȲ±¹±²ᴥ۾ඩЫᴦࢳ࣊ɥɕȶȹࣔඨȨɟȲǿ
  µ¶ǽȈ͜ᗵጩ᫖ᇋᩋɁ̡۾ץᭉᜊȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌᴶஓǿ
  µ· ǽȈ᫖ӌ̜ഈᝩ౼Ȼጩ᫖ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌᴶஓǿȦɁȻȠǾȬȺȾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȺɂǾᱜᱝɻག
Ⱦᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫȬɞ᜛႕ɥ቏ȹȹȗȲᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȊڨ֖ంȋ±¹°·ࢳ˩ԡఙᴦǿ
  µ¸ǽȈ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋᝓժɁ႑᝭ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°·ࢳ±²ఌ²²ஓǿ
  µ¹ ǽ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈҋ᭐ʕᩜʃʵం᭒ȋᴥ±¹°·ࢳᴦ੔ՖɁȈ᫖෥̜ഈᜬժ႑᝭ంȉȾɛɟɃǾᄉᠭ̷ɂߴ౑т
᤼ᚖᩌǾᇩࡀᒽৄ̡᤼Ǿʹȁజ᥾чᚖȽȼ±²ջȺȕȶȲǿɑȲǾպᇋɁ̜ഈᄻᄑɂǾ͈իࢍɋɁ᫖ӌΖፈȝɛɆ
ںᦈ႔ɋɁ᫖ཌྷˁ᫖ӌɁΖፈɥᚐșȦȻȺȕȶȲᴥպంᴮᵻᴱʤ˂ʂᴦǿ
  ¶° ǽȰɁऻɁ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁӦտȾȷȗȹɂǾ͏ ˩Ɂ୿ᐨᜤ̜ɥՎྃȨɟȲȗǿȈ͈ի᫖ӌɁۄಊ᜛႕ȉᴥȊธ
Ԉ୿ڨȋ±¹°¸ࢳᴰఌ±³ஓᴦǾȈ᫖ӌ̜ഈ֤͎ంɁю߁ȉᴥպࢳᴱఌ²´ஓᴦǾȈ͈᫖Ӂ቏݃׆͢ȉᴥպࢳᴳఌ²°ஓᴦǾȈ͈
ի᫖ӌɁࡾ̜᣹ાȉᴥպ±¹°¹ࢳᴴఌᴳஓᴦǾȈ͈ի᫖ӌɁࡾ̜းมȉᴥպ±¹°¹ࢳ±²ఌ±±ஓᴦȽȼǿȽȝǾȦɁᩖǾ͈
ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁȕȗȳȺǾȗȞȾȪȹ᫖౸ɥ቏ȹɞȞȻȗșȦȻȟץᭉȻȽȶȹȗ
ȲȟǾȰɟȾȷȗȹɂ̬ຒȾɛȶȹᜓขȬɞ஁ᦉȺȕɞȦȻȟڨȫɜɟȹȗɞᴥȈጩ᫖Ȼ୿ᜫ͢ᇋȉǾȊธԈ୿ڨȋ
±¹°¸ࢳᴰఌ±³ஓᴦǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±±
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ɁɑɑᡍᛰȪȹᜫ቏ȨɟȲ͢ᇋȺȕɞȲɔǾȰ
ȦȾɂȽɦɜȞɁ୑ผᄑ৙َȟȕȶȲȻɕᐎț
ɜɟɞǿȰɁऻǾպᇋɂ±¹°¸ᴥ஥ผ´±ᴦࢳᴱఌ
±·ஓȾ̜ഈᝓժɥՙȤǾ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦࢳᴱఌ
ᴮஓȾ؆ഈɥᩒܿȪȲ¶°ǿ
ǽḼ ǽࢍ؆᫖෥̜ഈഫ৊ɁȈིఙ࣫ఙȉȻȈѓ
ྖȉ
ǽȨȹǾ˨ᣖɁɛșȾǾࢍ؆᫖෥̜ഈɁഫ৊ɂ
᣹ࠕɥɒɞȟǾȰɁ޴ஃȾȷȗȹɂΗུȻȪȹ
᠆քȟґȞɟȹȗȲ¶±ǿ
ǽȦɁ࿡มɁ˹ȺǾࢍՎ̜͢ឰ׆ɁɅȻɝȺȕ
ɞᤕᗵ࣑ผɂǾᝩ౼݃׆͢Ɂᝩ౼Ɂፀ౓ǾȈ̡
۾̜ഈȉɁșȴࢍ؆᫖෥̜ഈȾᅔਖ਼ȪȲɁȺȕ
ɞȟǾ̾ɂɑȳȈ෩ҟ̜ഈɥᠭȬ஽ఙȾȕɜȩ
ɞȉȲɔǾȈͅɁهץᭉɥ᣹ᚐȮȪɓɞȉȦȻ
ɥ૬᜘ȪȲǿȦɁ૬ಘɂ຿کˢᒵɁ᠆਽ɥी
ȹǾ᫖෥̜ഈ͏۶ɁȈ̡۾̜ഈȉȾȷȗȹɁᝩ
౼ȟᚐɢɟɞȦȻȻȽȶȲǿȰɁፀ౓Ǿࢍ؆᫖
෥̜ഈɁഫ৊ɂǾ±¹°¸ࢳ͏᪃Ȉིఙ࣫ఙɁݎȉ
ȻȽɞ¶²ǿȰɟȟѓྖȬɞɁɂ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦ
ࢳȾȽȶȹȞɜȺȕɞǿ
ǽպࢳᴯఌǾࢍ͢ឰ׆Ɂ˹Ȟɜࢍ؆᫖෥̜ഈȾ
ȷȗȹѓɆឰᝲȨɟɞ˹ȺǾࢍ؆Ⱥ᫖෥̜ഈɥ
ᚐșȦȻɂ˪ҟᄬȻȽɞȻȦɠȟ۾ȠȗȳȤȺ
ȽȢǾɕȪ෢ᩖ᫖෥͢ᇋȻቧ̚ȬɞȦȻȻȽɟ
Ƀ෢ᩖ͢ᇋɁળᒾɥܶȥɞɃȞɝȞǾ៳ՖȪȲ
ȻȪȹɕȈ̾ऻյሗɁ̜ഈɥળᒾȮȪɓɞ˨Ⱦ
˪ҟߵȞɜȩɞȉȲɔǾȈ̡۾̜ഈȉȞɜࢍ؆
᫖෥̜ഈɁഫ৊ɥȈ୐೅ȉȬɌȠȻȗș৙᛻ȟ
ҋȨɟȲ¶³ǿ
ǽȦɟȾߦȪᤕᗵ࣑ผɂǾࢍ؆᫖෥̜ഈɥᒾȬ
ȦȻǾȰɟȾȕȲȶȹɂ෢ᩖ᫖෥͢ᇋɁ៳Ֆɥ
ᚐșȦȻɥѓɆऐȢ˿एȪȲǿȬȽɢȴǾȈᖢ
Ȫࢍ؆ಘɁጀᇘɂǾ෩ҟ̜ഈɁᄉࠕɥఙȬɌȪ
ȻɁ˿஖ȾȕɜȭȪȹǾˢࢍɁӌɥ͏ȹ෩ҟ̜
ഈɥጽ؆ȪبಽᄑࡾഈɁˢ۾ᛵጨȲɞӦӌɥͲ
ࣖȾȪǾ͏ȹࢿȢࡾഈᐐȾҟΠɥ˫ɋ͈իࢍɥ
Ȫȹࡾഈ٥ȲɞɁጨ٥ɥᣲɜɦȻȬɞȉȲɔȺ
ȕɞȻ˿एȪȲǿɑȲǾछ஽ɁȈ͈իࢍɁ࿡ৰ
Ȳɞး٣Ɂࢍ៵Ȭɜш២આȾᔍȪɒǾး࿡ɥ፟
ધȪᑤɂȩɞɁቃมȾȕɝǾܩͷȽɞ఍ҟ఍ఖ
Ɂ̜ഈȻ᫈ɕǾͅȾ៣ໃɁͧɈɌȠɕɁȽȠȾ
ஂȹɂǾ̜ഈɥᒾȬȦȻɥीȩɞɗᝲɥΰȲ
ȭȉȻȪǾȈటࢍɂ෩ҟɁ៳Ֆɥ࢑ఖȬɞɕ˵
ᇋȾஂȹۨԵɥઑɓȻȠɂܩͷȻɕȬɞɥᑤɂ
ȩɞɌȪȻȉȪȹȗȲɁȺȕɞ¶´ǿ
ǽȷɑɝǾ͈իࢍȾȝȤɞࡾഈԇɁژᇀȻȪ
ȹǾɑȲպࢍɁ఼߬Ɂ៣ໃȻᄻȨɟȲࢍ؆᫖෥
̜ഈɁഫ৊ȟѓྖȪȹȗȶȲɁȺȕɞǿ
ǽḽǽȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔ȉɁ૬ҋ
ǽȞȢȪȹǾ±¹±°ࢳᴶఌ²±ஓǾࢍ؆̜ഈᝩ౼݃
׆͢ȟᩒȞɟǾࢍՎ̜͢ɋɁȈࢍ؆෩ҟࡾ
ᴥʨʨᴦ
̜ᠭ
ࡾʘ͔ȉɥ૬ҋȬɞȦȻȟขްȨɟȲǿ
ǽȈǽǽǽࢍ؆෩ҟࡾ
ᴥʨʨᴦ
̜ᠭࡾʘ͔ʕ͇ڨ֖
ǽǽ ǽట׆ᴥࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆ɁȦȻƂƂऀႊ
ᐐᴦኄǾ̙ʐ᪀ᜣʅʳʶʉʵ͈իࢍ؆̜ഈ
˹ࢍ؆ʼ͏ʐ෩ҟࡾ̜ʼᒾʁǾࡾഈʼᒾʁ
 
  ¶± ǽछ஽Ɂ͈իࢍᩋ֪ᤎޑؕᴥ٣ᐳఙᩖᴷ±¹°·ࢳᴴఌᴮஓᵻ±¹±°ࢳᴴఌᴯஓᴦɕȈటץᭉɂࢍ͢ɁขឰɥጽǾᝩ౼
Ⱦᅔਖ਼ȮȪȟǾ͏఼ஒȾˢˀࢳᩖɕጽᤈȮȪǾ̾ஓȾஂȹဈᝩ౼͢ɁࠍȞȭȻ̟ɈȟܩȠɂǾట͢ɁᚐའȾ፿৻
ȽɞȟܩȠݲȕɟɃǾࢍ؆ȾȽȬȞքȞɥขȪȲȪȉȻᣖɌȹȗɞǿ
  ¶² ǽȦɁᑔ௑ȾɂǾȈ̡۾̜ഈȉɥ૜Ȫ᣹ɔɛșȻȪȹȗȲᤕᗵ࣑ผȟ±¹°¸ࢳ±²ఌᴮஓȾᝩ౼݃׆Ɂᢷ͖ɥ᚜஥ȪǾ
Ȱɟȟࢍ͢ȺՙျȨɟȲȦȻɕમȥɜɟɞȳɠșᴥȈࢍ؆ץᭉ࣫ఙɁ̜ষȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹°¸ࢳ±±ఌ²¹ஓᴦǿᤕᗵ
ɂࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆ɁɅȻɝȺȕɝǾȰɁ࿑ҝ݃׆ɕөɔǾȈ̡۾̜ഈȉɁ૜᣹Ⱦɮʕʁɬʐɭʠɥᄉ૴ȪȹȠȲ
̷࿎ȺȕȶȲȲɔǾͅɁ݃׆ɕᝢीɥᝁɒȲȻȗșᴥպᴦǿȪȞȪǾᤕᗵɁᢷ৙ɂəɜȣȦȻɂȽȞȶȲǿɑȲǾ
ᤕᗵɂਰಘɁᱜᱝˀགɁ෩ҟ൏ɥ఍ȪȹȗȲȲɔǾ˨ᣖɁɛșȾࢍ؆᫖෥̜ഈɁ᜛႕ȟ૜᣹ȨɟɞȾȕȲɝǾȈᒲ
ґɂᱜᱝɻགȾ൏ҟɥ఍ȬɞᩜΡ˨᣹ɦȺᢷᐳȬɌȠᠲɥ૬᜘ȪȉȲȻȗșᴥպᴦǿ
  ¶³ǽȈ̡۾ץᭉȻ෩ӌ᫖෥ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳᴯఌ±´ஓǿ
  ¶´ ǽȈ෩ҟ̜ഈࢍ؆৙᛻ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳᴰఌᴮஓǿȦɁᤕᗵɁ˿एɁȽȞȺɕᣖɌɜɟȹȗɞɛșȾǾछ஽Ɂ
͈իࢍȾȝȗȹɂǾȈ៣ໃɁቃ̈ȉȟզɃɟɞɛșȾȽȶȹȗȲǿ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦࢳᴵఌȾɂࢍ୑ᝩ౼ȟᚐɢɟɞ
ȦȻȾȽȶȲȟǾȰɟȾȷȗȹᴵఌ³±ஓɁȊธԈ୿ڨȋɂǾȈࢍ୑ᝩ౼ɁᄻᄑɂˢȾ៣ໃɁᆅሱȾȕɝȹǾࢍȟࢳȁ
ᒗएȬɞȻцȾሗȁȽɞץᭉɁ൐ɂɞȕɝǾུɕழȾߦȬɞࢍ៣୑ɂቃ̈ɥ֖ȣɞȉȻڨȫȹȗɞǿ
±²
ࡾഈᐐʕՁӦӌʼΖፈʃʵी܅ʘץᭉʕʎ
ɷǾኹʒᝩ౼ʼᤁɼψᘐǾ᫖ཌྷ˶ՁӦӌʼ
ࢍ؆ʼ͏ʐˢᓐʕΖፈʃʵʙǾуᄬʘʉʫ
шҟᄬߵʔɵʳʀʵʬʘʒᝓʪǾ୒ʕࡿʘ
ܩɷ஁ᦉՒᄻᄑʕʲʵᣱʕᠭࡾʃʣɷʬʘ
ʒขްʅʴǿ
ǽǽǽǽǽࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔
ǽǽǽˢ Ǿటࢍʙటࢍ᪀ᣋʘ෩ҟʼҟႊʁǾ᫖
ཌྷՒӦӌʘΖፈ̜ഈʼࢍ؆ʒʃʣɷ̜
ǽǽǽ̝ Ǿట̜ഈʘጽ៵ʙࢍϽʕΗʴǾшРԵ
ʙ̜ഈʲʴႆʄʵҟᄬʼ͏ʐ̅ʕЭ
ʐǾ୿ʕࢍ෢ʘ២આʼۄʃɽʒʔɷʼ
ᛵʃ
ǽǽǽ˧ ǾҰᬱ෩ҟ̜ഈʙ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋ˶͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ̜ഈǾՐʙ˵ᇋ
˹ˢᇋʘ̜ഈʼ៳ՖʃʵɵǾᔌɹʙͅ
ʘ஁ศʼ቏ʎʵኄǾࢍՎ̜͢ʕஂʐΠ
޲ѿျʃʵɽʒ
ǽǽǽه ǾᠭϽРԵ஁ศՐʙ᫖ཌྷӦӌΈႊ୳ʘ
ްΙ˶ట̜ഈʕᩜʁǾ୿ʕൡᩜʼщ϶
ʃʵ஁ศኄǾ፱ʐ᛼ްʙ௿ʕࢍ͢ʘឰ
ขʼीʣɷʬʘʒʃǽǽȉ   ¶µ
ǽȦɟɥՙȤȹ᏾ஓȾᩒȞɟȲ͈իࢍՎ̜͢Ⱥ
ɂǾȈቼ̡̝̎հឰಘǽࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔ȉ
ȻȪȹ૬ᠭȨɟǾՁಘᣮɝขឰȨɟȲǿȰɁข
ឰɁю߁ɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽȈǽǽǽࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔
ǽǽˢ Ǿటࢍ؆ʼ͏ʐ෩ӌ᫖෥̜ഈʼᠭʁ᫖ཌྷ
ՒՁӦӌʘΖፈʼའʃʬʘʒʃ
ǽǽ̝ ǾҰᬱʘᠭഈʕᛵʃʵጽ៵ʙᄍهԚ˥я
ʼ᪅࣊ʒʁࢍϽʼӭᪿʁʐ̅ʕЭʐшР
᤬ʙట̜ഈʲʴႆʃʵՖоᦂʼ͏ʐ̅ʶ
ʕЭʎʵʬʘʒʃ
ǽǽ˧ Ǿ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ˶͈ի᫖ӌಊࣻ
͢ᇋʘ̜ഈՐʙ˵ᇋ˹ˢᇋʘ̜ഈʼ៳Ֆ
ʃʵɵᔌɹʙͅʘ஁ศʼ቏ʎʵኄࢍՎ̜
͢ʕஂʐ̅ʼްʪ
ǽǽه ǾᠭϽ˶Р᤬஁ศՒᠭഈږᚐऻʕஂɻʵ
ጽ؆ʘ஁ศʙҝʕ̅ʶʼްʪǽǽȉ   ¶¶ 
ǽȰȪȹǾᴶఌ²¶ஓɁ͈իࢍ͢ȾȈቼˢˢ̝հ
ឰಘǽࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔ȉȻȪȹ૬ҋˁߜ
ឰȨɟȲǿࢍ͢ȺɁᤕᗵ࣑ผɁᝢ஥ȾɛɞȻǾ
᫖෥̜ഈȾȞȞɞ፱៵ႊɂ±´°˥яȻȪǾȰɟ
ɥȬɌȹࢍϽȺɑȞȽșɕɁȻȪȲǿȦɁ±´°
˥яɁșȴጙ±°°˥яɂᴯȷɁ෢ᩖ͢ᇋɁ៳Ֆ
៵ᴥ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ²µ˥яǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋ·´˥µ°°°яȾЭछȪǾරɝɁᭊɥࢍ؆᫖
෥̜ഈɁȈછए៵ȉȾЭȹɞȻȪȲ¶·ǿȰɁ෢
ᩖ᫖෥͢ᇋɁ៳ՖȾȷȗȹɂǾȈᄾछʘҟᄬʼ
˫ʢʐ៳˨ʉʵᐎȉțɁɕȻȺǾ˵͢ᇋȾպ஽
ఙȾ៳Ֆ̬ຒɥᚐșȟǾȈᄾछʘᝬҜʼʔʁख़
ʅɿʵʒɷʙ˪ीඨ୿ʕᠭࡾʃʵ᛻ᣅʔʴȉ¶¸
ȻᣖɌȹȗɞǿ
ǽȦɟȾߦȪǾࢍ͢ឰ׆ȞɜɂറȁȽ᠎ץȟҋ
ȨɟȲǿȲȻțɃࢍ͢ឰ׆୿ܻᑝؕɂȈ˵͢ᇋ
ʘ៳Ֆҋ఼ʀʵʒɷʙ˵͢ᇋʒቧ̚ʁʐࢍ؆ʘ
̜ഈʼᠭʃᐎʔʵʮǾᔌʁቧ̚ʃʵʒʅʚᄍه
Ԛ˥яʕʐᠴʵʮǾՐ˵͢ᇋʘ൏ҟʼܡʟᐎʔ
ʵʮȉȻȪȹǾ෢ᩖ͢ᇋɁ៳ՖȾߦȬɞਰॡɥ
᚜ȪȹȗɞǿȦɟȾߦȪȹᤕᗵɂǾ˵͢ᇋȟ៳
Ֆ̬ຒȾख़ȫȽȗکնɂȈшኅʕ႑᝭ʁʐऐҤ
៳Ֆʃʵᐎʔʴȉ¶¹ȻȗșऐȗݎӯɥȕɜȲɔ
ȹᇉȪȹȗɞǿ
ǽȦɁឰᝲɂ᏾ஓɁࢍ͢ȾધȴᠰȨɟȲȟǾࢍ
͢ឰ׆Ɂ͜ดࢲࡿᚖᩌɛɝȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾ
 
  ¶µ ǽȈ෩ӌ᫖෥ࢍ؆ȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳᴶఌ²³ஓᴦǾȈࢍ؆෩ӌ᫖෥ȉᴥպ±²ఌ²±ஓᴦǾ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ؆᫖෥̜
ഈˢୱȋᴥ±¹±¶ࢳᴦᴯᵻᴰʤ˂ʂȾȰɟȱɟૡᢐȨɟȲɕɁɥɑȻɔȹȗɞǿ
  ¶¶ ǽ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈឲՙం᭒ȋ±¹±±ᵻ±²ࢳǾ±·¶ᵻ±··ʤ˂ʂǿ
  ¶· ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ³²±ʤ˂ʂǿ
  ¶¸ ǽպ˨Ǿ³²³ʤ˂ʂǿȴȽɒȾǾ˨ᜤɁȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔ȉȾɂȈऐҤ៳ՖȉȻȗș᜘ᕹɂႊȗɜɟȹȗȽ
ȗǿȪȞȪǾᤕᗵ࣑ผɂȈऐҤੴʒంɷᕻʃʒɷʙ৞ষʼ޼ʃʵঃʶɬʵʼ͏ʐͅʕ஁ศʼ෰ʪʒɮʟሧछʔʵ
୫ޏʼႊʜʉʵʔʴȉᴥ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ³²µʤ˂ʂᴦȻᣖɌȹȗɞȦȻȞɜǾȈͅʕ஁ศȉ
ᴺऐҤ៳ՖȻȻɜțȹɛȗȻᐎțɜɟɞǿ
  ¶¹ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ³²´ʤ˂ʂǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±³
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ʘ͔ȉɁቼ˧ᬱɥȈ˧ǾࢍՎ̜͢ʙஒᜫ͢ᇋʼ
៳Ֆʃʵܑጙʼʔʃɽʒʼीȉ·°ȾεඩȬɞȦ
Ȼȟ૬ಘȨɟȲǿȦɁεඩȟ՘ɝоɟɜɟɞȞ
ȲȴȺǾȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔ȉɂժขȨɟȲǿ
ǽȦɟȾɛȶȹǾࢍ؆᫖෥̜ഈɁഫ৊ɂɛșɗ
ȢщͶᄑȾӦȠܿɔɞȦȻȻȽɞ·±ǿ
ᴰ ᴫ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȻ͈իࢍ؆
᫖෥̜ഈɁ਽቏
ǽḻǽ៳Ֆ̬ຒɁᩒܿ
ǽ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦࢳᴶఌ³°ஓǾ͈իࢍɂǾ˵ᇋ
ȾߦȬɞ៳Ֆ̬ຒɥᩒܿȪȲǿछ஽ǾɈȲȲɆ
͈իࢍᩋȾ߿͖ȪȲᤕᗵ࣑ผȻ͈ի᫖ӌಊࣻ͢
ᇋᇋᩋᄌᆀࣣᣲȻɁ៳Ֆ̬ຒȺɂǾ±°ఌ±±ஓȾ
պᇋȞɜ៣ႇᝩంȟ૬ҋȨɟɞȻȻɕȾ៳ՖȾ
ख़ȭɞȻȗșوኌɥՙȤȲǿȰɁऻǾ͈իࢍϫ
ȞɜɂࢍՎ̜͢׆ᴯջ·²Ȼս׆ᴰջȟպᇋȾ์
ᤗȨɟǾ࢝ዓǾ٣ֿ࣌Ǿպᇋ੔఍Ɂᄉᣞᥓ᫖ᜫ
϶ȽȼȾᩜȬɞᝊጯȽᝩ౼ȟᚐɢɟȲǿ±±ఌᴱ
ஓȾጶ̘ȪȲȰɁᝩ౼ፀ౓ȾɛɟɃǾպᇋɁ៣
ႇ፱ᭊɂ²¸˥·³±²я¹¹᧌ȻȨɟȲ·³ǿ៳ՖȾȕ
ȲȶȹɂǾӎәᐐڨᥞᴮ˥яɗಊࣻҟފᦂᴲ˥
±´°¶яǾ᫆៵ȽȼɕӏአȨɟǾ፱ᭊጙ³µ˥яȻ
ȽȶȲǿ
ǽˢ஁Ǿ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɕ៳Ֆ̬ຒȟ
ᚐɢɟȲȟǾȰɁ̬ຒɂᫍᓎȪȲǿȰɁՁىȾ
ȷȗȹǾպࢳ±°ఌ³±ஓɁȊธԈ୿ڨȋɂǾȈጩ
᫖Ⱥɂɑȳం˨ȥᯚɥ૬ҋȪȽȗǾႧቚۨɝȲ
ȢȽȗȞɜȺȕɜșȉ·´ȻڨȫȹȗɞǿɑȲǾ
պࢳ±±ఌ²µஓȾᩒϸȨɟȲࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆
͢·µȾȷȗȹɕǾȈ෩᫖̜ഈɁࢍ؆ಘɂƂƂ͈
᫖ˢᇋɥ៳ՖȪǾጩ᫖ȾߦȬɞ̬ຒɂǾᤁȾ˪
ᝩȾጶɂɟɝȻȗɋɝȉȻڨᤍȨɟȹȗɞ·¶ǿ
 
  ·° ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ³´±ʤ˂ʂǿ
  ·± ǽछ஽Ɂࢍ؆᫖෥̜ഈഫ৊ȾᩜȬɞࢍ෢Ɂۦɥጳ̿ȪȹȝȦșǿȲȻțɃ±¹±°ࢳᴶఌ²¹ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾȈ͈
իࢍɂȈూԈɁ᥆ȉȺȕɞȾɕȞȞɜɢɜȭǾͅɁ᥆ࢍᴥջաࠎǾҰ൞ǾᯚࡆȽȼᴦȾ෗ɌɞȻȈऻɟȲɞˢ̜ȉ
ȻȽȶȹȗɞȲɔǾȈ͈իࢍȞȊ೘Ɂ᥆ȋȊ᭛ɁߵȠࢍȋȊޙࣈȋȊ˧ఌɛɝԚˢఌɑȺ๊ӦȾᤛȬɞ᥆ȋȉȻȪȹȺ
ɂȽȢȈూԈɁ᥆ȉȻȪȹᄉࠕȬɞȽɜɃǾȈࢍɥᄉࠕȽɜȪɓɌȠˢ۾ᛵጨɁ᫖ӌɥࢍ؆ȾȪȹ៾టȻәӌɥ֋
ՖȪ۾Ⱦ఼߬Ɂᄉࠕ᭣ᡮɥఙȮɦȉȲɔȾᴯȷɁ෢ᩖ᫖ӌ͢ᇋɁ៳Ֆɥ૜᣹ȪᴥպȈ᫖ӌࢍ؆ᴥ˧ᴦȉᴦǾȰɟȾɛȶ
ȹȈࢍɥ᎞ಂȽɜȪɔ̜ഈɥӠᒾȉᴥȈ᫖ӌࢍ؆ᴥهᴦȉǾպᴶఌ³°ஓᴦȨȮɞȦȻȟ᥾ᛵȺȕɞȻȗș৙᛻ȟૡᢐ
ȨɟȹȗɞǿȦɁɛșȽۦȾ៎ौȨɟɞɛșȾǾࢍ෢ɕɑȲǾ͈իࢍɁ۾᥆ࢍԇɁᤂɟɥ਋ȗǾࢍ؆᫖෥̜ഈɁ
૜᣹ɥఖɦȺȗȲȻɒȹࢃȪୈțȽȞɠșǿ
 ǽ ǽȦɁˢ஁ȺǾպࢳ¹ఌ²¸ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂ͏˩ɁɛșȽᜤ̜ȟૡᢐȨɟȹȗɞǿ
 ǽǽǽȈǽǽ࢙يɁ᫖ཌྷᄽ؆᜛႕
 ǽǽǽǽ छ࢙يᴥቼ̝࢙يɁȦȻƂऀႊᐐᴦጽျ᥂ȾஂȹɂǾ༘൞˨ํɁ෩ӌɥҟႊȪǾ̝ᄍᮗӌɁ᫖ӌɥᠭȦȪǾ
յ᪞Ɂ᫖ཌྷɥᄽ؆ȬɞɁ᜛႕ɥ቏ȹǾȦɟɥటᅁȾሕ႑ȮȪᘐǾծɂ߸ɎᝊጯȽɞᝩ౼ɥᛵȬɞᠲȾȹǾ
ˢख़ᣌ͇ȨɟȪႏȽɞȟǾպጽျ᥂ɂᣜȷȹ௿Ⱦᜫ᜛Ɂ˨Ǿ஽ൡɥ᛻ȹȦɟɥ޴ᚐȬɞ᛻ᣅȽɞɗȾᐨȢȉǿ
 ǽ ǽȦɟɂǾ͈իࢍȾᜫᏚȨɟȹȗȲቼ̝࢙يȟᒲɜɁ᫖ཌྷΖፈɁȲɔȾᄽ૚Ǿ᫖෥̜ഈɥᚐșȻȗșᜤ̜Ⱥȕɞǿ
࢙يȟ࿲ᒲȾͲࣖȞȷާްᄑȽ᫖෥ΖፈͶҤɥᚐȝșȻȪȹȗȲȻᐎțɜɟɞǿȰɁऻǾȦɁӦȠȾᩜȬɞᜤ̜
ɂከ᛻Ɂ᪅ɝ᛻छȲɜȽȗȟǾȦɁ஽ఙɁ͈իࢍɁ᫖෥̜ഈɁ࿡มɥɒɞșțȺɕȻȹɕᒾ֞຅ȗǿ
  ·² ǽȦɁȻȠ์ᤗȨɟȲࢍՎ̜͢׆ɂǾ͜ดࢲࡿᚖᩌȻේҟຏծᚖᩌȺȕȶȲǿयɜɂࢍՎ̜͢׆ȺȕɞȻȻɕȾǾ
ࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢Ɂʫʽʚ˂ȺɕȕȶȲǿ
  ·³ ǽȰɁюᜭɂǾ෩ᡅ៵ᴵ˥µ°³µяᴵ᧌Ǿൡಽ៵ᴳ˥´¹¶°я²¸᧌Ǿ៴͇ൡಽ²¶°µяǾ៴͇بщᴯ˥³·°¶я²³᧌Ǿ࣮
࿎·µ²я¸µ᧌Ǿͅ੔´±±яµ²᧌Ǿ̸بՒ϶ֿ²³±µя·´᧌Ǿףֿ៭ᖽֿᴯ˥²¸¶³я±¸᧌Ǿటᇋ៵ᴮ˥±¸¹°я¶µ᧌ȻȽȶ
ȹȗɞᴥ͈իࢍम੔Ȋ៾ႇᝩ౼ంȋ±¹±°ࢳᴦǿ
  ·´ ǽȈࢍᩋɁࢍ؆ྒȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±°ఌ³±ஓǿ
  ·µ ǽᝩ౼ȟީ̘ȪȹȞɜࢍ؆̜ഈᝩ౼݃׆͢ȟᩒϸȨɟɞɑȺጙᴰ᣸ᩖɕɁᩖȟȕȶȲɁɂǾᝩ౼݃׆Ɂˢ̷ȟȈႆ
਎გ෥ȾȹऀዞɝࠊɝԚˢఌࣲˢஓɛɝҋӱȉȪǾȰɁऻǾףឰ׆͢ȽȼȺɕᝈȪնȗȟᚐɢɟǾȰɁ੪ᝓɥी
ȹȞɜܑጙɥ፻ፀȪɛșȻȪȹȗȲȞɜȺȕɞǿ
  ·¶ ǽȈࢍ؆݃׆͢ɁጽᤈȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±±ఌ²·ஓǿȦɁᜤ̜ȺɂǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬ຒɂᬲᝩȺȕ
ɞɎȞǾ͈իࢍю۶Ⱦɂ෩ӌᄉ᫖ɥᚐȗșɞ఍ӌȽ٥ཟȟȗȢȷȞȕɞȲɔǾȰɟɜɁᝩ౼ɥᚐșȦȻȾȪȹǾ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬ຒɂ˹ඨȪǾ͈իࢍɁ఼߬Ɂ᎞ಂȾȷȽȥɞɌȠȺȕɞȻᣖɌȹȗɞᴥȈࢍ؆݃
׆͢ɁጽᤈȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±±ఌ²·ஓᴦǿ
±´
ǽḼ ǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻɁ៳ՖܑጙȻࢍ؆᫖
෥̜ഈɁᩒܿ
ǽȰɁɛșȽጽᎁȟȕȶȲɕɁɁǾպࢳ±²ఌᴴ
ஓȾɂǾ͈իࢍȻ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȻɁȕȗȳ
ȺᜁంȝɛɆ៳Ֆܑ͑ጙȟ፻ፀȨɟȲǿȰɟɜ
Ɂю߁ɂඒɁȻȝɝȺȕɞǿ
ǽȈǽǽǽǽǽᜁ
ǽǽǽˢ Ǿ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʘ؆ഈ࿎Դ෩ҟ൏
˶ʕ؆ഈԖڒюʘˢҒʘ൏ҟՒ࿎͔ኄ
ҝጤᄻ᧸ʘᣮʴǾ
ǽǽǽ̝ Ǿծ൏ҟ˹ʕʙᄻ᧸ʕૡᜤʅʀʵ͢
ᇋǾՐʙˢࢄʘջᏲʼ͏ʐའʁɬʵ෩
ҟ൏ʘܩɷ͙႕ጽ؆ʕΡʵʬʘǾ˶ʕ
͢ᇋɶͅʕߦʁ٥˨൏ʘᜫްʼʔɿʽ
ʒʃʵ൏ҟʘܩɷ፱ʐӿֆʃʵ̜Ǿ
ǽǽǽ˧ Ǿծ࿎൏ʼ͈իࢍʕᦂ˧Ԛ̡˥яʼ͏
ʐۨຝʃʣɷɽʒǾ
ǽǽǽه Ǿటܑጙʙժ਽ᣱʕࢍ͢ʘឰขʼጽǾ
шኅʘᝓժʼՙɻᠭϽʘऻшӛʼႆʄ
ʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽ̡ ǾҰᬱʘܑጙʼ፻ፀʃʵʕᒴʵᩖ͢ᇋ
ʕஂʐ୿ʕࡾ̜ʼᠭɿʽʒʁǾՐʙ؆
ഈ˨᥾ᛵʔʵѿᏚʼʔɿʽʒʃʵ஽ʙ
̙ʫࢍᩋʘ੪ᝓʼՙɹʣɹшఙᩖ˹ʕ
ஂɻʵ؆ഈ˨ʘૺᄬʙ͢ᇋʘ២આʒ
ʃǾͯʁࢍᩋʘ੪ᝓʼՙɻږᚐʼʔʁ
៳оʶʉʵ̜ഈ˨ʘయ୳ʙ޴Ιʼ͏ʐ
ऀɷՙɹʣʁǾǽǽȉ  ··
ǽȈǽǽǽܑ͑ጙం
ǽǽ ǽ͈իࢍɵ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʘጽ؆ʃʵ෩
ӌ᫖෥̜ഈʼឲՙʉʵ̜ʕᩜʁǾࡿʘܑጙ
ʼ፻ፀʃ
ǽǽǽǽ ͯ Ǿඪܑጙంʙ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʕஂ
ʐಊ˿፱͢ʘขឰʼጽʉʵʒɷʙᄽʕ
టܑጙంʒ᛻ϥʃ
ǽǽǽቼ ˢ ᬱǽ͈իࢍʙ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɶ෩
ӌ᫖෥̜ഈʼ؆ʪའʫ఍ʃʵ٥੔࣮࿎
᫖ཌྷшͅ؆ഈʕΈႊʃʵˢҒʘ࿎͔Ւ
؆ഈʕᩜʁीʉʵˢҒʘ൏ҟኄᴥᄻᄑ
࿎ʘᝊጯʙҝёຍ͇ʘᄻ᧸ᣮʴᴦʼպ
͢ᇋʲʴᦂ˧Ԛ̡˥яᴥҝጤᜁంՒՎ
ᐎం᭒ຍ͇ᴦʼ͏ʐ៳ՙɹʵ̜
ǽǽǽቼ ̝ ᬱǽటܑጙʙ਽ʵʣɹᣱʕࢍ͢ʘข
ឰʼጽǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʲʴ෩ӌ̜
ഈʼឲՙɹʵɽʒՒࢍʘᠭϽР᤬஁ศ
ʕ͇Ǿшኅʘᝓժʼीʉʵ஽ʕӛӌʼ
ႆʃʵ̜
ǽǽǽቼ ˧ ᬱǽࢍʙҰᬱʘᝓժʼՙɻᠭϽਖ਼ፖ
ɷʼީ̘ʁʉʵஓʲʴ˧ஓ͏юʕஂʐ
͢ᇋʕ͍ᦂʼ̬͇ʃʵɽʒǾ͢ᇋʙպ
஽ʕࢍʕߦʁᄻᄑ࿎п᥂ʘऀຝʼའʃ
ɽʒ
ǽǽǽቼ هᬱǽ͢ᇋʙటܑጙʘᄻᄑ࿎ʼऀຝʃ
ᣈʘᩖʕ୿ʕࡾ̜ʼᠭʃکնՐʙ؆ഈ
˨᥾ᛵʔʵஃᜫʼའɿʽʒʃʵʒɷʙ
ࢍʘ੪ជʼՙɹʵɽʒǾͯ͢ᇋɵའʫ
ʕ៳оʶʉʵ̜ഈکʘయ୳ʙࢍʕஂʐ
޴៵ʼ͏ʐ៳ՙɹʣʁ
ǽǽǽǽ ǽͯǾ؆ഈʕᩜʃʵጽ؆ʘ̜ᬱʙట୫
ʘ᪅ʴʕɬʳʄ
ǽǽǽቼ ̡ ᬱǽ͢ᇋʙటܑጙʘᄻᄑ࿎ʼऀຝʃ
ᣈǾ̜ഈʼፕፖʁ؆ഈ˨ʲʴႆʃʵҟ
ᄬʙ͢ᇋʘ੔ीʒʁǾʇʘૺ܅ʙ͢ᇋ
ʘ២આʉʵʣɷɽʒ
ǽǽ ǽటܑጙంʙඩһ̝ᣮʼᝩᛏʁඩటʼ͈ի
ࢍम੔ʕǾһటʼ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʕᬻᏚ
ʃ
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚ˧ࢳԚ̝ఌˤஓ
ǽǽǽǽǽǽǽ͈իࢍՎ̜͢
ǽǽǽǽǽǽǽǽ͈իࢍᩋǽᤕᗵ࣑ผǽԱ
ǽǽǽǽǽǽǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽᇋᩋǽᄌᆀࣣᣲǽԱȉ  ·¸
 
  ·· ǽ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥ǽ۾
ᴥʨʨᴦ
ᖽᄉ᫖੔ᩜΡం᭒ȋ±¹°·ᵻ±¹±¶ࢳǾ´¹ᵻµ°ʤ˂ʂǿ
  ·¸ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ៳Ֆం᭒ǽ᪀ܑጙంȋ±¹±°ࢳǾµ¹ᵻ¶¹ʤ˂ʂǾȝɛɆպȊ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ
±¹±°ࢳǾ´°²ᵻ´°µʤ˂ʂǿȦɁɎȞǾպȊ᫖෥ǽ۾
ᴥʨʨᴦ
ᖽᄉ᫖੔ᩜΡం᭒ȋᴥ±¹°·ᵻ±¹±¶ࢳᴦɁ³¹ᵻ´´ʤ˂ʂȾɕպȫ
ɕɁȟՖ᧸ȨɟȹȗɞȟǾ³¹ʤ˂ʂɁඊ۶ȾఢంȠȺȈ͑ʒɬʵʬటᜳʔʴȉȻᜤȨɟȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜɕǾ
ȦɁܑ͑ጙంȟඩࣻȽܑጙంȻȽȶȲȦȻȟșȞȟțɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±µ
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ǽȰɁऻǾ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦࢳ±²ఌ±¹ஓȾɂ͈ի
᫖ӌಊࣻ͢ᇋɁಊ˿፱͢ȟᩒϸȨɟǾ͈իࢍɋ
Ɂ̜ഈឲຝȟժขȨɟȲ·¹ǿȞȢȪȹ͈ի᫖ӌ
ಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȟඩࣻȾขްȪȲɁȺȕɞǿȰ
ȪȹǾȦɁขް͏᪃Ǿ͈իࢍՎ̜͢ȝɛɆ͈ի
ࢍ͢Ⱦȝȗȹࢍ؆᫖෥̜ഈȾᩜȬɞറȁȽឰಘ
ȟ૬ҋȨɟɞȻȻɕȾǾᱜᱝɻགȾȝȤɞ͈ի
ࢍ࿲ᒲɁᄉ᫖੔᜛႕ɕటಐᄑȾӦȠܿɔȲ¸°ǿ
ǽպࢳ±²ఌ²²ஓɁ͈իࢍ͢Ⱦɂ¸±ǾȈ෩ҟ᫖෥
̜ഈᠭࡾʘ͔ڨ֖ȉ¸²ȟᚐɢɟɞȻȻɕȾǾȈቼ
±³±հឰಘǽ࿑ҝ͢᜛ᜫްʘ͔ȉ¸³ǾȈቼˢ˧̝
հឰಘǽ͈իࢍ෩ҟ᫖෥̜ഈуϽస΍ȉ¸´ǾȈቼ
ˢ˧˧հឰಘǽ͈իࢍ᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ୳స
΍ȉ¸µǾȈቼˢ˧هհឰಘǽ࿑ҝ͢᜛͈իࢍ஥ผ
هԚ˧ࢳ࣊෩ҟ᫖෥̜ഈ៵දоҋ̙አȉ¸¶ǾȈቼ
ˢ˧̡հឰಘǽպهԚهࢳ࣊දоҋ̙አȉǾȈቼ
ˢ˧фհឰಘǽ෩ҟ᫖෥̜ഈ៵ፕፖࢳఙՒୈҋ
஁ศȉ¸·ȟ૬ҋȨɟȲ¸¸ǿ
ǽࢍ͢ȺɂǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɥ៳ՖȪȹࢍ؆
᫖෥̜ഈɥ޴းȨȮɞȻȻɕȾǾɕȪȦɁɑɑ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆȟ਽቏ȪȽȞȶȲ
کնǾ͈իࢍю۶ȾȝȤɞ෩ӌ٥ཟ¸¹ǾȻȢȾ
ᱜᱝɻགɁᝩ౼ɥᚐȗǾࢍ࿲ᒲɁᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫ
Ȭɞ᜛႕Ⱦᅔਖ਼ȬɞȦȻȟȕɜȲɔȹऐᝩȨ
ɟǾպ٥ȾȝȤɞᄉ᫖ȺЭґȽᄉ᫖ᦀȟीɜɟɞ
ȽɜǾպᇋɁȈऐҤ៳ՖȉɂȪȽȗȻȨɟȲ¹°ǿ
ǽȪȞȪȽȟɜǾࢍ͢ឰ׆రై̕ˢ᤼ɂǾ͈ի
ࢍϫȟ٢ᣓȪȹ៳ȗ˨ȥɞȦȻɕᤛҒȺɂȽ
 
  ·¹ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ៳Ֆం᭒ǽ᪀ܑጙంȋ±¹±°ࢳǾ¶µʤ˂ʂǿ
  ¸° ǽȴȽɒȾȦɁᩖǾ˨෩ᤍ୥϶̜ഈɁ޴٥ᝩ౼ȟᚐɢɟȹȝɝǾȰɁȽȞȺ޺ڌ᤿۾ดరᓭดޏ۾ښȾǾᄉ᫖ႊ
෩ɥֆɓᣞ෩ᜫ϶ɥ୥϶ȪɛșȻȗș᜛႕ɕȕȶȲǿȦɁ᜛႕ɂ޴းȨɟȽȞȶȲȟǾɁȴȾ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈ
ȟ୿Ȫȗᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫȬɞ᪨ȾɂȦɁ٠٥ȟᤛ٥ȻȨɟǾ۾ښᄉ᫖੔Ɂ࣮ᜫȟᚐɢɟɞɁȺȕɞᴥ͈իࢍ෩ᤍࠈ
Ȋ͈իࢍ෩ᤍµ°ࢳխȋǾ±¹·³ࢳǾ±´³ʤ˂ʂᴦǿ
  ¸± ǽȰɟ͏ҰɁࢍՎ̜͢ɁӦȠȾȷȗȹɂǾȈࢍ؆෩ӌ᫖෥ȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±²ఌ²±ஓᴦɥՎྃɁȦȻǿ
  ¸² ǽȦɟɂǾȈ஥ผهԚ˧ࢳ̎ఌ̝Ԛˤஓࢍ͢ขឰቼˢˢ̝հȾژȠࢍՎ̜͢Ⱦஂȹ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɁ̜ഈɥᦂ˧
Ԛ̡˥яɥ͏ȹ៳ՖɁܑጙɥ፻ፀȪ˶ջ՘᤿ᇻίరޏ୿ࡺᱜᱝགɁ෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔шኅȾҋ᭐ȪȲȉȦȻɥڨ
֖ȪȲɕɁȺȕɞǿ
  ¸³ ǽȦɟɂȈ͈իࢍ෩ҟ᫖෥̜ഈʕᩜʃʵՖୈʙ࿑ҝ͢᜛ʒʃȉɞȦȻɥ૬ಘȪȲɕɁȺȕɞǿ
  ¸´ ǽȦɁస΍ɂп³³సȞɜȽɞɕɁȺǾȈ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽʙ෩ҟ᫖෥̜ഈጽ؆៵ʕЭʎʵʉʫ஥ผهથ˧ࢳ࣊ʲ
ʴ஥ผهԚهࢳ࣊ʕᒴʵᩖʕஂʐ፱ᭊˢᄍهԚ˥яʼ᪅ʴϽ൏ʼᄉᚐʃʵʬʘʒʃȉᴥቼˢసᴦȻȪȲɎȞǾуϽ
ᄉᚐɁ஁ศǾҟފǾРԵ஁ศȽȼȾȷȗȹްɔȲɕɁȺȕɞǿȰɁᝢ஥ంȠȾɂȈࢍ؆෩ҟ̜ഈᠭࡾʘ͔టࢳ̎
ఌࣲˤஓࢍ͢ขឰቼᄍԚ̝հʕژɷ෩ӌ᫖෥̜ഈʼጽ؆ʁࢍʘᄉࠕʕ៾ʅʽʒʃᐓʁʐш៵ᣩʙуϽʕशʉʀʵ
ʣɵʳʄழటಘ૬ҋʃʵ੔͏ʔʴȉȻȕɞǿ
  ¸µ ǽȦɟȾȷȗȹɂǾ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǽ႔రస΍ǽࢍ͢ǽࢍදоҋǽ႔రս׆ǽ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳᴥ޺
ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦɥՎྃɁȦȻǿȦɟɂпфసȞɜȽɞస΍ȺǾȈటࢍ؆᫖ཌྷ˶᫖Ӧӌʙటస΍ʘްʪʵ੔ʕΗʴ
᫗ႊᐐʕΖፈʃʵʬʘʒʃȉᴥቼˢసᴦȻȪǾ᫖፷بщȽȼɁ՘͇ࡾ୳ɂΈႊᐐɁ២આȻȬɞȦȻᴥቼ̝సᴦǾཟ
ཌ୳ᴥ᫖ཌྷΈႊ୳ᴦɂްᭊɁɕɁᴥް஽ཌྷǾ˪ް஽ཌྷˁᒱ஽ཌྷǿቼ˧సᴦȻिᦀɁɕɁᴥȈʫ˂ʒʵཟཌ୳ȉǿቼ
هసᴦȾԖҝȪȹौՖȪǾ͈ իࢍ؆᫖෥̜ഈȾȝȤɞ᫖ཌྷΈႊ୳ɂǾᴮ ˀఌࢲ٫´°᧌ȻȬɞȦȻȻȨɟȲᴥቼ˧సᴦǿ
ɑȲǾȈՁӦӌʙ͈իࢍʒͅ႔రʒʕҝʋՐۻᩖʒ஺ᩖʒʼԖҝʁ՘͇᫖Ӧൡʘᮗӌୣʕʲʴʐࢃኄʼᜫɻ஺ۻʘ
Έႊ୳ˢᮗӌˢˀఌʕ͇ఊᯚᦂ̎я͏˩ʒʃȉᴥቼ̡సᴦɞȦȻɕްɔɜɟȹȗȲǿȦɟȾɛȶȹ͈իࢍɂȈпّ
ི෗ɁͲࣖȽɞ᫖෥ɥΖፈȬɞȉᴥȈࢍ؆෩ӌ᫖෥ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±²ఌ²±ஓᴦͶҤɥ୥țɛșȻȪȲɁȺȕȶȲǿ
  ¸¶ ǽ±¹±°ࢳ࣊ȾȝȤɞ᫖෥̜ഈ៵දо̙አɂ±³¸˥·´°·я¹³᧌ȻȨɟȲǿȦɁюᜭɥɒɞȻǾуϽȟ±³·˥²°°°яǾ
Έႊ୳µµ·´яǾᬶᦂҟފ¸³³³яǾ᫆Ֆо±µ°°яȻȽȶȹȗɞǿˢ஁Ǿ᫖෥̜ഈ៵දҋɥɒɞȻǾදҋ፱ᭊɂ±³¸˥
·´°·я¹³᧌ȻȽȶȹȝɝǾදоȻɁࢃऀᭊ°яȻȨɟȹȗɞǿදҋɁюᜭɥɒɞȻǾ៳ՖՒ୥ျ៵ᴥ͈ի᫖ӌಊࣻ
͢ᇋɁ៳Ֆጽ៵ᴦȟ³¶˥µ°°°яǾуϽӭᪿᭊᴥպᴦµ¶°°яǾ̜ө៵²´°°яǾуϽҟފ±˥´°°°яǾ᏾ࢳ࣊Ꮁᠰᦂ
±°°˥яǾ̙϶៵´°·яȻȽȶȹȗɞᴥȈࢍ؆᫖ӌ̜ഈ̙አȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳ±²ఌ²²ஓǿȴȽɒȾǾպᜤ̜Ⱦɂ
±¹±±ࢳ࣊Ɂ̙አɕૡᢐȨɟȹȗɞǿ±¹±±ࢳ࣊Ɂ̙አɂදоҋȻɕȾ±°¹˥¹±²²яȻȨɟȹȗɞᴦǿ
  ¸· ǽȦɟɂǾ±¹±°ࢳ࣊Ȟɜ±¹±³ࢳ࣊ɑȺȾȝȤɞ᫖෥̜ഈ៵Ɂፕፖୈҋ஁ศɥްɔȲɕɁȺȕɞǿȦɟȾɛɟɃǾ
±¹±°ࢳ࣊ɂ³¶˥µ°°°яǾ±¹±±ࢳ࣊ɂµ±˥³°°°яǾ±¹±²ࢳ࣊ɂ²´˥±°°°яǾ±¹±³ࢳ࣊ɂ²µ˥³°°°яȻȽȶȹȗɞǿ
  ¸¸ ǽ͏˨Ǿ͈իࢍम੔ȊȈ͈իࢍ͢ขឰ᧸ȉᄻ᧸ȋ³°ʤ˂ʂǾȝɛɆպȊࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±°ࢳǾ³¸¸ʤ˂ʂǿ
  ¸¹ ǽᤕᗵɂኌࣳɁ˹ȺȈ෩ҟʘᝩ౼ʕि̜ʅʴǾུ ʵʕࢿངࡺ͇ᣋʕʙ఍ఖʔʵ෩ҟфɻѿɬʴǾᇻί۾ໝǾႆ ҋరǾ
ᆛᆀࡺǾ۾πࡺՒ۾ดరǾࢍ˨෩ࡾ̜՘оՠʘ˨ํՒ୿ࡺరᱜᱝໝǾழʔʴǾᐓʁʐшюᱜᱝໝʂʭఊ఍ఖʔʵ
ʼ͏ʐшᝩ౼ʼᤁɻʉʴȉȻᣖɌȹȗɞᴥ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ´°²ʤ˂ʂᴦǿ
±¶
ȢǾȈࢍʕஂʐሀሎʼ͏ʐˢρ̷ʘ̜ഈʒቧ̚
ʃʵʒ̟ʟɽʒʙʲʴ۹ɹমʁɷɽʒʒ९ʟȉ
ȻȪǾࢍ؆᫖෥̜ഈɥᩒܿȪȲɁȴǾպᇋȻɁ
ᩖȺ᫖ཌྷΈႊ୳ᦂɁऀȠ˩ȥቧ̚ȟᚐɢɟɞȽ
ɜɃǾሀሎȺɕȶȹᤆ؆Ȫȹȗɞ͈իࢍȟ෢ᩖ
͢ᇋɥȈᒲ໕ȉȨȮɞȦȻȻȽɞȲɔǾȰɟɥ
ᤧȤɞȾɂȈࢍʕஂʐ៳˨ɼ࿲Ԭ̜ഈʒʔʃȉ
ɌȠȺȕɞȻ˿एȪȲ¹±ǿ
ǽȦɁ৙᛻ȾߦȪȹǾᤕᗵɂǾࢍՎ̜͢ȻȪȹ
ɂȈˢ஁͈᫖ʒ៳˨ʘܑጙʼʔʃʵɶ୒ʕǾᔌ
ᜬժɿʶʀʵʒɷʙ͈᫖ʕ᫿ࢠʔʵᣘ঺ʼਰɻ
ʵറʕʔʵ୒ʕʓɽʨʑʬՎ̜͢ʙࢍʕਖ਼ʼࠅ
ʁʐʬጩ᫖ʼ៳оʶʉɷᐎȉ¹²ȺȕɞȻȪǾछ
қɁᠭϽᭊ±´°˥яɁșȴ´°˥яɂ͈ի᫖ӌಊ
ࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ៵ȾЭȹǾȰɁරɝɁ±°°˥яȺ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɥ៳ՖȺȠɞȻ˿एȪȲǿ
ǽȦɟɜɁឰᝲɂȈ࣫ఙᝢʒඪΛ᣹ᚐʃʵʒ̟
ʟ˵ᝢʙш࢜ʃʵѿʙጩ᫖ʼ៳Ֆʃʵɽʒʕӣ
ʫʉɮʒ̟ʟɽʒʕˢᒵʃʵറʔʴȉ¹³Ȼȗș
ȦȻȞɜǾȬɌȹՁಘᣮɝժขȨɟȲǿȦɁȻ
ȠǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬ຒɥᚐș
ȲɔɁ݃׆ɕȕɜȲɔȹ઩ջȨɟ¹´Ǿࢍ؆᫖෥
̜ഈɁഫ৊ɂɈȲȲɆȰɁඬɥ᣹ɔȲɁȺȕɞǿ
ǽ±¹±°ࢳ±²ఌ²·ஓǾ͈իࢍɂǾ͈իࢍ᫖෥̜ഈ
уϽస΍Ɂᜬժɥюөᅁˁ۾ᖽᅁȾ႑᝭ȪȲ¹µǿ
ɑȲǾ±¹±±ᴥ஥ผ´´ᴦࢳᴮఌқɔȾɂǾ޺ڌᅇ
ȾߦȪȹࢍ؆᫖෥̜ഈȾᩜȬɞᝓժ႑᝭ɥᚐ
ȗ¹¶ǾȨɜȾюө۾ᒮˁ۾ᖽ۾ᒮȾߦȪȹඒɁ
ɛșȽȈ᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ୳స΍ᜬժሕ᝭ȉɥ
૬ҋȪȲǿɗɗᩋґȺɂȕɞȟǾȕțȹȦɟɥ
ऀႊȬɞȦȻȻȬɞǿ
ǽȈǽǽǽ᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ୳స΍ᜬժሕ᝭
ǽǽ ǽछࢍʘᄉࠕʕ៾ʅʽʉʫǾࢍ؆෩ҟ᫖෥
̜ഈʼጽ؆ᒵ࣊Ǿస΍ҝጤ͈իࢍ؆᫖ཌྷ˶
ՁӦӌΈႊ୳స΍ॅᜬժᄾ਽࣊Ǿࢍ͢ʘข
ឰʼጽǾඪ෉ሕ᝭ψ̐Ǿ
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚهࢳˢఌˤஓ
ǽǽǽǽǽǽǽǽ͈իࢍᩋǽᤕᗵ࣑ผḙ
ǽǽǽǽǽǽюө۾ᒮ႒ྷǽࢲႎూӒ෎
ǽǽǽǽǽǽ۾ᖽ۾ᒮΝྷǽಔ܀᤼෎
ǽǽǽǽǽǽ͈իࢍ؆᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊస΍
ǽǽǽǽ ቼˢసǽటࢍȁ؆᫖ཌྷ˶᫖Ӧӌʙటస
΍ʘްʪʵѿʕΗʴ᫗ႊᐐʕΖፈʃʵ
ʬʘʒʃǾ
ǽǽǽǽ ቼ̝సǽ᫗ႊᐐʘഫюՒ޿ࠎюʕ՘͇
ʣɷ᫖፷بщшͅˢҒʘయ୳ʙΈႊ޿
 
  ¹° ǽȦɁഫ৊ɥɔȣȶȹɂǾࢍ͢ឰ׆ȻࢍՎ̜͢׆ᴥȝɕȾ͈իࢍᩋᴦȻɁȕȗȳȺឰᝲȻȽɝǾˢ᥂Ɂࢍ͢ឰ׆
ȞɜɂȈˢͶழʙጩ᫖ʼ៳˨ɻࢍɶ࿲ԬʃʵɵǾՐʙࢍՎ̜͢ɶᝢ஥ʃʵܩɹ͈᫖ʼ៳ՖʁՐʙ୿ʕᱜᱝགʼጽ
؆ʁጩ᫖ʒࡿ˵቏ʁʐ؆ഈʃʵʒͷʶʼҟʒʃʵʮȉȻȗș᠎ჀɕҋȨɟȲǿȷɑɝǾ͈իࢍɂȗȭɟ޺ڌጩ᎝
᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɥ៳ՖȪȹ٥ڒ࿲ԬɥࠕᩒȬɞȷɕɝȽɁȞǾȰɟȻɕ͈իࢍȟࢍ؆᫖෥̜ഈɥጽ؆ȬɞȦȻȾ
ɛȶȹ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻ˵቏ᴺቧ̚ȬɞȷɕɝȽɁȞȻȗșਰॡȟ᚜஥ȨɟȹȗɞǿȦɟȾߦȪȹᤕᗵɂǾ
٥ڒȾɛȶȹɂ٥˹፷ˁౝሳ፷ɥ࣮ᜫȬɞȦȻȺǾࢍ؆᫖෥̜ഈȻ෢ᩖ᫖෥̜ഈȻȟ˵቏Ȫȹጽ؆ȺȠɞȻوኌ
ȪȹȗɞǿɑȲǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȾȷȗȹɂǾ៳ՖȬɞȷɕɝȺɂȕɞɕɁɁպᇋȟ៳ՖȾख़ȫȽȗکն
ɂȈႧቚۨɝȲȢȽȗ̜ȽɜɦȻ९Ʌȉ̬ຒɥ˹ඨȬɞᐎțɥᇉȪȹȗɞǿ
  ¹± ǽɑȲǾరైɂȈˢ஁ᇹ቏͢ᇋʕʐфԚ̡᧌ʘʬʘʼهԚ̝᧌ʒʁՐˢ஁ʕʐهԚ᧌ʒའʁǾՐˢ஁ʕஂʐш͏
˨ʕऀ˩ɻʵʒ̟ʟറʕቧ̚ʅʁʔʳʚǾˢ஁ʙሀሎʼ͏ʐቧ̚ʃʵɽʒʔʶʚᇹ቏͢ᇋʼᒲ໕ʅʁʪʵಘʔʴ
ʒ९ʟȉȻɕᣖɌȹȗɞᴥ͈իࢍम੔Ȋࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±°ࢳǾ´±±ʤ˂ʂᴦǿ
  ¹² ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ´±²ʤ˂ʂǿ
  ¹³ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ´±¸ʤ˂ʂǿ
  ¹´ ǽȦɁȻȠ઩ջȨɟȲࢍ͢ឰ׆ɂҝ੔ᄽຣǾߴ᥿ࢲˢ᤼Ǿۄดఎ᥾Ǿߋႎய̅᣹Ǿᆀࡺ਽᝚ǾߴՁίِǾ൐ࠞЕ
˧᤼ȺȕȶȲᴥ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢ឰ̜᧸ȋ±¹±°ࢳǾ´²µʤ˂ʂᴦǿ
  ¹µ ǽȦɟɂࢍҤቼ±°¶సᴥࢍҤ୎ඩऻɂቼ±°¶సᴦȾژȸȗȹᚐɢɟȲɕɁȺǾуϽస΍ɁɎȞȾ២ϽР᤬ࢳඒ᚜ɗ
ᠭϽျႏంȽȼɁం᭒ɥຍ͇Ȫȹ૬ҋȪȲɕɁȺȕɞᴥࢿངаˢȊࢍ႔రȻ᫖෥̜ഈȋǾɴ˂ʪᇋǾ±¹²¹ࢳǾ±µ¶
ᵻ±µ¹ʤ˂ʂᴦǿȽȝǾᠭϽᜬժȾᩜȬɞȰɁऻɁጽᎁȾȷȗȹɂǾ͈իࢍȊ͈իࢍ᫖෥̜ഈխȋᴥ±¹´³ࢳᴦ±°µʤ˂
ʂȾᝊȪȢᣖɌɜɟȹȗɞɁȺǾȰȴɜɥՎྃȨɟȲȗǿ
  ¹¶ ǽȈࢍ؆ಘɁᜬժ႑᝭ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳᴮఌᴵஓǿȦɟɂ͈իࢍȟ޺ڌᅇᅺ̜ȾߦȪȹᜬժ႑᝭ɥᚐȶȲɕɁ
ȺǾȈߥႎᅺ̜ɕպ৙ɥ᚜ȪࠊɟɞɗȾᐨȤɝȉȻȨɟȹȝɝǾ޺ڌᅇȞɜɁᜬժɂюްȪȲɕɁȻȻɜțɞȦȻ
ȟȺȠɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±·
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ʘ២આʒʁ՘͇ࡾ̜ʙࢍʕஂʐऀՙɻ
ࡿʘҤ᪅͏юʘ՘͇ࡾ୳ʼौՖʃǾͯ
ΈႊᐐʘΠҟʼَʴ᫖፷بщшͅˢҒ
ʘయ୳ʙΈႊ୳ʼौՖʁ៴͇ɹʵɽʒ
ɬʵʣʁǾшΈႊ୳ʙቼ˧సʘްʪʵ
ѿʕΗʵǾ
ް஽ᄌྒཌྷˢρʕ͇
୿ᜫۄᜫ
̝ȃȃ
ͱᏚ۰௿
˧̡ȃ
ࣔ᪍
̡ȃȃ
ǽǽǽǽ ǽͯǾᄌྒཌྷʘ՘͇Ւࣔ᪍ࡾ̜ʕյҝ
ʘਖ਼ୣʼᛵʃʵکնʙ௿ʕᄾछʘࡾ୳
ʼۄौʃǾ
ǽǽǽǽ ǽᒱ஽ཌྷޗбཌྷՒ᫖Ӧൡʙ՘͇ʘᫍ஧
ʕख़ʂш᥆࣊ᄾछʘࡾ୳ʼްʫौՖʃ
ʵʬʘʒʃǾ
ǽǽǽǽ ቼ˧సǽཟཌ୳ʙ͈իࢍюʒյΖፈԖ
ڒюʕຒʵͅ႔రʘΈႊ୳ʒʼԖҝʁ
ࡿʘҤ᪅͏юʒʃǾ
ǽǽǽǽ ǽް஽ཌྷʒʙˢˀఌ͏˨ऀፖɷුۻΈ
ႊʃʵʬʘʼ̟ʜǾ˪ް஽ཌྷʒʙ̙ʫ
᫖ཌྷبщʼ϶ᏚɷΈႊʘ᥆࣊టࢍʕᣮ
ᅺʘ˨ཟཌʃʵʬʘʼ̟ʜǾᒱ஽ཌྷʒ
ʙᒱ஽ʕبщʼ՘͇ɻΈႊʘஓୣʼ᪅
ʴཟཌʃʵʬʘʼ̟ʟǾ
ǽǽǽǽ ǽ˪ް஽ཌྷʙˢˀఌᩖпɹΈႊʅʵک
նʕʬˢཌྷʕ͇۪ۻ̡થ᧌͏юʼौՖ
ʃǾ
ሗ ᭒
ް஽ཌྷᴥˢρˢˀఌᴦ ˪ް஽ཌྷᒱ஽ཌྷᴥˢρˢۻᴦ
᫖፷بщ᫖
္ۨҒʘک
նǽǽǽǽ
᫖፷بщᴥ᫖
္ʼ᪍ᴦ៴
͇୳цǽǽ
య୳ˢҒ
៴͇୳ц
ऀፖɷથۻ
͏юΈႊʘ
کնǽǽǽ
ऀፖɷࣼથ
ۻ͏юΈႊ
ʘکնǽǽ
ऀፖɷࣼથ
۪ۻ͏˨Έ
ႊʘکնǽ
̡ྥ ˧̡ȃ هȃȃ ه̡ȃ ˧ȃ ̡̝ ̝ȃ
Ԛྥ фȃȃ ф̡ȃ ˤȃȃ هȃ هȃ ˧̡
Ԛфྥ ̎ȃȃ ̡̎ȃ ˢǾȃȃȃ ˤȃ фȃ ̡ȃ
̝Ԛهྥ ˢǾ̝ȃȃ ˢǾ̡̝ȃ ˢǾ˧ȃȃ ̡̎ тȃ ф̡
˧Ԛ̝ྥ ˢǾ̡ȃȃ ˢǾ̡̡ȃ ˢǾф̡ȃ ˢ˧ȃ ˢˢȃ ̎ȃ
̡Ԛྥ ̝Ǿ̡̝ȃ ̝Ǿ˧ȃȃ ̝Ǿهȃȃ ̝̝ȃ ˢтȃ ˢ̡ȃ
ᄍྥ هǾˢȃȃ هǾˢ̡ȃ هǾ˧̡ȃ هȃȃ ˧هȃ ̝фȃ
ޗбཌྷ ˢфǾȃȃȃ ˢтǾȃȃȃ ˢǾ˧ȃȃ ˢǾȃȃȃ ̎ȃȃ
ǽǽǽǽ ቼهసǽʫ˂ʒʵཟཌ୳ʙࡿʘҤ᪅͏
юʒʃǾ
ˢɷʷʹʎʒ஽ුʕ
ˢˀఌюʕ
ᄍɷʷʹʎ
ʒ஽͏юΈ
ႊʘکն
ˢˀఌ͏юʕهᄍ
ɷʷʹʎʒ஽͏ю
Έႊʘکն
ˢˀఌюʕˤᄍɷ
ʷʹʎʒ஽͏юΈ
ႊʘکն
ш͏˨
ˢ˧ȃ ˢ̝ȃ ˢˢȃ ˢȃȃ
ǽǽǽǽ ǽͯǾˢཌྷʕ͇ˢˀఌࢲ٫ˢɷʷʹʎ
ʒ஽ʕᤎʅʀʵ஽ʙˢཌྷʕ͇ᦂથ᧌͏
юʼौՖʃǾ
ǽǽǽǽ ቼ̡సǽ᫖ӦӌʙǾ͈իࢍʒͅ႔రʒ
ʕҝʋǾՐۻᩖʒ஺ᩖʒʼԖҝʁ՘͇
᫖ӦൡʘᮗӌୣʕʲʴʐࢃኄʼᜫɻǾ
஺ۻʘΈႊ୳ˢᮗӌˢˀఌʕ͇ఊᯚᦂ
̎я͏˩ʒʃǾ
ǽǽǽǽ ቼфసǽటస΍ʕްʪʵ᫖ཌྷ˶᫖Ӧӌ
ʘΈႊጯҬՒшͅʘ᛼ሌʙࢍՎ̜̅͢
ʼްʪǾ
ǽǽǽ஥ผهԚ˧ࢳԚ̝ఌࣲ̝ஓࢍ͢ขឰȉ  ¹·
ǽȦɟȾፖȤȹǾ±¹±±ᴥ஥ผ´´ᴦࢳᴯఌ²´ஓǾ
͈իࢍᩋȻ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋᇋᩋɁᣵջȺȈ᫖෥
̜ഈᜬժ႑᝭ంȉ¹¸ȟᣨα۾ᒮȾ૬ҋȨɟǾȨ
ɜȾᴰఌᴴஓȾɂǾȈ෩ҟ൏ឲຝॅᜬժ᭐ȉ¹¹Ƚ
ȼɁం᭒ȟ޺ڌᅇᅺ̜Ⱦ૬ҋȨɟȲ±°°ǿ
ǽȦɁᩖǾպࢳᴱఌȾɂȈࢍҤ୎ඩȉɁуࢎȟ
ȽȨɟȲ±°±ǿȦɟȾɛȶȹǾࢍՎ̜͢ȟࢍɁږ
ᚐൡᩜȻȪȹ఍ȪȹȗȲि఼Ɂ൏᪅ɁɎȻɦȼ
ȟࢍᩋȾሉឲȨɟǾࢍᩋɁ٥ͱȻ൏᪅ȟऐԇȨ
ɟȲǿࢍ͢ɕǾȰɟɑȺɂࢍՎ̜͢Ⱦඒȣږᚐ
ൡᩜȻȽȶȹȗȲȟǾࢍ͢ȟࢍɁږᚐൡᩜȻȨ
ɟȲȦȻȾɛɝǾࢍ͢Ɂឰขȟऐȗ൏᪅ɥ఍Ȭ
ɞȦȻȻȽȶȲ±°²ǿ
ǽȰɁɛșȽȽȞǾպࢳᴳఌᴵஓǾȨȠȾюө
۾ᒮˁ۾ᖽ۾ᒮȾ૬ҋȪȲȈ᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ
୳స΍ȉᴥ͈իࢍ᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ୳స΍ᴦȟ
ᜬժɥՙȤȲǿȰɁ୫ంɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
 
  ¹· ǽ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǾ႔రస΍Ǿࢍ͢ǾࢍදоҋǾ႔రս׆Ǿ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦǾ
ȝɛɆ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈᜬժ႑᝭ం᭒ǽ᪀՘˩ం᭒ᴥ͈իࢍ᫖෥᥂ᴦȋ±¹±°ࢳǾ¹¹ᵻ±°²ʤ˂ʂǿ
  ¹¸ ǽ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈᜬժ႑᝭ం᭒ǽ᪀՘˩ం᭒ᴥ͈իࢍ᫖෥᥂ᴦȋ±¹±°ࢳǾᴲᵻᴳʤ˂ʂǿ
  ¹¹ ǽȦɁҋ᭐ంɁп୫ɂ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǾ႔రస΍Ǿࢍ͢ǾࢍදоҋǾ႔రս׆Ǿ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳ
ᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦȾՖ᧸ȨɟȹȗɞȲɔǾȰȴɜɥՎྃȨɟȲȗǿ
±¸
ǽȈǽǽǽюөᄾ٥ቼˢ˧тهհ
ǽǽ ǽ஥ผهԚهࢳˢఌˤஓ͈իࢍ࣏ቼˢȃȃ
հሕ᝭޺ڌᅇ͈իࢍస΍᫖ཌྷ˶᫖ӦӌΈႊ
୳ʕᩜʃʵ͔ᜬժʃ
ǽǽǽǽǽǽ஥ผهԚهࢳфఌтஓ
ǽǽǽǽǽǽǽюө۾ᒮศޙԩۢ႒ྷ
  ǽࢲႎూӒǽǽ
ǽǽǽǽǽǽǽ۾ᖽ۾ᒮуྷǽǽಔ܀᤼ǽȉ  ±°³
ǽǽȈ ǽǽछᅇ͈իࢍస΍᫖ཌྷ˶᫖ӌΈႊ୳స
΍ʕᩜʃʵ͔ᜬժᄾ਽ψᘐǾటǫΖፈʙ
స΍ʼ͏ʐ᛼ްʃʣɷʬʘʕɬʳʀʵʼ
͏ʐǾǫᜤ̜ᬱ௿ඩږᚐʃʣɷʬʘʒᝓ
ʫǾᜬժᄾ਽ψᏲʕ͇Ǿඪ஖ॅᇉᤎᄾǫ
࣊ǾΗ֤ඪǫՒᣮ࿅ψ̐
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚهࢳфఌтஓ
ǽǽǽǽǽǽǽюөᅁ٥஁ࠈᩋǽࣂඒቩ̝᤼ḙ
ǽǽǽǽǽǽǽ۾ᖽᅁ˿ሎࠈᩋǽᕏՁᣮୢḙ
ǽǽǽǽǽǽ޺ڌᅇᅺ̜ǽߥႎ͵̅ǽ෎
  ǽǽᴥऻႩᴦȉ  ±°´
ǽȦɟɥՙȤȹǾ±¹±±ᴥ஥ผ´´ᴦࢳᴳఌ±¹ஓǾ
͈իࢍɂȈ͈իࢍ؆᫖ྗ˶᫖ӦӌΈႊ୳స΍ȉ
ɥуࢎȪȲ±°µǿ
ǽˢ஁ǾȰɟ͏ҰɁպࢳᴲఌ³°ஓɁ͈իࢍ͢Ⱦ
ɂȈቼфȃհឰಘǽࢍ؆᫖෥̜ഈʕᩜʃʵ͔ȉ
ȻȈቼфˢհឰಘǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽస΍௿
ඩʘ͔ȉȻȗșᴯȷɁឰಘȟ૬ҋȨɟȲǿȦɁ
șȴǾҰᐐȾȷȗȹ͏˩ɁɛșȽ૬ᠭȟᚐɢɟ
ȹȗɞǿ
ǽȈǽǽ ቼфȃհឰಘǽࢍ؆᫖෥̜ഈʕᩜʃʵ
͔
ǽǽǽǽ ǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋʲʴ៳Ֆʃʢɷ᫖
෥̜ഈʘ࿎͔˹Ǿࢍ۶ʕࠖʃʵʬʘ
ʙǾп᥂ܑጙʼ͏ʐ៳оΙಐ͏˨ʕஂ
ʐ̅ʼۨԵʁǾш؆ഈʙࢍʕஂʐጽ؆
ʅɿʵʬʘʒʃǽǽȉ  ±°¶
ǽȦȦȺาᄻȪȲȗɁɂǾȦɁ෉᪡Ⱥ͈իࢍՎ
̜͢ȟǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȞɜ៳ՖȪȲȈ᫖෥
̜ഈʘ࿎͔˹Ǿࢍ۶ʕࠖʃʵʬʘȉǾȬȽɢȴ
᤿᥂ȾȝȤɞ᫖෥̜ഈɂȗȭɟͷɜȞɁȞȲȴ
ȺۨԵɑȲɂឲຝȪǾ᤿᥂᥂ґɁ؆ഈɥᚐɢȽ
ȗȻȗșȦȻɥขްȪȹȗȲȦȻȺȕɞǿȦɟ
ɂǾ͈իࢍȟࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐșɌȢюөᅁˁ
۾ᖽᅁȾ̜ഈᝓժ႑᝭Ȼ᫖෥̜ഈуϽస΍Ɂᜬ
ժ႑᝭ɥᚐȶȲ᪨ǾюөᅁȞɜȈቼˢюөᅁʕ
ஂʐʙӛӌʙࢃୈʔɷʬǾཌྷཌ̜ഈʕ͇ɷʐʙ
ࢍ۶ʕࠖʃʵґʼʬࢍʕʐጽ؆ʃʵʒ̟ʟɽʒ
ʙ˪պ৙ʔʵʼ͏ʐᜬժʃʵᑤʙʄǾΗʐࢍ۶
ʘґʙឲຝʘѿґʼʔʁǾऻ႑ҋʎʵറʒʘɽ
 
±°° ǽȪȞȪǾȰɁऻǾᩜΡᅁࢾȽȼȞɜɁᝓժȟȽȞȽȞ˩ɝȽȗ࿡มȟፖȗȹȗȲǿȲȻțɃǾȈ᫖ӌࢍ؆ᝓժȾ
߿ȹȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±°ࢳᴰఌ±¹ஓᴦȺɂȈ͈᫖៳ՖՒᠭϽɂ˿өᅁȾஂȗȹ፭߈Ƚɞᝩ౼ɥᛵȪటࢍɁ႑᝭ం
᭒˹˪϶ɁཟߵȞɜȩɞᠲȾȹఝȳᝓժɁ઩͎ɥՙȢɞȾᒴɜȩɞƂᴥऻႩᴦȉȻᣖɌɜɟȹȗɞɎȞǾȈࢍ؆᫖
ӌࢍϽȉᴥպ±¹±°ࢳ´ఌ²¹ஓᴦȺɂȈ͈իࢍȾஂȗȹ᫖ӌ̜ഈࢍ؆ȾᩜȪшኅȾᄍهԚ˥яɁࢍϽᝓժ႑᝭˹Ƚɞ
ȟծȾȷȠᤕᗵࢍᩋɂୣඒ˨̱Ȫȹщ႑Ȭɞ੔ȕɝȪɕ̾߸ɎᝓժɁ઩͎Ⱦ૚ȮȭȉȻᣖɌɜɟȹȗɞǿɑȲǾȈࢍ
؆᫖ӌᝓժఙȉᴥպ±¹±°ࢳᴲఌ²´ஓᴦȾȝȗȹǾᤕᗵ࣑ผɂǾ͈իࢍɁ૬ҋȪȲం᭒ɂᣨαᅁˁ۾ᖽᅁˁюөᅁɁ
յᅁࢾɁᜬժˁᝓժȟ॒ᛵȺȕɞȟǾȰɟɥՙȤɞȾɂ஽ᩖȟȞȞɞȻȗșɛșȽᄉ᜘ɥᚐȶȹȗɞǿ
±°± ǽȊศ͎пంȋቼᴶհǾ±¹±±ࢳǾ³°±ʤ˂ʂᴥӡ͎ቼ²³¸հᴦǿȦȦȺɂȈࢍҤՒ႔రҤʙ஥ผهԚهࢳԚఌˢஓʲ
ʴ̅ʼஃᚐʃȉȻȕɞǿ
±°² ǽȦɁȦȻȾȷȗȹɂǾȈࢍҤ୎ඩȉᴥȊศ͎пంȋቼᴱհǾ±¹±±ࢳǾ±°¸ᵻ±µ·ʤ˂ʂȐศऺቼ¶¸հȑᴦɁȈቼ̝ቛ
ǽࢍ͢ȉᴥቼ±³సᵻቼ¶³సᴦǾȈቼ˧ቛǽࢍՎ̜͢ȉᴥቼ¶´సᵻቼ·±సᴦǾȈቼهቛǽࢍս׆ȉᴥቼ·²సᵻ±°³సᴦǾȈࢍ
Ҥ႔రҤျႏȉᴥȊศ͎пంȋ஥ผ´´ࢳᴦǾȝɛɆ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽᣮխ፾ᴴǽᣋ͍ᴯȋᴥ͈իࢍǾ
²°°¸ࢳᴦ±¸ᵻ²±ʤ˂ʂȽȼɥՎྃɁȦȻǿ
±°³ ǽ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǾ႔రస΍Ǿࢍ͢ǾࢍදоҋǾ႔రս׆Ǿ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦǿ
±°´ ǽ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǾ႔రస΍Ǿࢍ͢ǾࢍදоҋǾ႔రս׆Ǿ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦǿ
ȽȝǾ୫˹ɁǫɂҜᝣ˪ժᑤȽ᥂ґȺȕɞǿ
±°µ ǽȦɁȻȠɂǾȈస΍ቼ̝հᴬ͈իࢍ؆᫖ྗ˶᫖ӦӌΈႊ୳స΍ࢍ͢ʘขឰʼጽǾюөǾ۾ᖽ˵۾ᒮʘᜬժʼՙɻ
ࡿʘᣮްʪȉȻȪȹуࢎȨɟȲǿȦɁՁ୫ȾȷȗȹɂǾ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈᠭϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳ
ᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦȾૡᢐȨɟȹȗɞȲɔǾȰȴɜɥՎྃȨɟȲȗǿ
±°¶ ǽ͈իࢍम੔Ȋ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ៳ՖᩜΡం᭒ȋ±¹±²ࢳǾ²²ᵻ²³ʤ˂ʂǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±¹
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ʒʔʴɷȉȻɁ᛻ᜓȟҋȨɟȲȞɜȺȕȶȲǿ
ȰɁȲɔǾȈࢍ۶ʕࠖʃʵ൏ҟʘ˹ႎǾۄႎǾ
ࠨฝǾᩘ˨ኄʘ̜ഈʙ޴ʙˢ͢ᇋʘ̜ഈʼ៳Ֆ
ʃʵʃʵʕछʴʐʙп᥂ʼऀՙɻʀʵʣɵʳʀ
ʵʼ͏ʐ՘Ꮎʫ៳ՖʁʉʵʬǾ̅ʶʼ෫̄ፕፖ
ጽ؆ʃʵʙ՘Ꮎ˨ٌᫍʔʵɽʒʒ९ʜǾழʙ୑
ࣈʘ᜘ʙʵ˃ܩɹឲຝʘѿґʼʔʁ࣊ᐎʔʴ
ɷȉȻ૬ಘȪȹȗɞǿ͈իࢍڒ͏۶Ɂ៣ႇǾȬ
Ƚɢȴ᤿᥂᥂ґȾȞȞɞ؆ഈ൏ɗࡾͽ࿎Ⱦȷȗ
ȹɂȗȭɟͷɜȞɁȞȲȴȺឲຝȬɞȻȗșȦ
Ȼɥస͔ȸȤɜɟȲȦȻȾɛȶȹขްȨɟȲɕ
ɁȺȕȶȲ±°·ǿ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈȾȝȤɞ᤿᥂
៣ႇɁۨԵȾȷȗȹɂǾ۾ඩ˹ఙ͏᪃Ⱦɂਰಘ
̜ᬱȻȽɝǾȦɟȟɁȴɁ޺ڌᅇᴥ޺ڌᅇ؆᫖
෥̜ഈᴦɋɁ᤿᥂᥂ґɁ̜ഈឲຝȾȷȽȟɞɁ
Ⱥȕɞǿ
ǽȞȢȪȹǾȦɟɜɁឰಘɂՁಘȼȝɝժขȨ
ɟǾɈȲȲɆᩜΡᅁࢾȾ૬ҋȨɟǾ±¹±±ᴥ஥ผ
´´ᴦࢳᴳఌ±°ஓȾᠭϽɁᝓժɥՙȤȲ±°¸ǿ
ǽȰɁऻǾ±¹±±ࢳᴳఌ±´ஓɁ͈իࢍ͢Ⱦȝȗ
ȹǾȈ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽస΍௿ඩʘ͔ȉɥɂ
ȫɔᴲȷɁឰಘȟ૬ҋȨɟȲǿȰȦȺɂࢍ͢ឰ
׆ۄดఎ᥾ȟࢍᩋɁᤕᗵ࣑ผȾߦȪȹȈጩ᎝᫖
ཌྷ͢ᇋʘ̬ຒᎾʳʀʵюʙᱜᱝགʘࡾ̜ʼᠭࡾ
ʅʀʵʮʼ᠎ץȉȪȲȻȦɠǾᤕᗵɂࢍ͢ɥȈᇿ
߈͢ȉȻȪȹǾȈጩ᫖͢ᇋʒ̬ຒʘЕʕ͇ɷʐ
ʙᅺ̜ʕᝩϦʼΗᭅʁǾᅺ̜ʬஒʕऀՙɻʳ
ʶǾᄻ˩ᝩ౼˹ʔʴǾ߿ʐʙᅺ̜ʘᝩϦጶʵʨ
ʐʙᠭࡾʅʀʵʵɽʒȉȻᣖɌȲ±°¹ǿȷɑɝǾ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȾȕȲȶȹɂǾ͈
իࢍϫɁ̬ຒȺɂ޴းȟٌᫍȺȕɞȻҜ୽ȪǾ
޺ڌᅇᅺ̜ɁᚹްɥΗᭅȬɞȦȻɥ৊ްȪȹȗ
ȲɁȺȕɞ±±°ǿ
ǽպࢳᴳఌ²¸ஓȾɂǾ͈իࢍȟպࢳᴯఌ²´ஓȾ
૬ҋȪȲȈ᫖෥̜ഈឲຝ̅Еʕ͇႑᝭ȉȟ͏˩
ɁᣮɝᝓժȨɟȲǿ
ǽȈǽǽ᫖ቼ̝̝ˢ̡հ
  ឲຝ̷ǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽឲՙ̷ǽ͈իࢍ
ǽǽǽ ஥ผهԚهࢳ̝ఌ̝Ԛهஓ͇႑᝭᫖෥̜
ഈ՘፻᛼Ҭቼˢసቼˢհʘ᫖෥̜ഈឲຝ
ʘ͔ᝓժʃ
ǽǽǽǽ ͯ ʁ͈իࢍʙឲຝ̷ʕ˩͇ʅʵ஥ผه
ԚˢࢳهఌԚˤஓ͇ᣨቼ̝̝тهհʘ
̝֤͎ంʘసᬱʼᤠަʃʵᏲʒ॑ीʣ
ʁ
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚهࢳфఌ̝Ԛтஓ
ǽǽǽǽǽǽᣨα۾ᒮ႒ྷǽऻᗵ୿ࢲǽḙȉ  ±±±
ǽȦɟȾژȸȠǾ±¹±±ᴥ஥ผ´´ᴦࢳᴴఌᴮஓɛ
ɝǾ͈իࢍɁу؆᫖෥̜ഈȟᩒഈȬɞᤆɆȻ
ȽȶȲǿȰɁऻǾᴴఌᴰஓȾɂ͈իࢍम੔юȾ
᫖෥᥂ᴥ͈իࢍ᫖෥᥂ᴦȟ୿ᜫȨɟȲɎȞǾ͈
ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɋɁ៳ՖܑጙᦂɁ੝ȗᣅɒȽȼ
ɥ޺ڌᅇᅺ̜Ⱦ႑᝭ȪȲǿȰȪȹᴴఌᴳஓȾɂ
͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȟ͈իࢍȾߦȪȹȈऀຝంȉ
ɥ૬ҋȪȲȦȻȺ̜ഈឲຝȟީ̘ȪǾȦȦȾ͈
 
±°· ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±±ࢳǾ±²µʤ˂ʂǿȦɁȻȠᤕᗵɂǾ᤿᥂᥂ґɁșȴȈںቍʘཟཌྷʙ̝ԛ͏˨
ʒʔʴࠊʵʼ͏ʐǾ̅ʶʼͅʕឲʵʒɷʙՖоʕफᬭɬʵȉȻᣖɌȹȗɞᴥպᴦǿ
 ǽ ǽɑȲǾ᫖෥̜ഈуϽస΍ȾȷȗȹɂǾȈˢˀఌ͏఼Ɂ̜ȽɞȞǾጽຑᇋ͢۾Ⱦ۰ӦȪࢍϽȾම᳣Ⱦ͇ȢȻ̟Ɉ࿡
ৰȾȹᦂҟͺɎȼᯚΙȻȽɝȲɞɥ͏ȹǾቼˢసቼ̝ᬱɁඒȾቼ˧ᬱɥᣜӏȪȹǾͲҟ៾ᦂɛɝϋоɟ࣊ᐎɛɝ
టಘ᜙ඩɁ॒ᛵɥ఼ȪȲɞ੔͏ȽɝȉȻȪȹȗɞǿȽȝǾյᅁȻ͈իࢍȻɁɗɝȻɝȾȷȗȹɂǾ޺ڌᅇȊࢍ႔
రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈᠭϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦȾɕૡᢐȨɟȹȗɞȲɔǾȰȴɜɕՎྃȨɟȲȗǿ
±°¸ ǽȰɁᝓժɁ࿡มɂǾȈ᫖ӌ̜ഈᠭϽᝓժȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳᴳఌ±±ஓᴦȾᜤᢐȨɟȹȗɞǿȦȦȺɕǾȈ͈ի
᫖ӌಊࣻ͢ᇋɛɝ៳ՖȬɌȠ᫖෥̜ഈɁ࿎͔˹Ǿࢍ۶ȾࠖȬɞɕɁɂǾп᥂ܑጙɥ͏ȹ៳оΙಐ͏˨Ⱦஂȹ̅ɥ
ۨԵȪǾш؆ഈɂࢍȾஂȹጽ؆ȮȩɞɕɁȻȬȉɞȦȻȽȼȟڨȫɜɟȹȗɞǿ
±°¹ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±±ࢳǾ±´±ʤ˂ʂǿ
±±° ǽȽȝǾ±¹±±ࢳᴳఌ±´ஓɁ͈իࢍ͢Ⱦа቏ȴǾպࢳᴳఌ±°ஓɁ͈իࢍՎ̜͢ȺɂȈቼهȃˤհឰಘǽࢍ؆᫖෥̜
ഈᝩ౼Η؝Ɂ͔ȉȟ૬ᠭȨɟǾ᏾±±ஓȾՁಘժขȨɟȹȗɞǿ
±±± ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±±ࢳǾ±µ·ʤ˂ʂǿȦɁ˹ɁȈᣨቼ̝̝тهհʘ̝֤͎ంȉȻɂǾ͈ի᫖ӌಊ
ࣻ͢ᇋɁᄉᠭ̷ɜȟ᫖෥̜ഈɁጽ؆ɥᣨαᅁȾ႑᝭ȪǾȰɁᝓժɥՙȤȲ᪨ȾպᅁȞɜᣮᤎȨɟȲɕɁȺȕɞᴥ͈
իࢍम੔Ȋᣨαᅁከျࠈ઩͎፥ǽக͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋґȋ±¹±±ᵻ±¹±´ࢳǾᴯᵻ±±ʤ˂ʂᴦǿ
²°
իࢍ؆᫖෥̜ഈȟ਽቏ȬɞȦȻȻȽɞ±±²ǿ
ᴱᴫ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ
ǽḻǽ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ̬ຒɁᫍᓎ
ǽȦșȪȲӦȠȟȕɞˢ஁Ǿ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ
͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬ຒɂȼɁɛșȽщͶᄑࠕᩒɥɒ
ȮȹȗȲɁȺȕɠșȞǿȕɜȞȫɔᣖɌȹȝȤ
ɃǾ͈իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁȕȗȳ
Ⱥ̚ཟȻȽȶȲɁɂǾ៳ՖᦂᭊɥȼɁɛșȾᜫ
ްȬɞȞȻȗșȦȻȺȕȶȲǿȰɁȦȻɥॡᭀ
ȾᏚȗȹǾȦɁᩖɁጽᎁȾ቏ȴоȶȹɒɞȦȻ
ȾȪɛșǿ
ǽ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɂǾ͈իࢍȟպ͢ᇋɁ
៳ՖɥขްȪȲɁȴɕ̜ഈછ۾ɥፖȤȹȗȲǿ
ȲȻțɃǾ±¹±°ᴥ஥ผ´³ᴦࢳᴴఌᬰȞɜ៭෩෺
ᜫ϶Ɂ୥϶ȽȼɥᚐȶȹȗȲɎȞǾᆛᆀࡺȾ୿
ȪȢᄉ᫖੔ɥ࣮ᜫȬɞ᜛႕ɕ቏ȹǾ႑᝭ɥᚐȶ
ȹȗȲ±±³ǿȦɁɛșȽ࿡มȾȕɞȽȞȺǾ͈ի
ࢍϫȻ͢ᇋϫȻɁᩖȺ៳Ֆ̬ຒȟፕፖȨɟȹȗ
Ȳǿ
ǽ±¹±±ࢳᴮఌǾ͈իࢍɂూّ̱ࢗ۾ޙଡ଼ૌࠞࡺ
Ᏺ܀᤼ɜȾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៣ႇɗ៳Ֆ
ΙಐȽȼɁᝩ౼ɥΗᭅȪȲ±±´ǿȰȪȹǾȦɁࠞ
ࡺɁڨ֖ంȾɕȻȸȠǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
Ɂ៳Ֆᦂᭊɥ±±°˥яȻᜫްȪǾҰᣖɁ̬ຒ݃
׆ȟ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆ̬ຒȾᒱɦ
ȳɁȺȕɞǿȪȞȪȽȟɜǾɗɂɝպᇋɁِᢷ
Ɂ৙९ɂ۰ɢɜȭǾȈឲຝʕႱឰʔʁʒ᫈ʒʬǾ
៳Ֆᦂᭊʙᦂ̝ᄍт˥тԛяʼِަʁʐឲ
ʳȉ±±µȽȞȶȲǿȻɂȗțǾ͈իࢍȻȪȹɕȰ
ɁᦂᭊɂȈ˪छʘᯚϏʕʁʐծΙᭊᴥȈ̝ᄍт
˥тԛяȉɁȦȻƂƂऀႊᐐᴦʕʐʙࢍʕஂʐ
Ңࣄ៳Ֆʃʵʘ᛻ᣅ቏ʉʀʵȉɕɁȺȕȶȲǿ
ǽᤕᗵɕɑȲȈܩ୾ᯚΙʕʐʙ៳Ֆʃʵᑤʙʄ
ʒʘ৙᛻ʼِᢷʁ݃׆ʘ᜘ʕख़ȉȫȽȞȶ
Ȳ±±¶ǿȰɁȲɔǾȦɁɑɑȺɂȈ៳Ֆ˪਽቏ȉ
ȻȽɞժᑤॴȟȕȶȲȟǾȈछࢍʘའ޴ʕ᥾۾
ʔʵ̜͔ȉȺȕȶȲȦȻȞɜǾҝɁੜᩒኍɁ॒
ᛵȾᣓɜɟȲȲɔǾպࢳᴲఌȾǾ޺ڌᅇᅺ̜ߥ
ႎ͵̅Ⱦ៳ՖᦂᭊɁᚹްɥΗᭅȪȲ±±·ǿ
ǽ͈իࢍȟ૬ಘȪȲᚹްɁΗᭅю߁ɂǾȈˢǾ
ጩ᫖ɂகಊˢಊɥтԚяǾ୿ಊˢಊɥهԚяȻ
᛻ሥɝն᜛ᄍ˧Ԛ̎˥̝ԛяɥ͏ȹպᇋɥ៳Ֆ
ȬɞȦȻȈˢǾ͈᫖Ɂܑ͑ጙɁ៳ՖᭊȾ̡˥я
ɥۄȪȹȦɟɥهԚ˥я
4 4 4 4
Ȼ୎ɓɞȦȻȉˢǾࢍ
͢ɁขឰᭊᄍهԚ˥яɥ̝ᄍ˥яȻεඩȪծ˵
ᇋ៳ՖᭊɁරᯚ̝Ԛˢ˥ͺяɂȦɟɥጽ؆៵Ⱦ
ЭȷɞȦȻȉ±±¸ȻȽȶȹȗȲǿȦɟɥՙȤȹᝩ
౼ȟ᣹ɔɜɟǾᴵఌ²°ஓǾߥႎɂȈ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋʘࡾͽ࿎Ǿ؆ഈ൏Ǿ෩ҟ൏Ւшͅʘ
៣ႇп᥂ʙ៳Ֆᭊʼᦂᄍ̡Ԛ˥яʒʃȉȻȪ
ȲǿȻɂȗțǾȦɁᚹްȾߦȪȹǾ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋϫȟȈ˪຿ɁᓨȉɥᇉȪȲǿȞȢȹ
޺ڌᅇᅺ̜Ɂ͓ᚹɕ˪ᝩȾጶɢȶȲ±±¹ǿ
ǽȦɁɛșȽȽȞǾ±¹±±ࢳᴵఌ²³ஓȾɂǾ޺ڌ
 
±±² ǽȦɁᩖǾ͈իࢍȺɂպࢳᴴఌ±°ஓ͇Ⱥᣨαᅁɋ᫖෥̜ഈጽ؆Ⱦȷȗȹ႑᝭ȪǾᴴ ఌ²¶ஓȾȰɁᝓժɥՙȤȲᴥ͈
իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈΖፈʕᩜʃʵం᭒ȋ±¹±±ᵻ±¹±²ࢳǾµ´ʤ˂ʂᴦǿɑȲǾպࢳᴵఌᴴஓȾɂǾ͈իࢍᩋᤕᗵ࣑ผǽ
͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋᇋᩋᄌᆀࣣᣲǾ͈իࢍɁጀአ̷Ⱥȕɞߴ౑т᤼ծᚖᩌɁᣵջȺǾᣨα۾ᒮɋɁȈ᫖෥̜ഈឲຝ
ȾᩜȬɞࠍంȉȟ૬ҋȨɟȲᴥ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈᠭϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳǾ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦǿ
ȦɟȾɛɝǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȾᩜȬɞˢҒɁਖ਼ፖȠȟީ̘ȪȲǿ
±±³ ǽ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽࢍ႔రҤǽ႔రస΍ǽࢍ͢ǽࢍදоҋǽ႔రս׆ǽ႔ర఍៣ႇȋǾ±¹±±ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦ
ɥՎྃɁȦȻǿȦɟɂȝȰɜȢȰɁऻɁ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈȾȝȤɞᆛᆀࡺᄉ᫖੔Ɂ࣮ᜫ᜛႕ɁҰᡵȻȽȶȲȻᐎ
țɜɟɞǿ
±±´ ǽࠞࡺɁڨ֖ంȾȷȗȹɂǾ͈իࢍम੔Ȋࠞࡺԩۢᝩ౼ంȋᴥ±¹±°ࢳᴦȾᝊȪȗǿ
±±µ ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈˢୱȋᴥ±¹±¶ࢳᴦᴴᵻᴵʤ˂ʂǿ
±±¶ ǽȰɁऻǾ͈իࢍϫɂǾ±¹±±ࢳᴶఌȾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋϫȾߦȪȹ±´°˥¶´°°яɁ៳Ֆᦂᭊɥ૬ᇉȬɞȟǾ͢
ᇋϫɂȦɟɥِᢷȪȹȗɞǿ
±±· ǽȦɁጽᎁȾȷȗȹɂǾ޺ڌᅇᅺ̜Ⱦ૬ҋȨɟȲȈࢍ؆᫖෥̜ഈʕᩜʁጩ᎝᫖ཌྷ͢ᇋʕߦʃʵ̬ຒ᭑ఞంȉᴥ͈ի
ࢍȊ͈իࢍ᫖෥̜ഈխȋǾ±¹´³ࢳǾ¶²ᵻ¶³ʤ˂ʂᴦɥՎྃɁȦȻǿ
±±¸ ǽȈࢍ؆ץᭉघȁҒᣓȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳᴲఌ±¶ஓǿȴȽɒȾǾˢႭᄻȾȷȗȹɂȈጩ᫖ɂகಊɁ੝ᣅᯚɂфԚ
̝˥я୿ಊɁ੝ᣅᯚɂ̝Ԛ˥яȾȪȹ۶ȾԚ̡˥яɁᇋϽȕɝն᜛ᄍȃ̝˥яɁ៾ႇȻՒɆ᥾मȻᇋ׆ȻȾґᥓ
ȬɌȠӎәᦂȻɥֆɔȹȦɟɥᄍ˧Ԛ̎˥̝ԛяȾ៳ՖȮɦȻȬɞɕɁȉȻȪȹȗɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ²±
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
ጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȞɜǾ៳ՖΙಐȈᄍˤԚ̡˥
яȽɜɃࢍɁ៳ՖȾख़ȭɌȠᠲȉȟ᚜஥Ȩɟ
ȲǿȪȞȪǾ͈իࢍϫǾȰɁᦂᭊɂ˪छȾᯚȗ
ɕɁȺȕɞȻȪǾȈऐҤ៳Ֆɥ୽ᚐȬɞ۶ਖ਼෉
ȽȪȻɁ৙᛻ȉɕᄊکȬɞȦȻȻȽȶȲ±²°ǿ
ǽպࢳᴵఌ²·ஓɁ͈իࢍ͢ȺɂǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷ
ಊࣻ͢ᇋȻɁ៳ՖಘȾȷȗȹǾȈ͈իࢍʙ޺ڌ
ጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋʘࡾͽ࿎Ǿ؆ഈ൏Ւ෩ҟ൏៣
ႇп᥂ʼ៳ՖʃʵʬʘʒʃȉȻȪȹǾ៳Ֆ૬ಘ
ȾεඩɥӏțȲɕɁȟขឰȨɟɞȦȻȾȽȶ
Ȳ±²±ǿȰȪȹǾպᇋȟ៳Ֆ̬ຒȾख़ȫȽȗکն
ɂǾᣨα۾ᒮɋɁᚹްɥΗᭅȬɞȦȻɥ᚜஥Ȫ
ȹȗȲ±²²ǿ
ǽȰɁɛșȽ˹Ǿ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋϫȞɜ
ɂ±·µ˥яȺȕɟɃ៳ՖȾख़ȫɞȻȗș႑Ȫҋ
ȟȕȶȲǿȪȞȪǾպᇋɁ៳Ֆ̬ຒɥɔȣȶȹ
ɂࢍ͢Ⱥɕឰᝲȟጦ጖ȪȲǿࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐ
șȾȕȲɝǾ˨ᣖɁɛșȾछқɂ±´°˥яȺᴯ
ȷɁ෢ᩖ᫖෥͢ᇋɥ៳ՖȪǾරᦂɥ̜ഈછए៵
ȾЭȹɞȻȪȹȗȲɕɁɁǾ޺ڌᅇᅺ̜ɁᝩϦ
ȾɛɞȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ៵ႊȟ̙
ްɛɝɕۄᭊȪȹȗɞȦȻȞɜȈࢍՎ̜͢Ɂི
៪͖഍ɑɟɝȻ९ɈȉȻȗș੧ҜᄑȽ৙᛻ȟҋ
ȨɟȲȳȤȺȽȢǾ᫖෥̜ഈȾȞȞɞࢍϽᭊȟ
ۄӏȬɞȦȻɥਰॡȪǾᴵఌ³°ஓɁፕፖࢍ͢Ⱥ
ɂ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȾȷȗȹɂȈࣔ
ಘȉȾȬɌȠȻȗș৙᛻ɕȕȶȲǿȪȞȪǾȈਖ਼
Ⱦਖ਼ɥࠅȪȹɕጩ᫖ɥ៳оȲȠᐎȉȺȕȶȲȲ
ɔǾ͈իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁᩖȺѓ
̬ຒɥᚐșȦȻȟขឰȨɟɞȟǾፀ౓ᄑȾɂȰ
Ɂ̬ຒɕɑȻɑɜȽȞȶȲǿȰɁȲɔǾᴶఌᴮ
ஓǾ͈իࢍ͢ɂᣨα۾ᒮȾᚹްɥΗᭅȪȲșț
Ⱥ៳Ֆ̬ຒɥፕፖȬɞȦȻɥขឰȪȲ±²³ǿ
ǽḼǽ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ៳Ֆܑጙ
ǽȰɁऻǾ±¹±±ࢳ±°ఌ²°ஓǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ
͢ᇋɁ៳ՖȾᩜȬɞᚹްɥ႑᝭ȪȲǿȰɁሕ᝭
ంɂ͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿ
ǽȈǽǽǽ ޺ڌᅇጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ̜ഈ៳Ֆʘ
͔ʕ͇ሕ႑
ǽǽǽ ǽछࢍʕஂʐ෩ӌ᫖෥̜ഈጽ؆ʘЕ޵ࢳ
Ԛ̝ఌ̝Ԛ̝ஓࢍ͢ʘขឰʕژɷஒʕॅ
ᜬժʼीʐ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ̜ഈʘឲՙ
ʼ̘ʁψǾུʵʬ޺ڌᅇጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋʘ̜ഈʼʬ៳Ֆʁ͏ʐ΄նጽ؆ʃʵʘ
॒ᛵʔʵʼᝓʫటࢳтఌ˧Ԛஓࢍ͢ʘข
ឰʕΗʴպᇋʘ̜ഈʼ៳Ֆʅʽʒʁୣඒ
̬ຒʼᝁʩψѿǾպᇋʕஂʐшۨ៳ʃʢ
ɷ൏ҟ࿎͔ʕ߿ɷʐʙҝ෉Ⴑឰི̅ψ
ʬǾటࢳ̡ఌ˧Ԛˢஓး٣ʘ൏ҟ࿎͔ʼ
ᦂᄍˤԚ̡˥яʕɬʳɿʶʙ៳Ֆʕख़ʁ
ᫍɷ஖ՠᭀʕʐኌ႑఍̅ψʕ͇Ǿటࢍʕ
ஂʐʙպஓး٣ʘ࿎͔ʙᦂᄍهԚ˥фԛ
هᄍ˥яʼඩछΙಐʒᝓʪʵ஖ʼ͏ʐԦ
ףѓ˧ʕՒʜʉʶʒʬ஥ኌི̅ɵ୒ʕట
ఌфஓǾҝጤʘܩɹྃ͢ʕՒʝ྽ऻѓख़
шوኌʼ΢ʁʉʵʕǾటఌԚтஓᇋ׆ຠ
Ꮹ᳷̅Ӓҋᚕፀࠈంᬂʼ͏ʐʙوኌᒵʁ
ᫍɷ஖႑ҋ఍̅ψǾႧቚպ͢ᇋɶంᬂʘ
 
±±¹ ǽȦɁȦȻȾȷȗȹɂǾȈጩ᫖Ɂ៳Ֆ̬ຒȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳᴵఌ±°ஓᴦȾᝊȪȗǿ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȟ៳
ՖᦂᭊȾȈ˪຿ɁᓨȉɥᇉȪȹȗɞɁɂǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋɂȈҟᄬɁҾնܧȢ៳ՖȮɜɟȲɝȻȗɈɥൈໄȻ
ȪȹȉᐎțȲȻȠȾǾ͈իࢍɗ޺ڌᅇȟ૬ᇉȪȲᦂᭊȺɂҾȾնɢȽȗȻȗșɕɁȺȕȶȲǿ
±²° ǽȈ˪ᝩȻࢍɁৰ࣊ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳ¸ఌ²µஓǿ
±²± ǽȦɁ៳Ֆ૬ಘȾȷȗȹɂǾ͈իࢍȊ͈իࢍ᫖෥̜ഈխȋᴥ±¹´³ࢳᴦ¶³ᵻ¶´ʤ˂ʂȾɕՖ᧸ȨɟȹȗɞǿȦȦȺɂ
៳Ֆᦂᭊȟ஥ᇉȨɟȹȗȽȗȟǾȰșȬɞȦȻȾɛȶȹя຿ȽᜓขɥᝁɒɛșȻȗș৙َȟȕȶȲǿɑȲǾȈ᤿᥂
ʕࠖʃʵ᫖ཌྷ᫖ӌʙࢍʲʴш؆ഈᐐʕۨԵʃʵɽʒȉȻȗșᜤᣖȟɒɜɟɞȟǾȦɟɂȨȠȾɕᣖɌȲȻȝɝǾ
͈իࢍȟࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐșȾȕȲȶȹɂǾȗȭɟ͈իࢍ۶Ɂ᥂ґɂۨԵȬɞȦȻȟస͔ȻȨɟȹȗȲɁȺȕɞǿ
±²² ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±±ࢳǾ²³·ʤ˂ʂǿ
±²³ǽ ȈऐҤ៳ՖժขȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳᴶఌᴮஓǿȰɁऻɕ͈իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁȕȗȳȺୣوȾɢ
Ȳȶȹ̬ຒȟᚐɢɟȲȟǾȗȭɟɕ˪ᝩȾጶɢȶȹȗɞǿȦɟȾȷȗȹɂǾȈጩ᫖Ⱦѓ̬ຒȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±
ࢳᴶఌᴰஓǾȈጩ᫖ऐҤ៳ՖȉǾպ±°ఌᴱஓȽȼɥՎྃɁȦȻǿȦɁɎȞǾᴶఌᴯஓȾɂǾ͈իࢍᩋȞɜ޺ڌጩ
᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋᇋᩋȾȕȹȹȈᜁంȉȟᣞ͇ȨɟȹȗɞǿȰȦȾɂǾ޺ڌᅇᅺ̜ȾᚹްɥΗᭅȪȲɕɁɁǾȈᝩ
ްፏᎅȉȻȽɞɁɂᤤਟȺȕɞȲɔǾ͢ᇋϫɁ৙᛻ɥᐨȠȲȗȻȗș͈իࢍɁᛵఖȟంȞɟȹȗɞǿ
²²
وኌʼઑʩˮʎటࢳ̡ఌ˧Ԛˢஓ͏ऻۄ
ນʼႆʁʉʵ៣ႇʕ߿ɷͷኄʘ႑቏ʼའ
ɿ˃ʵʙ஽ஓʼᤢ࣫ʁाʳʕᩝ˩ʘॅᚹ
ްʼᤧɻʽʒʃʵʘᚐའʒᚱސψǾུʶ
ʒʬஒʕछᐳʘྃ͢ంʕߦʁ஥ኌʼඑɹ
ʙۨ៳Ιಐ˨ႱឰɬʵʬʘʕʁʐǾҬʋ
ΙಐʘԦްᝩʙɿʵʬʘʒᝓʪʵʼ͏ʐ
ඨʼीʃᩝ˩ʘॅᚹްʼ͒ɷψసǾటࢳ
̡ఌ˧Ԛˢஓး٣͢ᇋ៣ႇʘп᥂ʼᦂᄍ
هԚ˥фԛهᄍя˶ʕպஓ͏ऻш៣ႇʕ
ۄນʼႆʁʉʵґʕߦʁʐʙ޴៵ʼ͏ʐ
ӏ᪍ʁۨԵψറॅᚹް܍͒࣊Ǿҝጤᄻ᧸
ʘంᬂ̡ᣮᄾຍǾඪ෉ሕ႑ψ̐Ǿ
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚهࢳԚఌࣲஓ
  ͈իࢍᩋǽᤕᗵ࣑ผǽǽ
ǽǽǽǽǽǽᣨα۾ᒮͥྷǽ౑ᕿǽ෎ǽǽȉ  ±²´
ǽȰɁऻǾ±¹±²ᴥ஥ผ´µᴦࢳᴮఌ²·ஓɁȊธԈ
୿ڨȋȺɂǾᣨα۾ᒮȟ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
ȾߦȪȹ֤͎ంɥᣞ͇ȪȹȗɞȦȻȟͤțɜɟ
ȹȗɞ±²µǿȦɁȽȞȺǾᣨα۾ᒮɂ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋȾߦȪȹǾȈّՐɂΖፈԖڒɥከᢧ
ȬɞуцيͶȾஂȹ᫖෥̜ഈɁп᥂Րɂˢ᥂ɥ
៳ՖȮɓȻȬɞ஽ɂ͢ᇋɂ̅ɥઑɓȦȻɥी
ȭȉȻȗȶȲɥᣮᤎɥҋȪǾ͈իࢍɁ៳ՖȾख़
ȭɞɌȠȻȗș஁ᦉɥͤțȹȗɞ±²¶ǿ
ǽ±¹±²ࢳᴳఌ˹஘Ǿᣨαᅁɂ࿲ᒲɁటಐᄑȽ޴
٥ᝩ౼ɥᚐȗǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៣ႇȽ
ȼɥ±·³˥¸°°°яȻ౼ްȪǾȰɁᦂᭊȺ͈իࢍ
ȾۨԵȬɞȦȻɥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȾᣮᤎ
ȪȲǿȦɟɥՙȤȹǾպࢳᴳఌ²µஓǾ޺ڌጩ᎝
᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɂǾҰஓȾॲȠɚᩒϸȨɟȲಊ˿
፱͢±²·ɁขឰȾɕȻȸȠǾȷȗȾ͈իࢍȻɁȕ
ȗȳȾܑ͑ጙంȟ፻ፀȨɟȲǿպంɁю߁ɂ͏
˩ɁȻȝɝȺȕɞǿ
ǽȈǽǽǽܑ͑ጙం
ǽǽǽ ͈ իࢍᩋᤕᗵ࣑ผʒ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋᩋ͜ᗵຏඒ᤼ʒʘɬɮʊʕஂʐԦឰʼ
ᝩʜǾܑ͑ጙʼ፻ፀʃʵɽʒࡿʘܩʁǾ
ǽǽǽǽˢ Ǿጩ᎝͢ᇋᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
ʼ̟ʟᴦʙǾ஥ผهԚ̡ࢳ̡ఌ˧Ԛ
ˢஓး٣៣ႇᄻ᧸ʕૡɺʵѿʘ៣ႇ
ᴥᦿᚐᬶᦂՒးᦂʼ᪍ɹᴦ˶ʕˢҒ
ʘ؆ഈ൏ҟʼǾᦂᄍˤԚ˧˥тԛя
ʼ͏ʐ͈իࢍʕۨԵʃǾ
ǽǽǽǽˢ Ǿᔌʁጩ᎝͢ᇋʕஂʐ͢ᇋʘ៾ႇʼ
͏ʐୈҋʁǾшʘ࿎͔ᔌɹʙ൏ҟʼ
᥾मǾᔌɹʙˢࢄ̷ʘջᏲʕའʁᏚ
ɹʬʘɬʵ஽ʙǾшʘ࿎͔Ւ൏ҟц
ҰᬱʕӿֆʃǾ
ǽǽǽǽˢ Ǿ஥ผهԚهࢳфఌˢஓ͏ऻպهԚ
̡ࢳ̡ఌ˧Ԛˢஓʕᒴʵછए៵ᦂԚ
ф˥ˢԛ˧ᄍͺяʙǾͅஓࢍʕஂʐ
ᝩ౼ʘ˨Ǿшʘ᜛አʕ᝝វɬʵʼᄉ
᛻ʃʵɵǾᔌɹʙшછए៵ʕᕻʁɷ
˪छʘୈҋɬʴʒᝓʫʳʵ˃஽ʙǾ
͢ᇋʙшᦂᭊʼ᜙ඩʃʣɷʙӻᝲʘ
 
±²´ǽ͈իࢍम੔Ȋ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ៳ՖᩜΡం᭒ȋ±¹±²ࢳǾµµᵻµ·ʤ˂ʂǿ
±²µ ǽȈ᫖ӌࢍ؆ץᭉȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±²ࢳᴮఌ²·ஓǿ
±²¶ ǽȰɁᩖǾࢍ෢۾͢ɗ͈իףࡾ͢ȺɂǾ͈իࢍȟ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɥ៳ՖȬɞȦȻȾߦȪȹՕߦɥ᚜஥Ȭɞ
ᐐɕߵȽȢȽȞȶȲǿȲȻțɃǾ±¹±±ࢳ±±ఌ²¹ஓɁȊธԈ୿ڨȋȺɂǾȈࢍ෢ץᭉȻࢍ෢۾͢ȉȻȗș᛻ҋȪȺǾ
͈իࢍɁ៳Ֆಘɂ͏ҰขឰȪȲ̙አɥᠯᤈȪȲɕɁȺȈпིུឈɁܫમȉȺȕɝǾ͈իࢍɁ៣୑ɥಏటȞɜȈᆍ
ەȬɞፀ౓ɥႆȫȉȨȮɞșțȾࢍ෢Ɂ២આɕ᥾ȢȽɞȲɔǾȈ៳Ֆ˹ඨɁਖ਼෉ɥȉȻɞɌȠȻȪȹ៳ՖՕߦɥ᚜
஥ȪǾȰɟȟ±²ఌᴰஓȾᚐɢɟȲࢍ෢۾͢ȺขឰȨɟȲᴥȦɟȾȷȗȹɂȈࢍ෢۾͢Ɂᣮ࿅ȉȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳ
±²ఌᴯஓȽȼɕՎྃɁȦȻᴦǿȰȪȹ±²ఌ˹஘Ⱦɂ͈իࢍᩋᤕᗵ࣑ผȾᛵఖȪȹȗɞȟǾᤕᗵɂȈ̜ഈɁ఼߬Ⱦ߿
ȠȹɂԚґȾᐎሱȬɌȠ஖ɥ֖ȥȉǾ៳ՖɁፖᚐɥ᚜஥ȪȹȗɞᴥȈ݃׆ȻࢍᩋɁ͢᛻ȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±±ࢳ±²ఌ
±¸ஓᴦǿɑȲǾ͈իףࡾ͢ȺɂǾȈፏߦȾࢍ؆ɥࣔඨȬɌȪȉȻȗș৙᛻ȟȕȶȲɎȞȈᣨα۾ᒮ઩ްɁ៳ՖΙಐ
ɥ͏ȹ៳ՖȬɞȻའȬɕ߸ɎᝊጯȾ޴٥ᝩ౼ɥའȪȲɞऻȾஂȹ៳ՖȬɌȪȉǾȈ௻Ⱦ៳ՖȮȪး٣Ɂ᫖ӌɁɒȾ
ɛɝȹࢍ؆ɥའȬɌȪȉȻȗȶȲ৙᛻ɕᄾඒȗȳᴥȈ᫖ӌࢍ؆ץᭉȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±²ࢳᴮఌ²µஓǿȽȝȦɁᜤ̜
ɂǾᴮఌ²µஓȞɜᴮఌ²¸ஓɑȺᴱوȾɢȲȶȹᣵᢐȨɟȹȗɞᴦǿ
±²· ǽȦɁ፱͢ɁറފɂǾ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȈᒱ஽ಊ˿፱͢ขឰ᧸ឋటȉǾ±¹±²ࢳᴴఌ²µஓᴥ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈
իࢍ᫖෥̜ഈуϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳȐ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽȑ੔ՖᴦɥՎྃȨɟȲȗǿȽȝǾȦɁറފȾȷȗȹɂȈற
ஓɁጩ᫖ಊ˿፱͢ȉᴥȊธԈ୿ڨȋ±¹±²ࢳᴳఌ²¸ஓᴦȺɕڨȫɜɟȹȗɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ²³
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ Ǿ͢ᇋʙటࢳфఌˢஓ͏ऻటஓʨʑ
ஃᚐʁʉʵ̜ഈکʘછए៵ʙҰᬱᦂ
ᭊʘ۶Ǿࢍʕஂʐୈ੝ʟʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ Ǿ͢ᇋʙటஓ͏ऻǾ̜ഈ˨ˢҒʘյ
႔ʙӻᝲǾ୿ʕൡಽшʘͅʘา୫ʼ
འʃժɵʳʄǾᔌʁࢅʼीʀʵ̜ষ
ɬʵ஽ʙࢍᩋʘ੪ᝓʼጽʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ Ǿ͢ᇋʙि఼ʘໞᦂʼ՘቏ʐʵʒɷ
ʙǾ͢ᇋʘ఍ʕ࢜ʃʣɷʙӻᝲʔʴ
ʒ᫈Ǿᔌʁ᫖ཌྷ୳᫖ӌ୳ኄʕҰᦂʼ
Ֆՙʁʉʵ஽ʙǾшᦂᭊʙ͢ᇋʕஂ
ʐᣌ͇ʃʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ ǾඪܑጙʙǾ͢ᇋʙಊ˿፱͢ʘ੪ᝓ
ʼीʵᑤʙʄǾࢍʙࢍ͢ʘឰขʼी
ʵᑤʙʄǾՐឰขʼጽʵʬᄶᅚޮࢾ
ʘᝓᜬʔɷ஽ʙछིུӛʒʃǾ
ǽǽǽǽˢ ǾඪܑጙʙǾᄶᅚޮࢾʘᝓժʼՙɻ
ʉʵ஽ʙшᜬժంՙᬻʘ᏾ஓʲʴᠭ
አʁǾˢ᣸ᩖ͏юʕшՙຝʕᅔਖ਼
ʁǾˢˀఌʼᠯʢʀʵఙᩖюʕፀ̘
ʃʵ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ ǾҰᬱՙᬻፀ̘ʒպ஽ʕǾࢍʙ៳͍
ᦂʘюᦂԚˤ˥яʼୈ੝ʟʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ Ǿటஓʲʴࢍʕஂʐս׆ᔌɹʙ੫
࢙Ǿ੫ਖ਼ʼ์ᤗʁǾ͢ᇋʘ̜ഈʼᄶ
᛾ʃʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽˢ Ǿࢍʕஂʐ͢ᇋʕߦʃʵୈ੝ʙՙຝ
ʕᅔਖ਼ʁʉʵஓ៳͍ᦂʘюᦂԚˤ˥
яʼୈ੝ʜʉʵරᭊʕߦʁǾࢳфґ
ʘҟފʼ͇ʁǾԡˀࢳ͏юʕஂʐࢍ
ʘΠ޲ʕΗʴୈ੝ʟʣɷ̜Ǿ
ǽǽǽǽǽǽ ͯ ʁࢍʘ᥆նʕʲʴծఙ᪅юʕୈ
੝̘ʃʵɽʒᑤʙʀʵʒɷʙш͏
ऻʘҟފʼфґ̡Կʒʃ
ǽǽǽǽˢ Ǿ͢ᇋʙшՙຝʕᅔਖ਼ʁʉʵஓʲ
ʴǾшՖоʙࢍʕऀຝʃʣɷ̜
ǽǽǽ ǽծܑጙంʙǾඩһ̝ᣮʼᝩᛏʁǾඩట
ʼ͈իࢍम੔ʕǾһటʼ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋʕᬻᏚʃ
ǽǽǽǽǽ஥ผهԚ̡ࢳфఌ̝Ԛ̡ஓ
ǽǽǽǽǽǽǽ͈իࢍᩋǽᤕᗵ࣑ผḙ
ǽǽǽǽǽǽ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ
ǽǽǽǽǽǽǽ՘፻मᇋᩋǽ͜ᗵຏඒ᤼ḙȉ  ±²¸
ǽȦșȪȹǾਰಘȺȕȶȲ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢
ᇋɁ៳Ֆɂ޴းȾտȞȶȹӦȠҋȪȲɁȺȕ
ɞ±²¹ǿ
ǽ͈իࢍȟȦȦɑȺ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳
ՖȾȦȳɢȶȲɁɂǾȝȰɜȢպ͢ᇋȟछ஽Ɂ
͈իࢍڒɁ۾᥂ґȾ᫖෥ΖፈɥᚐȶȹȗȲȲɔ
ȻᐎțɜɟɞǿȻȗșɁɕǾ͈իࢍɂ͈ի᫖ӌ
 
±²¸ ǽ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳᴥ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽᴦ੔ՖǿȰɁऻǾᣨαᅁ᫖෥ࠈᩋ
Ȟɜ޺ڌᅇᅺ̜ȾߦȪȹǾȈ͈իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷ͢ᇋȻ៳Ֆ̬ຒȾᩜȬɞ͔ǾॅᥓਁɁፀ౓ǾᤁȾԦްɁᤆȾ቏
ᒴɝȉȻȗșਖ਼ጤɥᣞȶȹȗɞᴥպᴦǿ
±²¹ ǽȰɟȺɕȽȝǾˢ ᥂Ɂ˰ᝲɗࢍ͢ឰ׆ȞɜɂǾ៳ՖȾਰॡɥᇉȬۦɗ៳ՖȰɁɕɁȾՕߦȬɞȻȗș৙᛻ȟȕȶ
ȲȦȻɂᜤȪȹȝȢɌȺȕɠșǿȲȻțɃ±¹±²ࢳȾɂǾ៳ՖȾՕߦȬɞȻȗș৙᛻ȟюө᥂ᩋȾȕȹȹ૬ҋȨɟ
ȹȗɞǿȰɟɥɒɞȻǾ͈իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ̬ຒɂѓ˧ȾɢȲȶȹᚐɢɟȲɁȾɑȻɑɜȭǾȈࢍ
෢Ɂᣘ঺ȉȻȽɞȲɔǾȈࢍʕஂʐࢍ؆ʼ˹ඨʃʵ̜ȉɗȈࢍʕஂʐ៳ՖʁʉʵЫ͈᫖п᥂Ǿጩ᫖͢ᇋʕ੝˩ɻʘ
̜ȉȽȼɥᣖɌȹȗɞᴥ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳȐ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽȑ੔Ֆᴦǿ
ȰɁɎȞǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±²ࢳᴴఌᴱஓȾɂȈࢍ؆̜ഈ៵ȻȪȹϋɝоɟȲɞࢍϽɂࢍȾஂȹш̜ഈጽ؆Ɂጠᄬɥ
͏ȹРԵȬɌȠ᜛႕ȾȹǾᄽ૚ࢍ෢ȾߦȪȹ២આȮȪɔɜɟɞɩȻིȪȻɂˢᓐȾαȮɜɟɞɩȕɞᝢȽɞȟǾ
޴᪨ȾஂȹɂпȢུɜȭǾͷɟɕੂɞ஽ޖɑȺɂࢍሎɥ͏ȹࢍ෢Ⱦ២આȮȪɔǾȰɁौՖȪीȲɞሎᦂȻ̜ഈጽ
؆ɁጠᄬᦂȻɥնȪȹࢍϽɁРԵȾЭȷɞɁ஁ᦉȻȽɝࠊɟɝȉȻȗș৙᛻ȟૡᢐȨɟȹȗɞᴥȈࢍϽȻࢍሎ༜
ۄȉǾȊธԈ୿ڨȋ±¹±²ࢳᴴఌᴱஓᴦǿȰȦȺɂȈ᫖ཌྷ̜ഈɁའɔࢳȁጙ˧˥яɁ២આɁۄӏȨɞɩɂੂɂеɞɌȞ
ɜȩɞᠳӯȻȽɜɓȉȻȪȹȗɞȟǾȦɟȾߦȪȹǾ͈իࢍɂȈࢍ෢Ɂ២આɥᛵȮȭȉȦȻɥऐȢऐᝩȪȹȗɞǿ
ɑȲǾ±¹±²ᴥ۾ඩЫᴦࢳᴶఌᴶஓȾɂǾˢ᥂Ɂࢍ͢ឰ׆Ȟɜюө᥂ᩋɋǾ៳ՖՕߦɁ৙᛻ంȟ૬ҋȨɟȹȗɞǿ
ȰɟɥɒɞȻǾ͈ իࢍȻ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻɁ̬ຒɂѓ˧ȾɢȲȶȹᚐɢɟȲɁȾɑȻɑɜȭǾȈࢍ෢ʘᣘ঺ȉ
ȻȽɞȲɔǾȈࢍʕஂʐࢍ؆ʼ˹ඨʃʵ̜ȉɗȈࢍʕஂʐ៳ՖʁʉʵЫ͈᫖п᥂Ǿጩ᫖͢ᇋʕ੝˩ɻʘ̜ȉȽȼɥ
ᣖɌȹȗɞᴥ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽǽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳȐ޺ڌᅇَంᮁ੔ᖽȑ੔ՖᴦǿȰɟȺɕȽ
ȝ͈իࢍɁขްɂȢȷȟțɞȦȻɂȽȞȶȲǿ
²´
ಊࣻ͢ᇋɥ៳ՖȪȲ᪨Ǿ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȞɜ
ऀȠፕȗȳ᫖෥ΖፈԖڒɂ᤿᥂ɁԖڒȟɎȻɦ
ȼȺȕɝǾȰɁ᥂ґɂȗȭɟͅȾۨԵȪȽȤɟ
ɃȽɜȽȗȻȗșస͔Ⱥ៳ՖȪȹȗȲȲɔǾջ
޴ȻɕȾȈ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈȉȻȽɞȾɂǾ޺
ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆɂ॒ᛵ˪ժඑȺȕȶ
ȲȻȗțɞȞɜȺȕɞǿ
ǽȰɁऻǾ±¹±²ࢳᴴఌǾ͈իࢍ͢ɂǾȨȠȾҤ
ްȪȲ͈իࢍ᫖෥̜ഈуϽస΍ɥ୎ඩȪǾ͏Ұ
ӭᪿȪȲуϽᴥጙ¶´˥³°°°яᴦȾӏțǾ୿ȲȾ
±³µ˥·°°°яɁᠭϽɥᚐșȦȻȻȪǾᠭϽᭊɥ
ն᜛²°°˥яᴥ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋˁ޺ڌጩ᎝᫖
ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆ៵ႊǾ̜ഈછए៵ᴦȾ۰௿Ȭ
ɞȦȻǾȝɛɆ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɥ±·³˥
¸°°°яȺ៳ՖȬɞȦȻɥขឰȪȲ±³°ǿ
ǽ±¹±²ᴥ۾ඩЫᴦࢳᴵఌᴰஓȾɂǾ͈իࢍᩋȻ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋᇋᩋɁᣵջȺȈ᫖෥̜ഈ
ឲຝᜬժ႑᝭ంȉȟᣨα۾ᒮȾ૬ҋȨɟǾ±±ఌ
³°ஓȾɂᝓժɥՙȤȲ±³±ǿ±²ఌᴲஓȾɂ޺ڌጩ
᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ̜ഈឲຝȟඩࣻȾᝓժȨɟǾ
±²ఌ²´ஓȾɂպᇋȞɜ͈իࢍȾȈऀຝంȉȟ૬
ҋȨɟǾ̜ഈឲຝȟީ̘ȪȲ±³²ǿȽȝǾպᇋȾ
ߦȬɞ៳ՖᦂɂǾ±²ఌᴱஓȾюຝᦂȻȪȹ±³˥
яɥୈ੝ȶȲɁȴǾ±¹±´ᴥ۾ඩᴯᴦࢳȞɜ±¹±µ
ᴥ۾ඩᴱᴦࢳȾȞȤȹරɝɁᦂᭊȟୈ੝ɢɟ
Ȳ±³³ǿ
ǽȦșȪȹ͈իࢍɂǾ±¹±µࢳ±²ఌȞɜటಐᄑȾ
ࢍ؆᫖෥̜ഈɥᚐșȦȻȻȽɝǾȦȦȾȈ̡۾
̜ഈȉɁ˹Ɂࢍ؆᫖෥̜ഈɁഫ৊ȟȈ޴းȉȪ
ȲɁȺȕɞ±³´ǿ
ǽȝɢɝȾ
ǽ͏˨ɁͽഈɥᣮȪȹᆬᝓȺȠȲȦȻɥᛵጙȬ
ɞȻǾඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽ͈իࢍ؆᫖෥̜ഈɂǾ±¹°°ࢳ͍ऻԡɁഫ৊Ɂ
෉᪡ȞɜǾͲࣖȞȷާްᄑȽ᫖෥ΖፈɥᚐșȦ
ȻȾɛȶȹǾ᫖ӦൡɥҟႊȪȲᣋ͍ࡾഈɁ͈ի
ࢍюɋɁ΢᣹ˁௐՒɥ৙َȪȹȗȲǿȰɁȲɔ
ȾǾ±¹±°ࢳᬰɛɝǾ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋȝɛɆ޺
ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳ՖȻȗȶȲ᜛႕ȾщͶ
ᄑȾ՘ɝጸɦȺȗȢȦȻȾȽȶȲǿȰɁᤈሌȺ
ɂǾ۹ȢɁץᭉȟᠭȦȶȲɕɁɁǾ஥ผఞఙȾ
ɂȷȗȾȰɟɜɁ͢ᇋɁ៳Ֆɕީ̘ȪǾ͈իࢍ
؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ɥɒɞɁȺȕɞǿȦɁȦȻ
ɂǾ͈իࢍɁᣋ͍᥆ࢍԇɋɁ۾ȠȽˢඬȟᡍɒ
ҋȨɟȲȦȻɥ৙֞ȪȲǿ
ǽ±¹°·ࢳȾᄊکȪȲ͈իࢍɁȈ̡۾̜ഈȉɂǾ
ȦɁࢍ؆᫖෥̜ഈɥ˹ಎȻȪȷȷǾ˨෩ᤍ୥϶
̜ഈǾࢍԖ୎ඩ̜ഈǾࢍ᫖୧ᜫ̜ഈǾуٛ୥϶
̜ഈȾ՘ɝጸɒǾպࢍɁᣋ͍᥆ࢍԇɥӏᣱȨȮ
ɛșȻȬɞɕɁȺȕȶȲǿɑȲǾ᛾ཟɥ۰țɟ
ɃǾф۾᥆ࢍȻɁᩖȾછ۾ȪȷȸȤɞᣋ͍᥆ࢍ
ԇɁᤂɟɥ՘ɝ੒ȰșȻȬɞɕɁȺɕȕȶȲǿ
ȰɁɛșȽ͈իࢍɁའ୑ᐐɁ৙َɂǾࢍ؆᫖෥
̜ഈɁ˨ᣖɁඬɒȾ៎ौȨɟɞɛșȾǾᅔȁȻ
޴းȾᣋȸȗȹȗȢȦȻȾȽɞǿȦɁɛșȾɒ
ɟɃǾȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکȦȰǾ͈իࢍɁᣋ͍
 
±³° ǽ͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹±²ࢳǿȦɁȻȠขឰȪȲ᫖෥̜ഈуϽస΍ɂǾ±¹±²ᴥ۾ඩЫᴦࢳ±±ఌ³°ஓȾ
юөᅁᴥюө۾ᒮՁୢᴦɁᜬժɥՙȤȹȗɞᴥ޺ڌᅇȊࢍ႔రǽ͈իࢍ᫖෥̜ഈᠭϽ̝ʘˢȋǾ±¹±²ࢳȐ޺ڌᅇَ
ంᮁ੔ᖽȑᴦǿ
±³± ǽ͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈឲՙం᭒ȋ±¹±±ᵻ±¹±²ࢳǾᴲᵻᴳǾ³¸ʤ˂ʂǿ
±³² ǽȴȽɒȾǾछ஽ᇋᩋɥөɔȹȗȲ͜ᗵຏඒ᤼ɂǾɁȴȾȦɁȦȻȾȷȗȹȈፀࠈᴥ᫖෥̜ഈȾȷȗȹƂऀႊᐐᴦ
ࢍʒቧ̚ʃʵʘඨʪʔɷʕᒴʎʉʘʑǾழʶʨʉࢍʘ៳Ֆʕख़ʂȉȲȻᣖɌȹȗɞᴥ͜ᗵຏඒ᤼ՠᣖˁߴᛴҟч
ᚖ፾ᪿȊ͈իநᝈ᫖࿵ᏺۻᝈȋȐ۾ඩ±´ࢳɁेҩ࿂ȑǾ޳୫ڛǾ±¹¹°ࢳǾ´²µʤ˂ʂᴦǿ
±³³ ǽȦɁ៳ՖᦂɂǾɁȴȾɒɞ࿑ҝ͢᜛᫖෥̜ഈ៵දҋᴥᒱ஽᥂ᴦɁȈஒᜫ͢ᇋ៳Ֆ៵ȉȾȕȲɞ᥂ґȺȕɝǾ
±¹±²ᴥ۾ඩЫᴦࢳ࣊Ⱦɂ²°˥±°·²я´¹᧌Ǿ±¹±³ᴥ۾ඩᴯᴦࢳ࣊Ⱦɂ²±˥±°°°яǾȰȪȹ±¹±µᴥ۾ඩᴱᴦࢳ࣊Ⱦ±³µ
˥·°°°яǾն᜛±·¶˥¹¶·²я´¹᧌ȻȽȶȹȗɞᴥ͈իࢍȊ͈իࢍ̜өڨ֖ంȋյࢳ࿂ɥՎྃᴦǿȦɁᦂᭊɂǾ޺ڌ
ጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋɁ៳Ֆᦂᭊ±·³˥¸°°°яȻᔌࢱႱȽɞȟǾ̜өਖ਼ፖȠɁጽ៵ɗ៳Ֆܑጙ፻ፀऻȾͷȞȪɜɁᜫ϶
ȟۄӏȪȲɕɁɕӏ֞ȨɟȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
±³´ ǽȽȝǾѓ˧ȾɢȲȶȹឰᝲȨɟȹȠȲᱜᱝˀགȾȝȤɞᄉ᫖੔Ɂ࣮ᜫȾȷȗȹɂǾ±¹±±ᴥ஥ผ´´ᴦࢳ±±ఌᴳஓ
ȾᅔࡾɁᝓժɥՙȤǾ᏾ࢳᴲఌ²³ஓȾ᫖፷ᡅᴥ٥˹፷ᴦɁ୧ᜫȽȼɁ࣮ᜫࡾ̜Ⱦᅔਖ਼ȨɟȲȟǾȰɁᩖȾ޺ڌጩ
᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋȻ៳ՖȾᩜȬɞܑ͑ጙంȟ፻ፀȨɟȲȲɔǾᱜᱝɻགȾȝȤɞࡾ̜Ɂ႑᝭ɂ՘ɝ˩ȥɜɟǾ˹ඨ
ȨɟȲǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ²µ
஥ผఞఙɁ͈իࢍȾȝȤɞȈ̡۾̜ഈȉɁᄊکǽǽࢍ؆᫖෥̜ഈɁ਽቏ᤈሌɁ೫ᜳɥ˹॑Ⱦǽǽ
᥆ࢍढ਽ɁඬɒɁ˹Ⱥ႕ఙᄑȽҋ఼̜ȻȪȹͱ
ᏚȸȤɜɟɞȺȕɠșǿ
ȌՎᐎ୫စȍ
͜ᗵ᪽̅፾Ȋᣋ͍̱᥆Ɂ୎ᣲǽǽ᥆ࢍጽ؆Ɂᠭໃ
ǽ±¸µ°ᵻ±¹±¸ࢳǽǽȋʩʗʵʾɫం੓Ǿ²°°¶ࢳ
۾ᆀؕˢ᤼ˁᦂ༖խ႒Ȋᣋ͍ஓట٥஁᥆ࢍխᆅሱ
ǽǽ٥஁ȞɜɁѓഫ਽ǽǽȋஓటጽຑ᜻ᝲᇋǾ
²°°³ࢳ
᫒ུᇜފȈу؆᫖෥̜ഈȻᣋ͍Ɂ᥆ࢍढ਽ȾᩜȬ
ɞˢᐎߔǽǽ͈իࢍɥ̜΍ȾȪȹǽǽȉǾూԈጽ
ຑޙ͢ȊూԈጽຑޙ͢ᝒȋቼ¶´հǾ²°±±ࢳǾᴱ
ᵻ±·ʤ˂ʂ
᫒ུᇜފȈ۾ඩఙ͈իࢍɁ᫖෥୳ᦂϏ˨ȥץᭉȉᴥూ
Ԉޙ᪋۾ޙޙᚓᆅሱ͢ȊూԈޙ᪋۾ޙጽຑޙᝲ
ᪿȋቼ±··հǾ²°±±ࢳǾ±¶µᵻ±¹³ʤ˂ʂ
᫒ུᇜފȈȊ៣୑Ɂ޳࣌ȋȻȪȹɁ͈իࢍ؆᫖෥̜
ഈȾᩜȬɞ៾୳ᄑᐎߔǽǽ᫖෥̜ഈ࿑ҝ͢᜛Ɂ
ґ౏ɥ˹॑ȾǽǽȉǾూԈޙ᪋۾ޙూԈႇഈጽຑ
ᆅሱ੔ȊూԈޙ᪋۾ޙǽూԈႇഈጽຑᆅሱ੔጗
ᛵȋቼ³±հǾ²°±²ࢳǾ¶³ᵻ±±´ʤ˂ʂ
᫒ུᇜފȈ஥ผ´°ࢳ͈իࢍɁȊ̡۾̜ഈȋɁᄊکȉ
ᴥʡʷʁ˂ʑɭʽɺʃᴦǾూԈጽຑޙ͢ȊూԈጽ
ຑޙ͢ᝒȋቼ¶µհǾ²°±²ࢳǾ²²ᵻ²´ʤ˂ʂ
͈իࢍȊ͈իࢍ̜өڨ֖˶៣ႇ஥ጯ᚜ȋ±¹°µࢳˁ
±¹°¶ࢳ
͈իࢍխ፾Ꮇ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխᴯǽటኲᴯȋǾ͈
իࢍम੔Ǿ±¹´¹ࢳ
͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽ࿑ҝ፾ᴱǽ
ࢍ෢ႆ๊ȋǾ͈իࢍǾ±¹¹·ࢳ
͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽ៾୳፾ᴴǽ
ᣋ͍း͍ᴰǽᇋ͢ႆ๊ȋǾ͈իࢍǾ²°°´ࢳ
͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽᣮխ፾ᴳǽ
ᣋ͍ᴮȋǾ͈իࢍǾ²°°¸ࢳ
͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾Ȋ͈իࢍխǽᣮխ፾ᴴǽ
ᣋ͍ᴯȋǾ͈իࢍǾ²°°¹ࢳ
͈իࢍՎ̜͢Ȋ͈իࢍՎ̜͢ǽขឰ᧸ȋ±¹±±ᵻ
±¹±²ࢳᴥ͈իࢍम੔੔ᖽᴦ
͈իࢍ᫖෥᥂Ȋ᫖෥̜ഈᜬժ႑᝭ం᭒ǽ͇՘˩ం
᭒ȋ±¹±°ࢳ±²ఌ
͈իࢍ᫖෥᥂࣏өΡȊ᫖෥Ζፈʕᩜʃʵం᭒ȋ
±¹±±ᵻ±¹±²ࢳ
͈իࢍ᫖෥᥂࣏өΡȊጩ᫖͢ᇋ៳Ֆऀຝంȋ±¹±²
ࢳ
͈իࢍम੔፾Ȋ͈իࢍխȋǾ±¹°¸ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍՎ̜͢ឰ̜᧸ȋ±¹°·ᵻ±¹±°ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ͈իࢍ͢͢ឰ᧸ȋ±¹°·ࢳᵻ±¹±²ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈҋ᭐ʕᩜʃʵం᭒ȋ±¹°·ࢳ
±²ఌ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥ǽ۾
ᴥʨʨᴦ
ᖽᄉ᫖੔ᩜΡం᭒ȋ±¹°·ᵻ
±¹±¶ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈᩜΡం᭒፥ȋ±¹°¸ࢳ͏᪃
͈իࢍम੔Ȋᣨαᅁከျࠈ઩͎፥ᴥக͈ի᫖ӌಊ
ࣻ͢ᇋґᴦȋ±¹°¸ࢳᴱఌ±·ஓᵻ±¹±±ࢳᴳఌ³°ஓ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥ǽᣨαᅁከျࠈᝓժǽЫ᫖ӌ͢
ᇋȋ±¹°¸ᵻ±¹±³ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋ៳Ֆం᭒ǽܑ͇ጙ
ంȋ±¹±°ࢳ±²ఌ
͈իࢍम੔Ȋ៾ႇᝩ౼ంᴥЫ͈᫖ґᴦȋ±¹±°ࢳ±°ఌ
͈իࢍम੔Ȋࠞࡺԩۢᝩ౼ంȋ±¹±°ࢳ±²ఌ
͈իࢍम੔Ȋᣨαᅁǽ޺ڌᅇǽᝓժం᭒ȋ±¹±°ᵻ
±¹±±ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥ǽޮуᚕ᭐ࠍᴥЫ᫖ӌ͢ᇋᴦȋḻ
±¹±°ᵻ±¹±³ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥ǽޮуᚕ᭐ࠍᴥЫ᫖ӌ͢ᇋᴦȋḼ
±¹±°ᵻ±¹±³ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ͈᫖ऀፕ̸بՒ϶ֿᴥ᫖෥᥂ᴦȋ±¹±±
ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈࢍ۶៣ႇᝩшͅ፥ȋ±¹±±ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ᫖ӌಊࣻ͢ᇋऀፕᩜΡȋ±¹±±ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋǽ៣ႇऀፕᩜΡం
᭒ȋ±¹±±ࢳᴴఌ
͈իࢍम੔Ȋ᫖෥̜ഈឲՙం᭒ᴥ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊ
ࣻ͢ᇋǽ͈ի᫖ӌಊࣻ͢ᇋǽ᫖ཌྷΖፈᜬժ֤͎
ంᴦȋ±¹±±ࢳ
͈իࢍम੔Ȋ޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋ៳ՖᩜΡం᭒ȋ
±¹±²ࢳ±²ఌ
͈իɁධխ፾Ꮇ݃׆͢፾Ȋ͈իɁධխȋǾ޳୫ڛǾ
±¹¸¹ࢳ
ᫍฯα᪽Ȉஓ᫪੉̚஽Ɂ͈իȉǾ͈իࢍԩ࿎ᮁȊࢍ
խȮɦȳȗȋÖïì®ᴱǾ±¹¹´ࢳǾ±²¶ᵻ±³´ʤ˂ʂ
޺ڌጩ᎝᫖ཌྷಊࣻ͢ᇋˁ͈իࢍम੔Ȋڨ֖ంȋǾ
±¸¹¸ᵻ±¹°¸ࢳ
²¶
ȌՎᐎȍ  ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳᴴఌᵻ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳᴵఌɑȺɁȈ̡۾̜ഈȉᩜᣵᜤ̜
ᜤǽ ̜ ǽջ ૡᢐࢳఌஓ
Ȉ͈իࢍюࡾഈȻ᫖ӌȉ ±¹°¶ᴥ஥ผ³¹ᴦࢳ
ᴴఌ²°ஓ
ȈࢍуٛᩒᜫԦឰ͢ȉ ±¹°¶ࢳ±±ఌᴯஓ
ȈࢍуٛᩒᜫԦឰ͢ȉ ±¹°¶ࢳ±±ఌᴱஓ
Ȉ͈իࢍɁ˨෩ࡾ̜
ǽǽᴥ෩ໃɂ۾πࡺᴦȉ
±¹°¶ࢳ±±ఌᴲஓ
Ȉ͈ի᫖෥ᦪᤍɁᜫ᜛
ǽᴥ۾πࡺ෩ӌҟႊɁ᫖෥̜ഈᴦȉ ±¹°¶ࢳ±±ఌᴴஓ
Ȉछࢍуٛᩒᜫขްȉ ±¹°¶ࢳ±±ఌᴴஓ
Ȉछࢍ᫖ᦪɁᜫ᜛ᝊڨȉ ±¹°¶ࢳ±±ఌ²¹ஓ
Ȉछࢍуٛ୿ᜫȻລᦀȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌᴮஓ
Ȉ͈իၮ୾͢ᇋᄉᠭ̷͢ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌµஓ
Ȉ᫖᡾ᦪᤍ՘፻᛼Ҭȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌᴲஓ
Ȉछࢍуٛᩒᜫ݃׆͢ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌᴶஓ
Ȉछࢍ୿уٛ቞਽ఙȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±²ஓ
Ȉ᫖᡾՘፻᛼ҬɁᔯಘ਽ɞȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±³ஓ
ȈࢍюࡾഈႊΖፈɁ᫖ӌȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±´ஓ
Ȉछࢍ୿уٛᜫ᜛̙አȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±µஓ
Ȉ͈իࢍȻࡾഈȉరై̕ˢ᤼ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±µஓ
Ȉ˧ࠊดɁ٥۰߸ඟɑȬȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±µஓ
Ȉछࢍ᫖ᦪࢎᜫកץȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ±¶ஓ
Ȉ஽͍ɁᠳӯȻး٣ɁూԈȉ
ǽǽᗵ༖ࢼ̅ᢕ
±¹°¶ࢳ±²ఌ±¸ஓ
Ȉ᫖ᦪȻࢍ͢ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²´ஓ
Ȉ͈իɁጩ᎝̜ഈȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²¶ஓ
Ȉ ͈ իࢍᚔ᫖෥ᦪᤍǽూ̱۾٪Ɂ
ᠭഈ޿̎ջɁԦպጽ؆ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²·ஓ
Ȉ᫖ᦪȻ͈իࢍ͢ᴥ݃׆͇ᜣᴦȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²·ஓ
ȈࢍԖ୎ඩȻ˨෩ࡾ̜ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²·ஓ
Ȉ͈իࢍᚔ᫖ᦪɁࡾ̜஁ศȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²¹ஓ
Ȉܝᏹ᫖ᦪȻ፷ᡅᡍ౼ȉ ±¹°¶ࢳ±²ఌ²¹ஓ
ᜤǽ ̜ ǽջ ૡᢐࢳఌஓ
Ȉᄌᆀ᫖෥ಊࣻ͢ᇋɁᠭࡾȉ ±¹°·ᴥ஥ผ´°ᴦࢳ
ᴮఌ²±ஓ
ȈࢍԖ୎ඩȻۃ٥ȉ ±¹°·ࢳᴮఌ²±ஓ
Ȉጩ᎝̜ഈȻछ٥ȉ ±¹°·ࢳᴮఌ²±ஓ
Ȉࢍᚔ᫖ᦪછएᣜ᭐ȉ ±¹°·ࢳᴮఌ²²ஓ
Ȉ޺ڌጩ᫖͢ᇋɁ᫖᡾፷ᡅᡍ౼ȉ ±¹°·ࢳᴮఌ²¶ஓ
Ȉ˨෩ࡾ̜ȻࢍԖ୎ඩȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓ
Ȉ᫖౸ၮ୾ከɁᝥሎလȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓ
Ȉ͈իࢍ͢Ɂ᫖ᦪኌ႑ȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓ
Ȉᱜᱝ˪ӦɁ෩ӌ᫖෥᜛႕ȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓ
Ȉ޺ڌጩ᫖Ɂ෩ᡅ۰௿ɥᠭࡾȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴵஓ
Ȉ᫖౸ၮ୾ከሎȾ߿ȹȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴶஓ
ȈࢍԖ୎ඩɁаᬝȉ ±¹°·ࢳᴯఌᴶஓ
Ȉछࢍ࿑ҝሎ᫖౸ሎస΍ȉ ±¹°·ࢳᴯఌ±·ஓ
Ȉጩ᫖Ɂ෩ᡅ۰௿ҋ᭐ȉ ±¹°·ࢳᴯఌ±¹ஓ
Ȉ᫖ᦪնպɁ᭛ᝢȾ߿ȹȉ ±¹°·ࢳᴯఌ±¹ஓ
ȈॲөɥᛵȬɞࢍᚔ˨෩̜ഈȉ ±¹°·ࢳᴱఌᴰஓ
Ȉᤕᗵ෡੪ជȮɦȉ ±¹°·ࢳᴲఌ±µஓ
Ȉ ࢍᄉࠕኍɁ࣮ឰҋȺɦǽ˨෩˩
෩Ɂ෩ҟࡾ̜ᴺࢍԖ୎ඩᴺࢍᚔ
᫖ᦪࢎᜫᴥ᪀ࡾഈՁӦӌΖፈɁ
᫖෥̜ഈᴦᴺ уٛᜫᏚȉ
±¹°·ࢳᴵఌᴰஓ
Ȉ̡۾ץᭉɁᝩ౼ȉ ±¹°·ࢳᴵఌᴶஓ
Ȉ̡۾ץᭉɁ࣮ឰȾ߿ȹȉ ±¹°·ࢳᴵఌ±³ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻ͈իࢍ͢ȉ ±¹°·ࢳᴵఌ±µஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻՎ̜͢ȉ ±¹°·ࢳᴵఌ±¶ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻᝩ౼׆ȉ ±¹°·ࢳᴵఌ±¸ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻᝩ౼᛼ሌȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²²ஓ
Ȉ̡ץᭉᝩ౼݃׆ᜫᏚ᛼ሌȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²³ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻ࣮ឰᐐɁ৙տȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²´ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻࢍՎ̜͢ȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²´ஓ
Ȉࢍуٛᣲ਽Ɂ୿஁ᦉȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²¶ஓ
Ȉ̡۾ץᭉȻᒱ஽ࢍՎ̜͢ȉ ±¹°·ࢳᴵఌ²¸ஓ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ²·
